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THE MINUTES OF THE MEETING OF
THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO
May 9, 1989
The Regents of the University met at 10:00 a.m. on Tuesday, May 9, 1989
in the Roberts Room, Scholes Hall. Affidavits concerning the public notice of
this meeting are on file in the Office of the Secretary of the University.
Present: Robert L. Sanchez, Vice President
Ken Johns, President
Siegfried Hecker, Secretary and Treasurer
Jerry Apodaca
Roberta Cooper Ramo
Garrett Flickinger, President, Faculty Senate, Advisor
John Schoeppner, President, Graduate Student Association, Advisor
Jim Spehar, President, Associate Students of UNM, Advisor.
Judy Zanotti, President, Alumni Association, Advisor
Absent: Frank Borman, C. Gene Samberson
Also Present: Gerald May, President of the University
David Me Kinney, Vice President for Business and Finance
Fred Chreist, Vice President for Student Affairs
F. Chris Garcia, Vice President for Academic Affairs
Leonard Napolitano, Director, Medical Center ..
Paul Risser, Vice President for Research
Alex Sanchez, Vice President for Community & International Programs
Dolores Etter, Associate Vice President for Academic Affairs
Richard Holder, Associate Vice President for Academic Affairs
Nick Estes, University Counsel
Anne J. Brown, University Secretary
Judy'Jones, Executive"Assistant1to the President ' ,~,
Margaret ~10ntoya, Special Advisor to the President for ','
", Affirmative; Action ,', . :(': _.' :':
Representatives from the News Media
",": "
* * * * * *
" f
* * * * * *
-It was moved--by Regent ,Ken ; -Adoption of the -Agenda
Johns, seconded by Regent Siegfried"-
Hecker, that the Regents adopt the agenda as printed. Carried.
•
'·1· .. .,. l'
.' ."; . • 1 ~ .'
'J"
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It was moved by Regent Minutes of April 11, 1989
Johns, seconded by Regent Hecker,
that the Regents approve the minutes of April 11, 1989 as distributed.
Carried.
* * * ** *
President Gerald May told Administrative Report
the Regents that the UNM golf team
won the WAC championship and that golf coach John Fields was named coach of
the year.
The Economic Forum has recognized one of UNM's faculty members,
Professor Peggy Blackwell, for her public service.
The North Central Accrediting Team visited the campus on May 2 through
May 4. A preliminary report will be submitted to the University and the
institution will have an opportunity to respond before a final report is
submitted. In general the report of the team was positive.
•
President May continued his report by saying that at the Regents'
meeting of April 27, the Regents approved a $200,000 safety net for financial
aid to students and directed the administration to work out the details for
distribution of the money. A group composed of officers from the financial
aid office and the student affairs office have met with student leaders and •
have named the grant the Access Grant. The group will meet again to determine
criteria and procedure for awarding the grant and the Regents will be informed
when the procedures are finalized.
A group is being formed to conduct an economic impact study and a
report will be made to the Regents at their September meeting.
An administrative review of the financial aid office will be conducted
this summer. The number of financial counselors will be increased as of July
1. The North Central Accrediting Team commended the University on the
handling of financial aid. The New Mexico Scholars Program will be in place
next fall. This is a statewide funded program for New Mexico freshmen who
come from lower income families.
Six searches are now being conducted to fill administrative positions:
Director of Valencia Branch College, Director of Public Affairs, Director of
Governmental Relations, Director of Development, Director of Athletics and
Vice President for Student Affairs. President May said that Dr. Omero Suarez,
Director of Valencia Branch, has accepted a position in California. Mary Anne
Isaac has resigned her position as Director of Public Affairs and President
May, on behalf of the University, thanked her for five years of service to the
institution.
President May asked Delores Etter, Associate Vice President for
Academic Affairs, to inform the Regents about the UNM Scholars Program. Dr.
Etter said that this year the UNM Scholars Program will focus on multi- •
disciplinary research. Named the Rio Grande Basin Interdisciplinary Group,
the faculty members will focus on understanding the natural and social science
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CURRENT
BUDGET
PROPOSED
INCREASE
<DECREASE>
REVISED
BUDGET
308
STUDENT AID
Revenu~ .
Expendl.tures
To reflect decrease in scholarships •.
369,200
369,200
(84,400)(84,400) 284,800284,800
INDEPENDENT OPERATIONS
Revenue
Expenditures
Transfers
Net Balances
UNRESTRICTED
19,260,700 (178 400) 19,082,300
19,622,600 (1,192:100) 18,430,500
361,900 (1,013,700) (651,800)
To reflect Mental. Health Center decrease in patient revenues and
l.ncrease of CPH fund balance.
INDEPENDENT OPERATIONS - RESTRICTED
Revenue
Expenditures
No change.
9,573,100
9,573,100
o
o
9,573,100
9,573,100
._--* .* ,* * * *
policy Authorizing Athletic Ticket
Priority Plan
Vice President Mc Kinney
stated that he and Athletic Director
Gary Ness are finalizing a ticket
priority plan which would apply to basketball season ticket purchasers for the
1989-90 season and which would be modified at some later date to include
football. The draft plan has been developed on the premise that current
(1988-89) season ticket holders should not be required to become part of the
priority system in order to retain their current seats. The plan would award
points for a variety of activities related to the support of the University,
including contributions·-to athletics, contributions to other University
fund-raising programs and spectator support. He said that the Finance and
Facilities Committee has reviewed the major features of the Plan, and believes
that·development of a ticket priority pxan should be authorized by the Boaed
of Regents but that approval of the actual plan should rest with the President
of the University.
'.
•
It was moved by Regent Johns, seconded 6y'Regent Robeeta Ramo, that the
Regents authorize the development of an athletic ticket priority plan.
Carried.
* * * * * *
•
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Vice President Mc Kinney Acquisition of Property at 1828-1834
asked the Regents to approve the Mesa Vista Road NE Ie
purchase of property located at
1828-1834 Mesa vista Road NE at the price of $157,500. He said the property
consists of a six unit apartment complex containing 4,275 square feet and the
site contains approximately 15,000 square feet. The property constitutes a
privately-owned inholding within the established boundaries of the
University's Central Campus. The appraised value of the property is $171,000.
It was moved by Regent Johns, seconded by Regent Ramo, that the Regents
approve the acquisition of the property as requested. Carried.
* * * * * *
Vice President Mc Kinney Disposition of Surplus Property
explained that the surplus property
items listed in the agenda are worn-out, unusable, or obsolete to the extent
that they are no longer economical or safe for continued use by the
University. He asked that the Regents approve the disposal of the items by
competitive methods.
Candidates for Degrees, Semester II,
1988-89
It was moved by Regent Johns, seconded by Regent Jerry Apodaca, that
the Regents approve the disposition of surplus property as outlined. Carried.
Regent Siegfried Hecker
explained that the Faculty Senate
will meet later in the day to approve
the candidates for degrees for Semester IIi 1988-89. A list of the degree
candidates was distributed to each Regent, and Regent Hecker asked them to
approve the list contingent upon approval by the Faculty Senate.
It was moved by Regent Hecker, seconded by-Regent Apodaca, that the
Regents approve the qegree candidates contingent upon approval by the Faculty
Senate. The motion carried.
(Note: The entire list of degree candidates for Summer Session 1988,
Semester I and Semester II 1988-89 is included with these minutes.)
* * * * * *
'.
Regent Hecker explained that
the contracts, leaves, resignations
and retirements as listed in the
agenda were for information only.
Contracts, Leaves, Resignations and
Retirements
-6-
•
•
issues raised by altitude and scarce water resources in the Rio Grande Basin •
Members of the group are Charles DuMars, Professor of Law; James Gosz,
Professor of Biology; Chris Nunn, Assistant Professor of Economics; Bruce
Thomson, Associate Professor of Civil Engineering; and Steve Thompson,
Assistant Professor of Geography. The faculty members will be functioning
full time during the fall semester on project research.
FY 1988-89 Operating Budget Revisions
for UNM Medical Center
•
•
Margaret Montoya, Special Advisor to the President for Affirmative
Action, gave a report on the progress made toward formulating a New Mexico
Plan for implementing actions which will hopefully fulfill the concept of
cultural pluralism at the University of New Mexico. She said that she had
anticipated having language for a policy by this meeting; however, because of
intervening events this was not possible. She distributed a document which
listed current activities in the areas encompassed by the Plan, and those
activities which would accomplish the desired goals. She emphasized that the
New Mexico Plan would not supplant the Affirmative Action Program but was
intended to expand the agenda and to subsume those programs and policies
currently in place. A group of administrators developed a skeletal approach
to the New Mexico plan in order that there could be a fruitful discussion by
the larger campus community. She said that the group intended that there be
an open process with full involvement of all constituencies before a first
draft of the plan would be written. She also said that a community liaison
group would be named so that they could be involved early in the planning
stages. A major emphasis during the summer will be the collection and
analysis of data. It is anticipated that in September the group will begin
development of a document and a first draft will be presented to the Regents
by late fall •
Regent Jerry Apodaca suggested that the UNM Commission on the Status of
Women should be a part of the New Mexico Commission on the Status of Women.
He said that he believed UNM women could achieve their goals by belonging to
an organization which is already established. Apodaca also said that he would
like to see the University group initiate alternative language for "protected
group," "affirmative action," and "ethnic group."
* * * * * *
Vice President David
Mc Kinney said that listed in the
agenda were operating budget
revisions for FY 1988-89 for the UNM Medical Center. These revisions reflect
changes in the level of activities that have occured or will occur and that
differ from the operating budget plans approved by the Regents in June 1988.
He explained that the Regents Finance and Facilities Committee had reviewed
the revisions.
It was moved by Regent Johns, seconded by Regent Hecker, that the
Regents approve the budget revisions as presented. Carried •
-3-
UNIVERSITY OF NEW MEXICO
MEDICAL CENTER
OPERATING BUDGET REVISION
F.Y. 1988-89
CURRENT
",,,' BUDGET
PROPOSED
INCREASE
<DECREASE>
REVISED
BUDGET
•
INSTRUCTION & GENERAL -
Revenu~
Expend~tures
Transfers
Net Balances
UNRESTRICTED
26,709,200
25 628,600(1:080,600)
o
390,000 27,099,200
o 25,628,600(400,000) (1,480,600)
o ' 0
To increase transfers for capital outlay and research.
INSTRUCTION & GENERAL - RESTRICTED
Revenue 590,200
Expenditures 590,200
Additional training grants not antiyipated. Other
budget or have prior year funds ava~lable.
~0,500 620,700
~0,500 620,700
awards exceed
RESEARCH - UNRESTRICTED
Revenue 7,583,400
Expenditures 8,866,700
Transfers 900,000
Net Balances 383,300
To ~eflect increased transf~r from l ~ G, CNID
equ~pment and decreased pat~ent act~v~ty.
(443,900)(609,400)
o(165,500)
transfer for
7,139,500
8,257,300
900,000
217,800
RESEARCH - RESTRICTED
Revenue
Expenditures
To reflect increase in contracts
available for the current year.
9,616,400 350,000 9,966,400
9,616,400 350,000 9,966,400
and grants and prior year balances
(80,050j(171,450(10,000(81,400
transfer for
PUBLIC SERVICE - UNRESTRICTED
Revenue
Expenditures
Transfers
Net Balances
To reflect increased patient
4,569,600
4,534,000
o(35,600)
activity and EMS
4,489,550
4,362,550(10,000)(117,000)
equipment.
PUBLIC SERVICE - RESTRICTED
Revenu~ 17,946,300 1,000,000 18,946,300
Expend1tures 17,946,300 1,000,000 18,946,300
To reflect addition of Health Effects Institute and Lovelace Medical
Foundation Cardiac Surgical Program.
INTERNAL SERVICE - UNRESTRICTED
Revenue
Expenditures
Transfers
Net Balances
47,000
47,000
o
o
70,000
. 50,000(20,000)
o
117;000
97,000(20,000)
o
To reflect increased activity and transfer to renewal and replacement. :.
i·
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CONTRACTS, RESIGNATIONS, RETIREMENTS AND LEAVES
I. CONTRACTS
St. Datp Namp Ti tIp & Dept.
Appt
Codp* FTE Mos.
Contract
Sa lary
A. Npw Faculty, Administrativp Staff & Coachps 1988-89 & 1989-90
08/14/89 Bybpp, Joan L. Profpssor of T 100 9 54,000
Linguistics
Education: BA (1966)U of Tpxas, Austin; MA (1970) San Diego State U.; PhD
(973) U of Ca, LA. Profpssiona1 Exppripncp: Professor 0985-89),
Associate Professor (1978-85), Assistant Profpssor (1973-78), State U. of
NY at Buffalo (1985-89). Publications: Author of 2 books, co-editor on 1
book; author or 'co-author of 15 articles in professional journals.
08/14/89 Cofer, Lynette Professor of T 100 9 53,000
Friedric~ Psychology
Education: BA (1959) Stanford U; MA Harvard; PhD (1965) Cornp1l.
Professional Experience: Vis Professor (1988-89) Duke U; Vis Profpssor
(1987-88) Guilford Collpge; Resparch Assoc Profpssor (1982-87), Assoc
Professor (1976-81) UNe; Asst Profpssor (1969-74) Penn State.
Publications: Author or co-author of 20 articles; author or co-author of
2 books.
.'
07/01/89 Holdsworth, Mark T Asst Professqr of 1 100 12 40,000
Pharmacy, Clinical Pharmacy
Education: BS (1984) U of RI; PharmD (1987) Statp U of NY, Buffalo.
Professional Exppripnce: Fellowship (1987-89), U of Arizona.
Publications: Co-author of 3 articlps in professional journals.
----~--_.-~- -.---
Kirby, Thomas H. Asst Prof of 1 100 2.75 11,458
Radiation Oncology (12 50,000)
Education: BA Physics & Math (1973) Southprn Illinois Univ; MS Physics
(1975) Mpmphis State Univ; PhD Biompdical Sciencps (1980) Univ of Texas.
Professional Experience: Asst Physicist & Inst, Dept of Radiation .
Physics, Univ of Texas System Cancer Centpr (1986-pres pnt); Asst in
Physics, M.D. Anderson Hospital & Tumor Institute (1983-1986).
Publications: Co-author ,of 7 articles in profpssiona1 journals.
04/10/89
08/14/89 Santos, Richard Assoc Profpssor of P 100 9 45,150
Economics
Education: BA (1969) U of Tpxas, Austin; MA (1970), PhD (1977), Michigan
Statp. Profpssional Exppripncp: Asst Profpssor (1987-89) Southwpstprn
U.; Spnior Scholar (1986) Clarpmont Graduatp School; Asst Profpssor
(1982-86) U of Tpxas. Publications: Author or co-author of 6 books;
author or co-author of 13 articlps in profpssional journals.
29,00091001Assistant Profpssor
of Biology
BA (1976) U.C. Santa Cruz; MS (1979), PhD (1983) U of
Professional Expprience: Rpsparch Assoc (1988-89), Postdoc
of Wisconsin. Publications: Author or co-author of 15
professional journals.
Strickpr, Stpphpn
Education:
Washington •
(1987-88) U
articles in
08/14/89
•
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08/14/89 Waterman, Richard "<:Assistant ProfE'ssor 3 100 9 27,000
Waynl" of Political Scipnc p _ •
Education: BA (1974) Rhod~ Island Co11pge; MEd (1976) Bridgewatpr Statp
Co11l"gp; MA (1983), PhD (1985) U of Houston. Profpssiona1 Experil"ncp:
Asst Professor (1986-89) West Virginia U. Publications: Co-author of 2
artic1ps in profpssiona1 journals.
28,00091001Assistant Profpssor
of Linguistics
BS (1975) Northprn Arizona U; MA (1984) Stanford; Phd (1989) U
Willie, Mary Ann
Education:
of Arizona.
08/14/89
B•. Rl"vispd Contracts 1988-89
03/26/89 Burgdorf, Walter Prof of Dermatology T 060 3.22
Prof of Pathology VAMC040 12
Rpvised to change VAMC funding. Effl"ctivp 03/26/89 this contract
superspdes one datpd 06/08/88.
16,365
102,222
..•. -
Revised to changp start date.
04/03/89 Cheng, Julian Professor of EECE T . 100. 6wks
(9
9,462
61,500)
08/15/88 Zei1ik II, Michael Dir of Los Alamos T
Graduate Ctr. Prof of
Physics and Astronomy
Revised to correct SAC amount.
100 9 45,500
(SAC:5,500)
II. RESiGNATIONS
Naml" TitlE' & Dept. Effective Datf>
Nonf> recf>ived. '.
III. RETIREMENTS
-- ------------ -----
Namf>
Bf>almf>ar. Dorothy
Leyba, Eulalia S.
Nichols. Jpan
Nipppr. Robf>rt E.
Padilla, Katp C.
Tit 11" & Df>pt.
Clf>rical Spf>cialist V
Admissions & Rpcords
Food sf>rvicp Attpndant.
Food Sf>rvicp
Staff Assistant.
Dppt of Mpdicinp
Locksmith.
PPD-Lock
Food SE'rvicl" Attendant.
Food SE'rvicE'
- -------
Efff>ctivp Datf>
04/01/89
06/01/89
06/01/89
~ ; ~ r •
07/01/89
06/01/89
•-~--
-8-
•Pillpt, Michpl
Sandoval, E10y
Ulibarri, Sabine R.
IV. LEAVES
Visiting Profpssor
'Arc~itPcturp & Planning
Lpad M~~ntenancp Mechanic,
PPD-Bujlding Operations
Profpssor,
Modern & Classical Languagps
07/01/89
07/01/89,
07/01/89
312
- ----------------'----
•
Name
A. Lpave Without Pay
Janis, Eugpnia Parry
B. Sabbatical Leavp
None r~cpiv€'d.
I. CONTRACTS
St. Da te Name
Title & Dppt.
Profpssor of Art &
Art History
Ti tl e & Dept.
Dates
19~..9""90
Acadpmic ¥par
Appt Contract
Code* FTE MO$~ Salary
A. New Faculty, Administrative Staff &Coaches 1988-89 : -::..'~" ',- -..
03/01/89 Carter, Janette S. Asst Prof of Medicien 1 100 4 79,887
(Full VAMG)
Education: BA (1974) Linfield College, ~1cMinnville, OR; MD (1978) .and
Fellowship (1978-79) UNM; Residency (1979-82) U of CA, Davis; Residency
(1972-83)UNM; Professional Experience: Staff Internist &General
Medical Officer, Program Director, Alb. Area Diabetes Coordinator
(1983-89) PHS Indian Hospital. Publications: Author of one article in a
professional journal.
03/17/89 Di xon, K. Todd· Asst Prof of . 1 100 3.48 23,189-
. Anesthesiology (12 80,000)
Education: BS (1976) U of Utah; MD (1984) St. George's Medical School,
Grenada, West Indies; Intern (1984-1985) &Residency (1985-1987) Methodist
Hospital, Brooklyn, NY; Fellow (1987-1989) U of Medicine &Dentistry,
Newark, NJ.
.:
1/19/89 Ramirez, Carlos B Director of the Los
(Staff Appt) Alamcs Branch
-9-
100 5.77 25,496
(12 53,000)
-. -'.
B. Revised Contracts 1988-89
01/01 /89 B1 i sard, Karen S•• Adj Res Asst Prof V 023 6 4",500 "
of Pathology (l00 12 39,501)
Revised to change funding from y Ar~C to UNM and reduce FTE.
02/01/89 Daffern, Pamela J. Asst Prof of Medicine V 100 5 22,916(12 55,000)
Revised to increase FTE' from .80 to 1.0.
•
-- -- -~------- --
100 9 33,030
(SAC 1,000)
08/15/88 Delaney, Harold D. Assoc Chair of"'Psych T
(Sem II only},Assoc
Prof of Psychology
Revised to add SAC for administrative duties.
- .f· :~; "-~I~~:;~t.~!~7:~f
08/15/88 Long, Voh~a O. AssocProf of T,N 100 9
Counsel ing & Fam Studies".
Assoc Prof of HPPELP(eff Sem"II).
Revised to add secondary title.
II. RESIGNATIONS
29,806
Name
Guaderrama, Lauro
Jo, Hoje
Longo, James F.
Salter, Carolyn F.
III. RETIREMENTS
Name
Jonas, Paul
Kelly, Ruben David
Lew; s, Ra 1ph W.
Logan, Frank A.
Martin, William C.
Riordan, Mary Eleanor
Schmidt, Paul F.
Schnoebelen, Albert V.
Scholer, Elmer A.
Title &Dept. Effective Date
Asst Prof of Anesthesiology 03/14/89
Asst Prof of Management 12/31/89
•" Ass t Prof of Radi ati on Oncology 03/10/89
Asst Prof of Anesthesiology 02/28/89
Titl e & Dept. Effecti ve Date
Professor, Economics 07/01/89
Professor, EEeE 07/01/89
Professor, Art & Art Hi story 07/01/89
Professor, Psychology 07/01 /89
Professor, Biology 07/01/89
Admin, Secy, Budget Office 05/01/89
. Professor, Phi losophy 07/01/89
Admin Assistant, Chemistry 08/01/89
Professor,HPPELP 07/01/89 •
-10-
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•
Vivian, Zanier Lane
Woodward, Mary Jo
IV. LEAVES
Asst Professor, General
Library-Reference
Programmer I, CIRT-ACS
--~~-
04/01 /89
Name
A. Leave Without Pay
Condon, John Carl
Ligon, Sandra H.
B. Sabbatical Leave
None received.
Ii t 1e & Dept.
Professor of
Communicati on
Lectrurer in Biology
* * * * * *
Dat.es
1989-90
Semester I
1989-90
Academi c Yeilr
•
Regent Hecker exp~ained UNM Hospital Board of Trustees
that the terms for several Hospital
Trustees expires at the end of May and the committee needs additional time to
find new trustees. Provisions in the bylaws state that trustees will remain
on the Board until replacements are made. He moved that the Regents request
that election of new officers, scheduled to be held in June, be postponed
until the new board is constituted. The motion was seconded by Regent Ramo
and carried.
* * * * * *
Regent Jerry Apodaca said Remarks by Regent Apodaca
that he was sorry he could not
attend the April 27 special Regents Meeting but it was impossible for him to
rearrange his. schedule for that day. He said that he had read the report and
toe. agenda for the meeting and was in total agreement with what was ultimately
resolved. He complimented the Board and administration on their restraint.
He noted that he had sent a memo to be read at the meeting but due to
circumstances this was not done. He said that in the memo he made the
suggestion that if the Governor would appoint a student he could support and
if the Senate confirmed the appointment, he would be willing to resign his
position on the Board of Regents to make room for the student. He stated that
. -11-
the constitutional question would have to~be resolved: but he stands ready to
step aside by September if he feels the student is committed to the University ~
and shares his principles. There has been extensive debate concerning the
appointment of a student to the Board and he would be willing to contribute to
a short-term experiment.
The regular meeting adjourned at 11:25 a.m. and the Regents reconvened
in closed session for the purpose of discussing matters as described in the
New Mexico Open Meetings Act, Section 10-15-1 (E) (5).
APPROVED:
ATTEST:
-12-
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•HONORARY DEGREES
Preference !.n the awarding ofhonorary degrees at the University ofNew Mexico is
given to those persons who have contributed significantly to the cultural or scientific
development ofthe region, or to the spiritual or material welfare of its people.
ROBERT E. HOLZER
Doctor ofScience
Robert E. Holzer is Professor Emerirus of Geophysics at the University of
California at Los Angeles. A distinguished geophysicist, planetary scientist,
teacher, administrator and author, he is a fellow of the American Physical
Society, the American Geophysical Union and the American Association for
the Advancement of Science.
_ He came ro UNM in 1935 and was one of two faculty members in the
WOeparrment of Physics. He made fundamental contributions to rhe under-
standing of the electrical structure of thunderstorms and during the war years
here he organized and conducted an accelerated course for Air Force officers in
pre-meteorology. After leaving UNM he began a 40-year association with the
University of California at Los Angeles at rhe Institute of Geophysics and
Planetary Physics where he continued his research, taught and served as an
administrator until his retirement in 1974.
GEORGE A, KUBLER
Doctor of Letters
George Kubler ,Ptofessor Emeritus of Art ~nd Senior Research Scholar at
Yale University, was recently Kress Professor at the National Gallery of Art.
He is a distinguished historian of the art of Latin America's Pre-Columbian
and colonial cultures and his publication, The ReligiousA rchitecture ofNew Mexico
is a basic seminal work in the field.
During his disringuished career at Yale University, Professor Kubler held
visiting professorships at the University of Chicago; University ofSan Marcos,
Lima, Peru; University ofMexico; Harvard University; and University ofPenn-
sylvania. He is a three-time recipient ofGuggenheim Fellowships, He received
the Alice Davis Hitchcock Award for Architecrural History, the Charles Rufus
Morey Prize of the College Art Association and the Premio Jose de Figueriredo
(Lisbon).
REGENTS' RECOGNITION MEDAL
Awarded periodically to persons who have peiformed outstanding service to the
institution and whl! have given extraordinary and unselfish assistance to the Uni-
versity over an extended time,
MANUEL LUJAN, JR.
Now the nation's forty-sixth Secretary of rhe Interior, Mr. Lujan previously
•
served his state and nation for twenty years as a member of the U.S. House of
Representatives. His major interests during his legislative career included
natural resource and space policy, energy and scientific research, education,
and fiscal responsibility in government. He was an advocate of collaboration
between industry, government, and education.
Secretary Lujan has also been a strong supporter of student loan programs
The Engineering Department rook
an outing on the train ro Hagan, 20 miles
east of Bernalillo, to rour a coal mine in 1927.
in both the public and private sectors. He is the founder ofthe highly-successful
Excellence in Education Foundation. Early in his career he was instrumental
in helping the state establish its student loan program, a program that later
became a model for the rest of the nation.
REGENTS' MERITORIOUS SERVICE MEDAL
Awarded annually to members of the University of New Mexico faculty and staff
in recognition ofextraordinary and distinguished service to thl University,
ANNE J. BROWN
Anne Brown has been Secretary of the University for a decade and prior to
that was the administrative assistant to her predecessor in the job. She has also
held. positions in the University Art Museum and in the Civil Engineering
Department. She earned both her bachelor's and master's degrees from UNM,
and in 1988 she received rhe Division ofPublic Administrarion's Distinguished
Alumni Award in recognirion of her "years of distinguished and dedicated
service ro UNM."
Her job requires her ro deal with an enormous cross section of people,
including rhe students, faculty, staff, and administration of the Universiry,
the general public, and even foreign governments. One ofher nominators said,
"To each person, she is charming, helpful, and she has rhe abiliry to leave you
with a good feeling. She is a very effective UNM ambassador and representa-
tive."
SABINE R. ULIBARRI
Sabine R. Ulibarri has been a professor of Modern and Classical Languages
at UNM fof37 years. One of the most respected men oflerrers in New Mexico,
he is a spokesman for Hispanic literature and culture. Writer, educator, scholar,
civic leader, and highly sought after lecturer, in 1988 he was selected as a
recipient of a Governor's Award for excellence in achievement in the arts.
Dr. Ulibarri received his bachelor's and master's degrees from UNM in 1947
and 1949, and his Ph.D. from UCLA. He began teaching at UNM in 1947,
rising to the rank of full professor. From 1971 through 1980 he served as
department chairman. In the early 1960's he directed a language institute in
Quito, Ecuador, and in 1968 he founded and was first director of the Univer-
sity's Andean Center in that city.
TOM L. POPEJOY DISSERTATION PRIZE
The Tom L. Popejoy Dissertation Prize of $1 ,000 is awarded annually for the
most distinguished doctoral dissertation written at the University of New Mexico
in a given area within a three-year period. It was designedas apermanent memorial
emphasizing excellence at the highest academic level, a fitting tribute to the man
who did so much to further graduate education at the University ofNew Mexico.
CAROLYN P. PANOFSKY
B.A., 1969, M.A., 1971, M.A., 1974,
Universiry of California (Santa Barbara)
Ph.D. 1987, University of New Mexico
Dissertation: "The Intetactionist Roots of Literacy: Parent-Child
Bookteading and the Processes of Cognitive Socialization."
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DEGREE RECIPIENTS
MAY THIRTEENTH, NINETEEN HUNDRED EIGHTY-NINE
•
1988-89
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
Bryan Hobson Wildenthal, Dean
James Daniel Moore
Laurie Denise Moretz
Thomas Joseph Mucci
Christopher Paul Muirhead
Lindsay Ahl Mullen
Claude Hillary Muller
RolfJay Nabahe
Deborah Natzke-Gabaldon
Andrew Reyes Pacheco, Jr.
Mary Diann Pagan
Daren Wade Parks
Helene Anne Pond
Lorna Denise Powers
Pamela Sue Prather
Jon Kevin Price
Joseph T. Provost, Jr.
Joyce Marie Raab
Christine Noelle Raker-Christiansen
James Casey Reed
Nancy Ann Ridout
Mary Reid Robinson
Robert John Roe
Elizabeth Barbara Romero
Holly Ropes
Laurie Ann Ruggiero
Catherine Marie Sanchez
Dave Angelo Sanchez
Denise Leona Sanchez
Scott Hunter Scales
Jennifer Juanita Shipley •
Julie Lee Simpson
Victor B. Skaar II
James Robett Smart
John Anthony Stikar
Danna Jean Strech
Marianne E. Sullivan
Shannon Kay Szuszalski
Lisa Sartra Tanen
Cheryl Ann Temple
Nicole Newby Thomas
Jeffrey Todd Tolley
Michael Avery Torneby
Jimmy Gene Torrez
Marcia Susan Treadwell
Charlene Joanne Trujillo
Shaun Phyllis Ulibarri
Cynthia Mae Valdez
Dana M. Van Lyssel-Slade
Donna Ann Wanger
Rebecca Wrighr
BACHELOR OF ARTS
RequirementJ Completed Summer Smion,
Vincent Duane Andetson
Ginelle Marie Andreoli
Claudia 1. Apodaca
Jo Ann Marie Apodaca
Emma Arguelles
Shenan Rae Atcitty
Tracy Anne Badsgatd
Codi Lynn Bennett
Christopher Gilbert Benoit
Richatd Lawrence Branch
H. Richard Breden
William Vernie Buress
Dolores Genevie Busch
Terry John Care
Kathleen Joann Casey
Charlie Thomas Clark
Susan Lynn Clark
Carl Robert Cleland
Marie Grace Colaianni
Kirsten Helane Coors
Deneen Daphne Crandell
Laura Lee Culler
Timothy Robert Davis
Laura Jean Duncan
Clifton O'Neal Emison, Jr.
Cynthia Ann Flanigan
Theodore Patrick Flores
David Alex Gallegos
Paul Gilbert Gibson
Estelle Annette Gonzales
Kenneth John Gonzales
Ana Maria Gonzalez
Lisa Kay Harvey
Virgie Lee Henderson
Karen Weems Howden
Steven D. Hunt
RequirementJ Completed SemeJter /,
Karla Louise Abeyta
MeitaAdams
David Harold Allen
Cedric Roe Allrunner
VictOt Anthony Anaya
Alexander Aragon
Luz Loretta Aragon
Lisa Marie Arellano
Garrett Pierce Ashley
Elizabeth Ann Atencio
Lortaine Temple Barksdale
Lawrence Owen Basha
Allyn Bates
Alison Elane Bell
Ardith Louise Benfer
Susanna Lynn Bernstein
Mary Claire Bertram
Michael Aaron Bochnia
Kerry Alan Breen
Becky Briscoe-Frey
SCOtt Richard Bristol
Thad Evan Brown
Marc Frank Bush
Eric Dean Butler
Joanna Callaway
Archie Dale Carroll
/988
Susan Lynn Inman
Leonard Jones
Micheal Kevin Rocky Kearney
Jason Lee Kirkpatrick
Kelly Diane Koerner
Thomas Emerson Koons
IIyse Margo Kusnetz
Jeff Clark Lahann
Mary Ann Lequieu
Theodore Eric Lewis
Anna Marie Lovato
Lisa G. Lovato
Jon Erik Lux
Leigh Louise Matthewson-Click
Susan Maria Mazurs
Michael Paul McAfee
Frank Eliot McCulloch III
Adalaida Pecos Melton
Elizabeth Marie Mercer
Dennis W. Moquino
Dawn Kafora Nance
Bryon Jeffrey Paez
Michelle M. Paisano
Kenneth Ray Peters
Jeffrey Charles Purdy
Kenneth A. Rembelski
Rex Matthew Robinson
John Chris Ryan
David John Sanchez
Kimberly Barbara Sanchez
Viola Veda Sanchez .
Christina Maria Sasso
Mark Engel Wanjon
Elyse Anne Watson
Lisa Marie Welch
Mary E. Woods
Robert Louis Casper
Joann Lauren Chatfield
Carmen C. Chavez
Annette K. Colbert
Forrest Paul Courrney
Roxane Dolores Crollett-Rohde
Carlton P. Davenport
Joshua Hart Davis
Jennifer R. Nez Denetdale
Vicki Gail Downey
R. SCOtt Elder
Mark Cooper Emerson
Darrel Wayne Engwell, Jr.
Donna M. Fastle
Kathleen R. Fenton
Carolyn Marie Fitripaldi
Agnes Fuentevilla
Lynne K. Fuge
Stephen Matthew Gallegos
Carol Ann Garcia
Garrett Julian Garcia
Kelly Kim Gasparich
Shabnam Ghazi-Hosseini
Amanda Rephan Ginsburg
Michael Daniel Gonzales
Gerald Vaun Goodfellow
Sracy Allison Green
Frederick P. Gromadzki
Rebecca Lattanza Groves
Katherine Elizabeth Hagemeyer
Elizabeth Caranach Hamm
Molly Gretchen Hannum
Keith Francis Harlow
Deborah Suzanne Hattis
Terree Lynn Hendricks
Bari 1. Hennigan
Richard Marshall Hensley
Jan Elizabeth Herr
David Eugene Hicks
Shawna Lynn Hill
Mary Elizabeth Hopkins
Robin S. Horning
Erhel O'Dale House
David John Hughes
Harry Celestino Jaquez
David P. Johnson
Amy Lyn Jones
Valerie May Jones
Kennerh Frederick Keller
Brendan Francis Kelly
Karhryn Elizabeth Kersting
Jenny Lee King
Charles Edward Knoblauch
Craig Steven Kozeniesky
David Martin Kramer
Timothy George Lauxmann
Mark Christopher Lewis
Ida Lise Leyba
Christina Adgie Logan
Teresita Lopez
Jonathan Jay Lord
Christine Amanda Maehl
Miriam Therese Maes
Francis Jesse Maestas
Kathleen Mann
Stephanie Ann Marreel
Ruby Ann Martinez
Theresa Marie Maute
Beth Ann McCormick-Mitchell
Margaret E. McCullough
Mary D. Lauxmann Mcintyre
Edward Charles Medina
Monica Michelle Mendez
Lisa Meyer-Hagen
Katherine Ann Mihalic
J. Scott Miller
CandidateJ for Degree, SemeJter II,
Montine E. Albright
Kelly Alcon
Cynthia Lee Anderson
Michelle Renee Anderson
Cynthia Lynne Andrews
LuAnne F. Aragon
Charlene 1. Archuleta
Derrick Michael Archuleta
Charlotte Ann Arencio
Erika Lea Austin
Patricia Rae Avery
Charlene Garcia Baca
Gilbert Manuel Baca
Jeanette Marie Baca
Mark Anthony Baca
Lori J. Bachman
Ina K. Balzer
Edith Begaye
1988-89
Carol Ann Belcher
Shauna Lisa Berardinelli
Adriana Marie Binns
Tia Nanerte Bland
Barbara Jan Blashill
Theresa I. Blog
William Karner Blythe
Lori Jean Boak
Troy H. Bolsrad
Daniel Steven Borrego
Gib Maylon Bosworth
Jay Andrew Bowen
Lori Deanne Boyd
David A. Brannen
Ernest Barrington Braz
Jonathan Ellswotth Briggs
Romie Lynn Britton
Bryan Edward Brock
•
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Cheryl Romero Brown
Gerran William Brown
Krisrin J. Browning
•
ames Frederic Buchanan
isa Elaine Burnside
Lynn Butler
Kathryn Marie Cadier
Katherine Leigh Caldwell
Dennis James Candelaria
Cheryl Anne Caron
Kelly McNutt Cash
Marcia M. Chavez
Linda Lee Cipta
Amanda Beth Cisco
Shawn G. Clark
Wendy Cobb
Jeff Scott Coffman
Paula G. Coleson
Janna Lee Conlon
James Victor Cordova
Mark A. Cordova
Peter Whitman Couse
William Duke Covey
Linda Lee Crossman
Moira Karhleen Cunningham
Mark Michael Cuoccio
Jan Curran
Van Thomas Currell
Aiko Patricia Allen Currey
Christine Dafter
Mona B. Davidson
Jennifer Marie Dawson
Michael G. Dawson
Michele Rose Degnan
Daniel Patrick O. Dempsey
Mark T. Detro
Emily G. Dickinson
•
nnette R. Dilorenzo
dinaJo Docrer
Mary Eileen Dominguez
Terence Dwayne Donaldson
Lisa Ann Dorso
Joanne Dailey Dowler
Marcia Kunz Dunagan
John Mark Dungan
·Patricia Corinne Earnest
Perry Timothy Eichenberg
Lois Anne Eide
Robert Barksdale Emons
Maria-Isabel Encinias
Cynthia A. McAvoy Engle
Jennifer Diane Enote
Dawn Annette Eriacho
Elaine Ewert
Jeffery Faerber
Joseph Robert Farr
Robert if'vid Fass
Carolynn Ann Fincke
John Clark Fiordalis
Eugene Anthony Firsich, Jr.
Wyman Lee Fjelstad
Debra Lea Flittner
Marsha Ann Franklin
Donna Sue Fredericks
DOD Khris Fruits
Stefanie Frances Gage
Frances Yvonne Gallegos
Tracy Ray Gann
Claudia Marcela Garay
Lara Anna Garcia
Margaret Ann Garcia
•
atricia Mendiola Garcia
iki E. Gargano
enneth Garley
Kevin Louis Garver
Tiffin Marie Garvin
Claudia Leigh Gayheart
Cynthia J. Geist
Lisa A. Gerber
Kendra Joanne Gilbett
Betsy Johnson Gilhooly
Kahleetah Ann Girdner
Gordon Lee Glasgow
David Scotr Glasrud
Lisa Louise Goetz
Betina R. Gonzales
Brian K. Gonzales
Cynthia Elaine Gonzales
Linda Lautie Gonzales
Jesus Gonzalez, Jr.
Andrea Theresa Felicity Good
Sherry L. Goodman
LeAnn Grenemyer
Gregory Joseph Griego
Constance Marie Grimm
Sarah Christine Guth
Paul Vincent Gutierrez
Denise Marie Hamley
Nicole Sonya Hampton
George Bob Haney
Glen Raymond Hanlon
Diona M. Harper
Edna Owen Harper
Dora M. Hatfield
Katla JaNelle Haught
Michele Ann Hebert
Karen Theresa Hedglon
Lester Nelson Helm
Stephanie Lynn Herman
Rick Mark Hernandez
Gregory Donald Hitchcock
Kelly Nannetre Hoff
Linda Hoffman
Dana Lyn Holt
Joy Young Hooks
BarbaraJean Horning
Kevin D. Hubka
Natasha T. Hutchinson
Vincent Joseph Jaramillo
Kimberly Ann Jarnagin
Marguerite Jane Jemmotr
Erik Todd Jessen
Carol Colleen Jiron
Delbert John
Kristine Melea Johnson
Megan Kathleen Johnson
Michael Brett Johnson
Terence P. Johnson
Charles Samuel J. Johnston
Brian J. Jones
James Lakeith Jones
Lisa Ann Joynes
Winifred C. Ju
Olson L. Juan
Roland M. Juarez
Michael E. Kaemper
Barbara Lynn Kamm
Stacey Lynne Keeling
John P. Kerby
Gary William Kinder
Robert Bruce King
Alexandra Margare Kirtley
Leslie G. Kisser
Anthony Eloy Kline
Ulrike Kludt
David John Klumpenhower
Wes J. Koerner
Kathryn Sue Kramer
Darren M. Kugler
Lorette Zylstra Lambert
Kimball Lane
Kelly Ann Lange
Craig Daniel Leisher
Glenn Scotr Levine
Michael Dean Lewis
Paul Maury Lewis
Stephen Paul Leyva
Laura Amy Lieberman
Douglas A. Loefgren
Aaron B. Loggins, Jr.
Marilyn Alice' Lohr
Georgina Ann Lomeli
Rosalie Theresa Lopez-Athens
Anita Felice Lopez
Laverne Marie Lopez
Eberhard M. W. Lubitz
Tracey Yvonne Lucas
Deborah Lynn Lucero
Mary Jo Lee Lujan
Laura J. Luna
Rebecca Ann Lutz
James Francis Lynch III
Michael Anthony Lynch
Fred Musa Mady, Jr.
J ames Rile Mallard
Paul Robert Malone
Jeffrey James Maloney
Anna Marie Mantei
Charles Todd Mantei
James Edward Markle
Shirley Baca Marrujo
Ronald James Martel
Damon Paul Martinez
David Joseph Martinez
Leslie Ann Marie Martinez
Lori Therese Martinez
Richard D. Martinez
Amy Mategrano
Cheryl Ann Matherly
Denise Jean Mathes
Karen Dorcas Matrhews
Alana Jean Mays
Brian James McCabe
Ilene Marie McCan
Joan Denise McCarthy
Peter Scott McConnell
Caryl Gay McElheney
Kelly M. McGahie
Janet Clark McGill
William Roy McGuinness
Cynthia Marie McKay
Stephen Jude McTigue
Daryl Henry Mechem
Daniel John Medina
Dean James Medina
Theodore Marc Mesa
Maximil/ano Jose Tranquelino
Perfecro de Madrid y Mestas
Gonzalo Eduardo Martinez Metzler
Leann Milam
Rebecca J. Miles
Ernestine Perry Miller
Dorothy Ann Milligan
Jane Katherine Mills
Tori Ann Mitas
James Alexander Mitchell
Melinda Mallia Mlynar
Maria S. Mondragon
Wayne Robert Monteith
Alfred Montoya
Dessie M. Montoya
Georgia Marie Montoya
Gina Marie Montoya
Samuel Marcos Montoya
Paula Mormac Morgan
Flint U. Morris
Michele C. Moya
Mark E. Muller
John Patrick Musulin
Dina Diana Najjar
Paulius Antanas Narbutas
Douglas James Neel
Delvin Christopher Nelson
Jeanine Elizabeth Nelson
Juiie Elizabeth Newcomb
Christine Frances O'Dowd
Mary Payton O'Hara
Kaye Lael O'Kearny
Christine Elizabeth O'Neill
John Gerard Oetzel
Paul Donald Olson
Andrew Peter Ortiz
Regina Deanna Ortiz
Antoinetre Pacheco
Annette Suzzette Paez
Jeanetre Laila Paiz
Corinne L. Peek
Douglas Randall Kerry Perkins
John Christopher Petring
Dawn Renea Pfaff
Suzanne Mary Powell
Jennifer Anne Price
Regina Ana Curchitser Prizont
Lori Sue Quinn
Jeanetre Quintanar
Octavio Ramos, Jr.
Lisa M. Reid
Deborah Jane Reinhart
Michelle Marie Rinaldi
LindaJ. R. Rios
Lorenne Rebecca Rivera
Steven Bradley Rives
Dawn Michelle Roberts
Gilbert Jesus Rocha
Carlos Gilbert Rodriguez
Yvonne L. Rodriguez-Ulanowicz
Barbara Jean Roesch
Phyllis Rogers
Andrew Atanacio Romero
Karen Marie Romero
Manuel David Romero
Raymond Lewis Romero
Michael E. Rudd
Alexandra Ruiz
Ricardo Lacato Russell
Kerry Ann Ryan
Anthony John Salazar
Jacob G. Salazar
Melissa Tammy Salazar
Phillip Andrew Salazar
Samuel Salazar, Jr.
Carol A. Salvagione
Carmel Therese Sanchez
Caroline Ramona Sanchez
Christopher Patrick Sanchez
Deanna Melinda Sanchez
Ed Sanchez
Sharon K. Sandoval
Ernesto Felix Santistevan
Grant Kevin Schnese
Kurt James Schoenholzer
Stephen Patrick Schum
Cary John Schwanitz
Patricia Ann Sena
Ernest Vincent Serda
Mohammad Shahriyar Shafeipour
Kevin Dale Shenk
Elizabeth Marie Sheppard
James Perry Silver
Valerie Beth Skarupa
John Edward Skelton
FrankJ. Smith, Jr.
Marilisa Richards Smirh
Richard Carter Smirh
Roger Jonathan Snow
Joseph Anthony Dione Sommers
Judy P. Soohoo
SCOtt Spath
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Petras Avizonis
Timothy Dingeman Bajema
Daniel E. Bales
•
•
•
Diane L. Marrinez
Bruce VanLeer Mathis
Sean Patrick McAfee
Ronald Leonard Meline
Michael S. Melloy
Walen Joe Mickey
Aaron Joel Miscenich
Clyde John Marshall Norrhrup III
Sean Timothy O'Grady
Heidi L. Olsen
Regina Deanna Orti~
Eric Paul Parker
Smita N. Patel
Rebecca Simpson Pease
Ly N. Pham
Leland Justin Stanford Pierce
JuP Tanaluck Polanams
Wendy A. Pollak
Gary Don Rauch
Adam Siddharrha Read
Vicki Jane Roberts
Kip Daron Robinson
David James Robnett
Timothy Andrew Ryor
Julie Doris Sabrowski
John David Saicawalo
Kenneth Edward Saland
Andrew Michael Sanchez
Ruby Mae Annette Sandoval
Christopher Ala Schreiner
Arrhur Shanks, Jr.
Linda Jeanne Stephen
James L. Surges
Heidi Ann Terrill-Srolper
Frederick Allen Thurmond
Lance K. Trask
David Lin Trembath
Arrhur Thomas Tulloch
Charlene Nazabia Turner
Lisa Ann Valle
Cheri S. Vanlear
Krista Marie Varner
Cheryene E. Ward
Jeff Lynn Weiler
Rayanne Wert
Christopher Taylor Whisonant
David Kee Witherspoon
Roberr Wayne Woodruff, Jr.
Chris P. Woody
Tze-Hei Yong
Elizabeth Ann Young
Sharissa Gay Young
Pei-Lin Yu
Dolores Terese Zamora
Hope Kathryn Barkhurst
Gregg David Baron
Matthew Clay Bell
Gayle Ann Burick
Neal T. Butt
Tiffany L. Calderone
Luis Candelaria, Jr.
All ison Cooper
Celia Anne Cooper
Stacy Mulanax Cooper
Robert Guild Copeland
Patrick Damian Coriz
Courrney Heather Crombie
Shirley Mae Hill Cushing
Diana Marie de la Rosa
Aaron Clark Depuy
Sima Sutesh Desai
Stephen Andrew DeWalt
Patrick Owen Doherry
Roberr Douglas Doolen
Sheila Arlene Doucette
Sally C. Douglas
Theresa Michelle Elliott
Sarah Anne Esparsen
Teresa Anne Everhearr
Michael Wayne Fendley
Wendy Sue Ferguson
Paulerre Louise Ford
Craig Alan Fox
Brian D. Fuchs
Todd Allen Funkhouser
Patricia McMahon Gallagher
Jennifer L. Garrman
Michael David Gerwin
Manuel Frank Gonzales
Philip Ralph Gonzales
Michael Joseph Gordon
William A. Haddad
Ellen Glenn Hanold
Chrisropher Raymond Hanosh
Carissima-Angelique Francesca
Heise
Rosanne L. Humphrey
Danny W. Jarrett
Brett Alan Jenison
Dean A. Jones
Kristen Karrchner
Joseph S. Kieltyka
Norma J ene Kreischer
Morris Jack Lee
Alexis Ann Lewis
Stephen F. Lewis
Diana Marie Freeark Lindquist
Brian Jon Machemehl
Rolanda R. Maez
Garrett Oberg Veneklasen
David Michael Vigil
Edward Joseph Vigil
Jacqueline Tess Vigil
Randy William Vonderhaar
Ronald Lee Vonderhaar
Lawrence Anthony Waconda
Jerry David Walker
Denise Ann Wallace
Richard Dale Walsh, Jr.
Darcy Shannon Walter
Mary Kapitz Watson
Brerr Anthony Watts
Lorna Fae Weber
Dean William Wells
Holly Lynnette Welsh
John F. Weston
Kent Allen Whitsel
Lynn Elizabeth Wieland
Todd Clark Wildermuth
Sharon J. Willie
Jill Ann Wittkowske
Anne Edith Wolcott
Charles Bodell Wolff
Jon Gregory Wolff
Tracey Anne Wood
Wynne Edwards Wood
Ann Woodbury
Russell Eric Wrede
Michelle Sue Yeske
James Charles Young
Lucille Lynnette Zavala
1988
William Michael Fowler
Gail Teresa Holmes
Valerie Grossman King
Brian N. Mathwich
Maria Christina Garcia McKeon
Alvin Jae Rafeliro
David Lee Sacoman
Robert Jac Vander Krabben
1988-89
Mario Abel Madrid
Mehdi Seyed Majedi
J De L. Maness
Claire Elizabeth McKenzie
Michael Allan McMillan
Patricia Dungan Miller
Mark Steven Mohorcich
Milo Joseph Navrati I
Charles Patrick Ney
Chrisropher Martin Padilla
Karey Lyn Purdy
James Brian Robinson
Theresa Irene Rose
Theresa Maria Ruperr
David Michael Russell
Thomas Rene Sisneros
Lisa Ines Somoza
John Gilbert Sprague
Douglas Owen ThaI
Cindy Lou Thurgood
Jay H. Volkman
Rebecca Elisabeth Weber
Aimee J ulea Williams
David Jerome Worrell, Jr.
Barry Edward Wright
Candidates for Degree, Semester II,
Jane Marie Anderson
Hugh Moore Arnold, Jr.
David J. Atencio
BACHELOR OF SCIENCE
Requirements Completed Summer Session,
Karen Vivian Baca
James Sebastian Calan~i
Joseph Ruben Chavez
Patrick Lee Claxron
Ernesro M. Delilla
Harry Delong
Walter Anthony Duran
Stephen Irving Fisher
Dale Jay Flores
Requirements Completed Semester I,
Rona Danae Adamson
Constantine Pete Argyres
Patricia Anne Arrhur
James Lawrence Baldwin
Andrea Celine Beckel
David B. Caldwell
Chrisropher James Calico
Pam Carpenter
Cecilia Mary Collier
Veronica Carol Erdman
Rita Sandra Esquibel
Diane Lynn Ewerr
Stephen Carlyle Flint
Brian David Frank
Teresa Lee Fritz
Eric Stewart Furman
Adrienne Welder Gagnon
Marisa Stephanie Garcia
Steven Rex Geohegan
Mary Jane Gutierrez
Steven N. Hayden
Rita Jeanne Henins
Alexis Jacques Humphreys
Katherine A. Koehl-Jain
William Arthur Kouri, Jr.
Denise Joanne Lisron
Richard B. Spinello
Paul William Srein
Janine Srevens
Richard Roberr Srorr
Melita Marie Romasco Swain
Poem Lou Swentzell
Kandie Marie Syryczuk
Andrea Sharon Tafoya
Agnes Marian Tatarka
Laura Lee Taylor
Xochitl Anita Tellez
Kirsten Stella 'Thomas
Elizabeth Marie Thompson
Geoffrey Alan Tolman
Lucille Mary Tomasko
Vincent Theel Tomasulo
Suzanna Lynn Torres
Renee Veronica Torrez
Carol Agnes Tremblay
Doreen Natalie Trotz
Scott Thomas Troxel
Lorraine B. Trujillo
Marcelene Jenai Trujillo
Doreen Y. Tso-Olivas
Roy Keith Tucker, Jr.
Elizabeth Ann Turpen
Rodney Alfred Ulibarri
Orlando Valentin
Robert Frank Vales II
Andrew M. Vallejos
Chris J. Vanden-Heuvel
James Francis Vautier
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COLLEGE OF ENGINEERING
. James E. Thompson, Dean
• BACHELOR OF ENGINEERING
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Thomas Paul Cavalli Anthony Ray Vigil
Rick Hanzell Alina Michelle Waite
Mark Roben Rohtscheib Ftank Joseph Welch
Candidates for Degree, Semester II, 1988-89
Randy J. Irwin Trudy Kaye Tannen
Gerald Lipka Edward Shane Whitemore
Michael Daniel Sandoval
Requirements Completed Semester I,
Joe Anthony Bibbo
Andrew John Dubois
Edwin Eugene Everman II
Robett Burchard Harbour
Sani Emilio Kheir
Candidates for Degree, Semester II,
Trudy Lynette Acosta
Dana Lynn Giles
Danny Wayne Gresham
Patricia Lee Hill
Andrew Roben Large
Han Wei Lin
1988-89
Scott Alan O'Malley
August Adrian Swanson
Russell Glen Thurman
Charlene N. Turner
Tsun Wong
1988-89
Gtady James Moore
Douglas J. Oakes
Thomas Russell Sauer
Stephen Bradley vanHorn
Eric Eugene Williams
Florence Nadine Wyman
, ...~ -.. i,.~
, ~...;:
BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Devin Wayne Gtay Aga Sekalala, Jr.
Dennis Joseph Heru Stephen Duane Sullivan
Bruce Edward McAllister
BACHELOR OF SCIENCE IN CONSTRUCTION ENGINEERING
Candidates for Degree, Semester II, 1988-89
Roben Neal Cams Eric Lance Gibson
Stephen J. Clouten John Charles O'Neill
BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE
Requirements Completed Summer Session, 1988
Rhonda Ann Geuder Richard Frisbie Stockton
Elsa Emma Rains
BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Tony S. Abbo J ill Louise Peterson
John G. Aptil Tan Beng Sen
Bern Edric Baumgartnet Harry Herlambang Suryantoto
Leo Travis Doty Douglas Ftank Wolf
Kendatd F. Mize II Gerald Francis Xavier
Candidates for Degree, Semester II, 1988-89
Lonnie Dean Bernally Frederick Gordon Holz
,.Fted Harold Canet Paul Richard laVigne
Richard Charles Castillo John William Leahigh
Justin Christopher Davey Ted B. Lowe
Charles Brysson Davis James Edward Nelson
Roben Ftancis Dayaye Nilo Ernesto Salgado-Fernandez, Jr.
Ronald Wayne Ford Roben P. Scaife
Susan Ward Gant Nishan Thaddeus Tadian
Pem Jefftey Hall Stephen James Toler
Douglas Allen Heath Lester Kevin Tsosie
Annette Marie Herrera William Ralph Turney
Mauricio Timmy Montoya
Matthew Roben Newell
Tusharkumar N. Patel
Carolyn Wolfe Raney
Randall M. Roney
Karl Nikolaus Schrader
James Robert Smit
William Lloyd Spurgeon
John Timothy Trainor
John Wesley Turner, Jr.
Paul Williams
Joel Andrew Wirfel
Scott Alan Woods
1988-89
Daniel Troy Archuleta
Karl B. Avinger
1988-89
David Matthew Montoya
Vincent Trung Nguyen
Christopher Bunon O'Neil
Gerald Anthony Parras
Thomas Lawrence Petersen
Christopher Gerard Robertson
Samandar Roshan-Zamir
Timothy J. Rudd
John Patrick Sandoval
Paul Sayka
Roger A. Schultz
Richard M. Secrest
Paul Robett Southward
Mark M. Suazo
M. Clark Thompson
Tyrone Charles Tran
Nader Sharik Tubbeh
Neal J. Van Berg
Anil K. Verma
Adam Greet Wright
Gail Patricia Zimmerman
Requirements Completed Semester I,
Jose P. Abeyta, Jr.
Dean Carl Alhorn
Candidates for Degree, Semester II,
Kevin Lee Albtight
Khalid Aziz
Raymond Glen Blair
Nathanael James Kelly Brown
Steven Blaine Cushing
Dennis Scott Dick
Alfredo Gervasi Fernandez
Raymond Eugene Garcia
Carl Geisik, Jr.
Richard Goodwin
Edward James Hallerr
Roben Owen Hardy
Stephen David Harris
Kirt Clyde Hickman
Kyu Chu Hwang
Jerry Bryan Janssen
John Akira Lewis
Max Eugene Light
Patrick Swithin Lysaght
William Dean McAndrew
Roben Dale McNeely
BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING
Requirements Completed Summer Session, 1988
Lori Diane Doughdtill Benoit Farzad Mohebbizadeh
Charles Andrew Bonner David Wilbert Peterson
William Francis Burns Mohammed Bilal Shamsulhassan
Charles Matthew Hitt Salwati
Robert Akira Kubo Henry Anthony Trujillo, Jt.
Terrance James Leach
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Ali Asgharzadeh
John T. Boone
Terrence John Burns
Larry Dean Canady, Jr.
Toby Wilson Castillo
Sharon L Costales
Ly Quang Dao
Julie Alisa Goen-Kahn
James F. Gonzales
Blanca E. Hernandez
David Alfred Jartett
Julie Marie Kupper
Michael Brent Madrid
Lisa R. Maninez
BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING
Requirements Completed Summer Session. 1988
Curtis Alan Cherne John David Donahue
Emery Joseph Pino
Tracy Renee Temple
Helen Gay Wolfe
Gregg Len Woodfin
Janice Elaine Meek
Ronald Bruce Oakes
Daniel Richard Pasono
David Francis Schnedar
Kenneth Douglas Sinclair
Andrew Glenn Sooley
Richard F. White, Sr.
Bernice Carol Williams
1988-89
Kent Weingardt
William Anthony Welch
Candidates for Degree, Semester II,
Shane Linley Andetson
Juan Jose L Griffiths
Michael Doyle Manley
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Paul J. Brown III
Paul Elliot Greenspan
Fran Kanipe
Ralph Dewey Nesbitt
Wesley Graydon Nichols, Jr.
Candidates for Degree, Semester II, 1988-89
Barbara Jean Allred
Drexel Edward Atkinson
Ann Marie Barnette
Alexandra M. Davis
Anthony Dominic Gallegos
Leonard Joseph Goodell
Paul Dale Knudsen
Richard Andrew Koonce
Sherrill S. Lysaght
.BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER ENGINEERING
Requirements Completed Summer Session, 1988
Laura Rae Deming Brynildson Delmar Glenn Gassner
Michael R. Coughenour
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BACHELOR OF SCIENCE IN NUCLEAR ENGINEERING
Requirements Completed Summer Session, 1988
Ronald Dale Wilcox
BACHELOR OF ARTS
•
•
Annerte Kathryn Tafoya
1988
Nancy Long Jokela
1988-89
Requirements Completed Summer Session,
Maxine Lou Etsirry
Requirements Completed Semester 1,
Ruth B. Lorber
Elizabeth Anne Richards
BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION
Requirements Completed Summer Session, 1988
Margaret Susan Baca Christine Ann Imislund
Carol Marie Beare Shelley Diane Hull Miller
Caroline Canslet Chase Sarah Elizabeth Pike
Jetemiah Stephen Padraig Cronin Marcia Elizabeth Urban
Jesus Guerra Fierro Thomas Martin Weber
Requirements Completed Semester 1, 1988-89
Mary Dee Castillo Joyce Cecelea Furness-Persall
Richard Dewayne Field Charlotte Lucille Glover
Mary McCormick Freitas Fredda Ellen Mangel
Candidates for Degree, Semester II, 1988-89
Susan B. H. Bida Lisa Beth Lewis-Durkin
Rita Andriello Braziel Robert Howard Meyer, Jr.
Delbert E. Carrillo Anne Whiting Miller
Therese Marie Carroll Susan Margaret Montoya
Mary K. Collard Marianne Sarvis
Charlotte Thurman Dodson Joanne Michelle Silva
Byron Royal Gatwood Samuel E. Sisneros
Susan Tatom Heberling Marvelyn Fresques Thomas
Michael Leonard Hudock Margaret Trigg-Riter
Sean Lester Kennedy
Candidates for Degree, Semester II, 1988-89
Martin C. Armijo Margaret Roseann Martinez
Michelle K. Chavez Jennifer Ann Riley
Shaton Herdis Cornell Wendy Diane Sanchez
Donna Mae Wege Dudley Bill Alan Shackelford
Rita Minnerre Harris Beverly Jane Sutton
Chris Solomon Mares Carole Thelin-Bonda
COLLEGE OF EDUCATION
David 1. Colton, Dean
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN
LASER ELECTRO-OPTIC TECHNOLOGY
Requirements Completed Summer Session, 1988
Gregory Michael Frye
James Paul Marsh
Samuel Victor Martinez, Jr.
Brian Ronald Miller
Ann Sharon Miranda
Mark 1. Ortiz
Donald Joseph Perea
Vincent Paul Rivera
Dean Michael Schnurr
Molly Trent Smith
Joan Virginia Staton
Troy Alan Sterk
Ronald Paul Tamura
Lane Burgess Theiler
1988-89
Geronimo Z. Velasquez
Timothy Andrew White
1988-89
Nicholas John Morley
1988-89
Lebrecht Johann Imhof
Jeffrey T. MacGillivray
James Andrew Maestas
Randy Scott Martin
Stephen Edward Matier
Mark Alan Nasi
Maryann Olascoaga
Mohamed Ezzat Omat
Kevin David Petersen
Michael Gene Poulson
Barbra Michele Reitz
Kristi Ellen Robinson
Christopher Romero
Paul Joseph Rudolph
Galen Lloyd Sandoval
Christina Clyde Schroeder
Robert Gerard Velasco
Kelly Elizabeth Wahler
John Manson Webb II
Edward Shane Whitemore
Walter David Willis
Thomas Louis Wyman
Requirements Completed Semester 1,
Sonoya Toyoko Byrd
Sheryl Ann Henry
Candidates for Degree, Semester II,
Thanh Ngoc Lu
Diane Otero-Bell
Jason William VanDenburg
Thomas D. Brandt
Bill David Brooks
Robert William Cilke
Mark David Ferrier
Kevin Gardiner Fisk
Alfredo M. Franco, Jr.
Jeffrey Allen Frey
Doyle Ray Gaines
Alfred Jerome Gonzales
John E. Gonzales, Jr.
. Kevin Craig Hale
Roni Renee Hernandez
Paul David Holt
Candidates for Degree, Semester II,
David Anthony Adang
Eric R. Albright
Sreven Keith Bredl
James J. Bustamante
Timothy Frank Chavez
Linda Ann Chewiwi
Andrew O. Clark
Richard Justin Colucci
Kerry Mark Cone
Jeffrey Edward Crombie
Robert George Ekler
Eric George Elfner
Phillip William Fuerschbach
Douglas J. Gallo
Mark Benjamin Garcia
Ricardo Manuel Garcia, Jr.
John Robert Gorman
Marrhew Tarle Griswold
Andrea Leigh Guss
Richard Dale Harrah
James Michael Henz
Roger A. Hobday
Jeffrey Duane Holmes
...:--..
ASSOCIATE OF SCIENCE IN PRE-ENGINEERING
Requirements Completed Summer Session, 1988
Eric George Elfner
Requirements Completed Semester 1, 1988-89
David G. Clifford Christine Yvette Montano
Robert Dean Graves
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN
ELECTRONICS TECHNOLOGY
Requirements Completed Semester 1, 1988-89
.Larry Myron Hill Anna Rene Ostic
Candidates for Degree, Semester II, 1988-89
Kelly Chandler Moore Thomas Aquinas Petit
•
Michael Melendrez
Paula Geralyn Melia-Melo
Eleanore Marie Radoslovich
Frank G. Salazar
Michaeli Ann Smith
Michael Stephen Neas
Rosa A. Polanco-Paula
Trish 1. Shoemaker
Dawn Jennifer Stahly
Fredna Stenger
Jacob Salomon Tafoya
1988-89
Kristi Ann Clark
Bridget Mary Durkin
Eleanor Romero Holtzclaw
Candidates for Degree, Semester II,
Rodney J. A. Alderete
Cathy Bosiljevac Barela
Katherine Ann Chavez
Geraldo Garganta Cionelo
BACHELOR OF SCIENCE
Requirements Completed Summer Session, 1988
Joseph Stephen Driscoll
Joann Korpinen Fitzgerald
Becky Renee France
Susan Akiko Jordan
Britt Camille Magadini
Requirements Completed Semester 1, 1988-89
Andrea Jean Benn
Joseph Robert Carlisle
Carolyn Ann Getz
Charles Lee Hamilton
Alyssa Kim Kudo
Roberta Marie McCabe
Susan Irene Milano
1988-89
Jennifer Lynn Korol
Dean Pham
Anthony H. Walters
Candidates for Degree, Semester II,
Benjamin Kei Braun
Mario Joseph Chavez
Omar Besim Hakim
Brian David Hertz
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Eugene Andrew StOrey
Penelope Kay Stover
Sabrina Rose Strathman
Ninfa Tatyana Suazo
Blair Walton Thurgood
Rebecca Joanne Truelove
Helen Karhleen Valcourt
John Henry Valdez
George Dennis Vallejos
Paula Jean Van Order
J ill Marie Wallitsch
Barbara Ann Webster
Deborah Ann Williams
Ann Marie Wittrup
Karen Marie Wondzell
SaraJo Romero
Conrad Scott Sarvis
Jeanne Ann Scott
Janine Navarro Solis
]988-89
Trudy Ramae O'Haver
Joanna Ruth Overkamp
Robyn Lacy Phillips
Cheryl Elaine Rohwein
Kathy Jeanne Snowden
David Cardozo Sonenfield
Kimberly Janene Stillwell
Carolyn Glenn Summers
Herman Orlando Tafoya, Jr.
Sabina Anne Vanish
Janice Lee Vaughan-Mudd
Wendy Ann Wade
Garald Gene Wells
Perdita Matisse Wexler
]988-89
Alan David Labb
Jeanne Anne Mason
Carol Ann Seefeldt Moore
Lisa Adams Muncaster
Johnny Don Robinson
Marguerite Elizaberh Thome
]988-89
Richard Kenneth Hogle
DebraJean Houle
Christine Ottendahl Kuhnle
Debra Landau
Heather Renee Lovick
Lynne Marie Lucero
Nita Luna
Laura Lynn Markham
Richard Nelson Mayo
Paula Anne McMurray
Alben Blaine Miller
Jacqueline Eileen Mitchell
Nathaniel Evans Moore
Tarrae Annette Bertrand
Lydia Sayre Lennihan
Becci Chavez Martone
Carol Ann Seefeldt Moore
Dennis Andrew Rodriguez
Candidates for Degree, Semester II,
Anna Cabrera Baer
Russell Zane Binyon
Jennifer Anne Carey
Steven H. Cassidy
Pilar M. Diaz
Mary Elizabeth Gregory
Patricia Ann Griffeth
Siavash Hazini
Betty Trujillo Hensley
Amy Patrice Kersh
Terri 1. Lopez
Paul Kent Murray
Natalie Ann Nenninger
Janet K. Nolden
Requirements Completed Semester 1,
Norah Maureen Flatley
Dorothy A. Fuller
Angela K. Garberina
Mark Thomas Hansen
Theodore Leland Jurney
JohnA. Keirn
Candidates for Degree, Semester II,
Antonella T. Andrioli
Jo Ann Russel Antreasian
Mary Elizabeth Boehm
Stephen AddingtOn Castello
Harold Louis Cherryholmes
Ashley Suzanne Doyel .
Eavonka Ettinger
S. Karen Evans
Timothy Jon Foljahn
William B. Gilbane
Tamyala Kurene Grabill
Mark J. Guest
Anna Christine Hansen
BACHELOR OF FINE ARTS
Requirements Completed Summer Session, ] 988
Stephen Henry Federation Pacina Fernandez
Requirements Completed Semester 1, ] 988-89
BACHELOR OF ARTS IN FINE ARTS
Requirements Completed Summer Session, ] 988
Andrew Joseph Carrillo Allen Lewis Tabor
Susanne Marie Licon
COLLEGE OF FINE ARTS
Ernest D. Rose, Dean
Nancy Lynn Salazar
Stephanie Diane Salazar
Ben Lawrence Sanchez
Christopher J. Sarracino
Karen Nixon Scanlon
Margaret R. Schwartz
Cyntella Kay Mickelson Shaver
Kurt David Silva
Sarahjane Kipp Smefjell
Sharon Patrice Smith
Theresa Ann Smith
Cherie Rife Smylie
Mary Elizabeth Spirio
Nancy Diana Spreng
Susan Stanke
Theresa Diane Starkey
Tara Leuretta Lewis
Paula Sue Luera
Marilyn Irene Maldonado
Karen Louise Mohon
Deborah Ann Montoya
Marlyn Kay Montuori
Dava Jean Peterson
Polly A. Redmond
Teri Jo Rubenstein
Gary Gregory Scott
Pamela Sue Serna
Kelly Jeanne Smith
Richard B. Stever
Joyce Vivian Leighter Sullivan
Lisa Ann Tomasi-Carr
Julianna M. Trujillo
Abigail Vazquez
Beverley Diane Vigil
J ill Marie Pallin
Charnia Alexandra Parrish
Geraldine 1. Paul
Gloria Veronica Romero
Clarissa Mary Valdez
Nancy Louise Weitzel
Kathy Maurien Winfield
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION
Requirements Completed Summer Session, ] 988
Loretta D. Arviso Emily Sue Lawrence Martinez
Karen Becker Cathryn Cummins McCracken
Roger Scot Carmody Mike Molinari
Peter Anthony Chavez Cynthia Nanette Mowrer
Sharon R. Chavez Elsie Cheschilly Naranjo
Rebecca Ruth Cowen Robert Michael Pasztor
Kevin Earl Engbretson Sandra Patricia Richardson
Evelyn Cortez Ford Mary Suzanne Rodriguez
Connie 1. Giannini-Mungle Roy Isaac Sanchez
Anita D. Hall Michael Schick
Judith Bartlett Humphreys Susan Carol Taylor
Carl Allen Kupper Ronald E. Valdez
Geraldine E.,Lopez John Michael Witt
Douglas Cameron Lowrie
Requirements Completed Semester 1, 1988-89
Bernadette Camille Archuleta
Cynthia Jean Archuleta
Thomas Kent Arnold
Laura Leah Bailey
Laurette Leigh Barboa
Gina Marie Borrego
Molly Williams Bryson
Gayle Rene Cathey
Lena Mae D. Chavez
Judith McCrackin Dwyer
•
Cynthia Patricia Golden
, Jose Benjamin Gurule
~ Mary Gloria Gutierrez
Patricia Lynn Hackney
Sraci Elaine Horony
Debbie Lynn Huxford
Derek Paul Irion
Geraldine Sue Jewell
Adam James Kedge
Candidates for Degree, Semester II, ] 988-89
Rebecca Suzanne Allison Terresa'Louise Herbst
John Charles Armstrong Elizabeth Mason Hinds
Timothy Charles Asselin Ann Elizabeth Holmes
Jodi Ann Baker-HaltOm James Gregory Horvath
Becky 1. Ballard Deborah Lynne Hulsman
Mary Elizabeth Barbee Kathleen Marie Jett
Carol Ann Baun Krista Beth Jones
Ilene Marie Becker Rebecca Lynn Richardson Kalstad
Kathryn Lynn Bogren Renata Lee Kelly
Donna Terpstra Brower Melissa Bernadette Ribal Kemm
Sheila M. Bullock Dana Lynn Kirkland
Donna Lee Canndelaria-Eldredge Thomas Lee Kuhn
Patticia 1. Chavez Diane Marie Langdon
Diane Elizabeth Cooper Peggy Ann Langdon
Lisa Hendrickson Craig Catherine Ann Lehane-Buffmire
Monica Elaine Crespin Antoinette Rosalie Linn
Rose Eugenia Arguelles Cummings Alfredo D. Martinez
Stephanie Anne Current Eleticia Martinez
Ruth Ordway DeBuck Bill Mascarenas
Kristine Kallsen Donahue Edmond Joseph Matlosz, Jr.
Kathleen Fay Donalson Yolanda Maria Montalvo
Linda Marie Dreiling S. Karla Moreno
Belinda Suzette Eriacho Susan Antoinette O'Connor
Rhonda Lee Eulenbach Kathleen Madeline Curran O'Neill
_Margaret Heimdal Fehrm Annette Emilia Pacheco
~ena Katherine Frangias Demesia I. Padilla
Mercedes Branch Gallegos Richard Marion Pettit
Donna Fay Giblin Mary Ethel Plotner
Laura Elizabeth Gomez Mary Caitlin Caird Robinson
Teresira Maryella Hamman Carole Elaine Roybal
James Edward Knop
Diana Joy Lichtenstein
Vincent James Marcozzi
•
Marie-Noelle McGaughey
.. Larue Susan Medina
Walter Roy Keola Min
Michael Dean Myers
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BACHELOR OF MUSIC EDUCATION
Requirements Completed Summer Session, 1988
Dawn Chambers
•
1988-89
Albert A. Martinez
Doris Yoko Miyashiro
Janet Theresa Northrup
Brenda Chavez Penningron
Harry Ray Pitchet
Ttenron T. Rees
Saeed M. Saleh
Terry Kent Scarborough
Gregory Holcomb Spake
Rex Alden Swords
Paul Thomas Therkildsen
Joanna Maya Togami
Jon Eric Van Buren
Nancy Marie Wolf
COLLEGE OF PHARMACY
William M. Hadley, Dean
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY
Requirements Completed Summer Session, 1988
Alberro Ramon Dominguez, Jr. Herbert Evan Perrit
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Veronica Eva Esquibel Elizaberh Ann Saavedra
Antonio Ben Rael, Jr. Sheri Kay Schramm
Michael Brent Richardson
Candidates for Degree, Semester II,
Clems Onye Amadi
Mukesh Bhakta
Gregory John Carrica
Paul Joseph Carasca
Donna Marie Cross
Nyla K. Harper
Sara Lynn Hauge
Mary Chrisrina Hayashi
Linda Gayle Van Hemert
Russell Hildebrandt
Daniel B. Hillerman
Andrew Joseph Lewie
Arthur Lopez III
Michelle Ann Marah
Lynetre Wesrendorf
Deana L. Sherman
Kirby Richard Soderberg
Jennifer L. Stenhouse
Kevin Craig Wesley
1988-89
Cassandra Lynn Peek
Donna Mary Perrilyak
John Chrisropher Peering
Elmer James Powdrell
Robert P. Velarde
1988-89
Christopher P. Nolan
Erica Yvonne Otero
Brian Edward Stewart
1988-89
Adrienne Laurel Hayes
Katheryn Joan Josselyn
Jim Rivera
Sranley Olivarez
Barry Glenn Oliver
Magdalena T. Paez-Cantrell
Barbara Marie Rorzoll
BACHELOR OF MUSIC
Requirements Completed Summer Session, 1988
Rosemary Reynolds
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Lingwen Lee
Michael Edward Marrujo
Candidates for Degree, Semester II,
Diana Marie Boone Adoberavoski
Paula Jean Corbin
Darryl Andrew Dominguez
Karhleen M. French
Terri D. Kunrz
Richard Isaac Mara
Requirements Completed Semester I,
Mary Rosalind Anderson
Anna Elizaberh Edwards
Chrisrine Ann Harris
Rob Loren
Candidates for Degree, Semester II,
Madeline Ann Aron
Maria Emily Joanne Crain
Firzgerald
Peter L. Garcia
•The archeology field session was held in the Jemez at Battleship Rock camp in 1929. Dr. Edgar Lee Hewerr, founder of the
Anthropology Department, is standing at left.
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Nancy Lee Jones
Virginia Annette Juarez
Brett Padraic Kamermall
Robin E. Keeney
Albert Lord Kreps
Rebecca Liepins
Donald J. Lohkamp
Vivian Louise Lopez
Christopher Jerome Randolph Lujan
Mary Carherine Lutz
Kelly Jean Lyden
Cynthia Lynn Martinez
Joseph Frank Martinez
Lawrence Joseph Martinez
Rudolpho Juan Marrinez
Matthew James McCullough
P. Miranda Mclaughlin
Sandra Lynne Mercer
Max Edward Mertz
LaudaJane Miles
Song-Ju Mo
Carolyn Frances Moore
Michael Joseph Moore
Timorhy Parrick Mosher
Judy Ellen Moshy
Scor William Moye
Eberhard Ulrich Mugler
Cache Donivan Mundy
Marianne Murphy
Randall Timothy Nieman
Moses Fahim Nasib Nuseibeh
IIdiko Mary-Claire Oravecz
Angela Garcia Ortiz
Rosemary Denise Cruz Padilla
Lisa Elizabeth Lee Parker
Larry Don Parks
Nikolas S. Pavlakos
Deborah D. Pierson
Christina Anna Pierrzak
Lawrence Edward Pineda
Melissa Ann Porrer
Anthony Joseph Pryor
Lisa Diane Purcell
Siv-Katrin Ramskjell
Brian Edward Restelli
Sracie Ann Rivera
Berry Alexandria Roberrs
Margarer Wygant Robinson
Juan Manuel Robles
Cori Lee Rodeman
Gerald E. Romero
Rick Ronquillo
Jeffrey Joseph Rose
Rebecca Lydia Rotzoll
Buffie Ann Saavedra
Steven Craig Salais
Clifford Anthony Salas
Gina A. Sanchez-Spence
Robett S. Sanchez
Christopher Sandoval
Parricia Ann Santarelli
Jennifer Kate Schnitker
Judy M. Seekins
Diane Laverne Serda
John Joseph Sikora, Jr.
Wayne Richard Stallings
Richard James Steinmetz
John David Stepleton
Todd Eugene Strahan
Pamela Jan Sttingfellow
Brenda L. Suazo
Brian Sullivan
Melinda Lea Swigert
James J. Thompson
Gena Louise Tillery
Chyrel Ann Todd
Lydia D. Torres
Cynthia May Baca
Karin Maria Michele Barela
Lyle Christopher Benally
Paul Joseph Boehm
Anna Matia Bonachea
Kaelynn Boyd
Maryann Brandiger
Praphai Wolfe Brandiger
Steven James Bratzler
John Alfted Bronikowski
Katherine Jo Bustamante
Jose Delaluz Bustos
Mary Diane Butler
Terry Lynn C De Baca
Annerre Hope Candelatia
Michael Shawn Carr
Catol Ann Robinson Carrie
Mary Susan Casarez
Jeffrey Collins Caskey
Michael Anthony Castillo
Julio Chapunoff
Lynne Chavarria
Bruce Joel Clark
Anne-Matie Elisabeth Collins
Andtew Anthony Conticelli
Shelly Alisa COOts
Caroline E. Crawfotd
Maureen Ann Cullen
Kathleen Alice Daly
Btent DePonte
Michael K. DeVillez
Alan Reese Dils
Lawrence Sheldon Dubin
Ellen Virginia Dueweke
Latry Paul Duley
Rebecca Rushing Dupuy
Chtistine R. Edelblure
Daniel C. Egan
Randall Hatt England
Sheileen Farley
Tommy Randal Fatrow
Matthew Fredetick Fetguson
Patricia Mary Ferrone
Barbara G. Findley
Britten Finney
Bonnie Lynn Fiquet
Tara Anne Fleming
Anthony Amatante Fresquez
Monica Kay Garcia
Peter John Garner-Roberrs
Alexandet L. Garrh
Sandta Lynn Geberl
James Ronald Gendjar
LucindaJo Gerrish
Jonna Lee Gilberr
Gary Clatence Gill
Virginia Ann Golding
Gilbert Patrick Gonzales, Jr.
James Lee Gonzales
Jennifer Lynn Gonzales
Robert A. Gorrell
Veronica J. Gravley
Keon Hee Han
Pamela Ann Hansen
Todd C. Harker
Maxine Marie Harris
James F. Hatty, Jr.
Ken R. Hearh
Michael Donald Hoeft
Jayne Elizabeth Hoff-Feuchr
Claire E. Hughes
Stephen John Igraszek
Karen Judith Inman
Tina Marie Jaramillo
Christine Marie Jenkins
Allison Joy Jewell
Gordon Merril Jones
1988-89
Jeffrey Scott Leclaire
Michele L. Levinson
Lisa Ann Livingston
Darrell Eugene Londene
Karla June Lopez
Jocelyn. Ruth Malone
James Marquez
Lizette Raspall Mattinez
Walter Leroy Mattinez
Beth Marie McClanahan
Janell S. Merten
Mary Emeline O'Kelley Montoya
Sarah Ann Narvaez
David Patrick Nielsen
Valerie Lynn Nielson
Margaret Flagg Peterson
Timothy Mark Perre
Alfred Petrova
Sonya F. Priestly
Samuel Nieto Quintero
Sharon Thomas Ranck
Ellen Clark Robetts
Paige Robetts
Michael Andrew Romero
Ronald Russell Rzendzian
Gerald Lawrence Sahd
Phillip J. Salazar
Elizabeth Ann Hollis Scales
Ute Beatrix Schroff
Rebecca Angela Sena
Evelyn Marie Serna
Timothy Milo Sikkink
Andrew Marc Smith
Frances Louise Smith
Laura Ann Smith
Steven James Smith
Erica Marie Snyder
Mary Virginia Starr
Shawn Michael Stomp
Donna Jan Suddetth
Walter Anthoni Sullins
Lynda D. Wheeler Telle
Francisco Javier Tirado
Veronica I. Tortes
Lily M. Vigil
Anne Dunmore Weigel
Kenneth Mattin Weitzel
Robett Kennedy Westervelt
Jeffery Todd Wilkins
Clayton Robert Williard
Michael A. Winkeljohn
THE ROBERT O. ANDERSON
SCHOOLS OF MANAGEMENT
Edwin Caplan, Dean
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION
Requirements Completed Summer Session, 1988
Virginia Ann Alvarez John Nicholas Leirch
James W. Aschenbeck Robert Scott Maney
Joseph Louis Baca Scott Alan Siler
Philip D. Biswell Joseph Jay Slornick
Larry Alfred Boltz Rodney Joseph Starkweather
Mikel Lewis Bornfield Daniel J. Sweeney
Kevin L. Brudos Kim Larkin Terrill
Cecilia Marie Finiello Karen Maye Trudgeon
Barry Lynn Garrison Marilyn Annette Wilson
Margaret Ellen Grammer
Requirements Completed Semester I,
Deborah Karen Albrycht
Cynthia Ann Allen
Luella Chavez Aragon
Paul Randall Aragon
Shonda Lynn Ary
John A. Avila
Vicki Lynn Balthaser
David Allan Bell
Susann Marie Benjamin
Scott Kevin Billings
Thomas Atthur Billstrand
John G. Boyd
Jack Howard Brody
Kelly Jean Brooks
Keith D. Brown
Ann Louise Burg
Parrick Thomas Burwinkle
•
Diane Kay Carr
Teresa· Lynn Catter
Sidney L. Conner
Celia Marie Cottez
Laura Catherine Coursey
Kevin M. Cummings
Casaundra Michele Davis
Lisa Camille Depauli
Mary Louise Engdahl
Joanne Espat
ThurmaJean Foreman
Jill Omann Fowler
Anthony Narciso Gallegos
Richard Allen Goshorn
Eddie Joseph Gutierrez
Gorel Eva Margareta Hagelin
Shane R. Hall
Parrick Montgomery Harlow
Rex Kevin Harris
Penny Maureen Hein
Monty H. Henson
Margaret Lee Holt
Melinda Kay Hood
Rachel Lea Hostutler
Jeffery David Hough
Sallie Susan Hunt
Eileen Marie lies
Mark Louis Iske
James Dennis Jacobson
Joni L. Johnson
Brian David Keith
Donna June Kirby
Daniel Harris Koglin
Danielle Labrie
• Cindi Lynn Laughlin
Candidates for Degree, Semester II, 1988-89
Victor Luis Alejandro Richard Lawrence Anklam
Bryan Scott Anderson Mickey K. Armijo
Tonya K. Anderson Sandra S. Atencio
•
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MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
Requirements Completed Summer Session, 1988
IsauraJuana Andaluz, B.B.A., Universiry of New Mexico, 1983
Jimi Dee Bernard, B.S., University of New Mexico, 1981
Danny Michael Bigler, B.A., University of Missouri, 1982
Susan Buergi, B.A., University of New Mexico, 1972
David Ernest Crane, B.S., Angelo State University, 1984
Robert S. Harris, B.B.A., University of New Mexico, 1971
Roland John Merivier, B.A., 1971, M.A., 1973, University of Connecticur
William Miller III, B.S., Bucknell University, 1984
Barbara Jean Singer, B.A., Universiry of Massachusetrs, 1981
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Bruce Joseph Bader, B.B.A., Universiry ofWisconsin-Eau Claire, 1985
John Edward Colbett III, B.B.A., University of New Mexico, 1983
Michael Bernard Doyle, B.U.S., University of New Mexico, 1979
Paul Douglas Erickson, B. A., North Park College, 1971
Teri Lynne Ezell, B. U.S., University of New Mexico, 1986
Vimal Kumar Goyal, B.Com., Allahabad University, 1980; M.Com., Delhi
University, 1983
Sarah C. Grant, B.U.S., University of New Mexico, 1987
Cynthia Leigh Hughes, B.S.N., University of New Mexico, 1979
Deborah Jane Jensen, B.S.N., Universiry of New Mexico, 1982
Brian Dee Knight, B.B.A., University of New Mexico, 1986
Pamela Bersy Lemmons, B.A., Duke University, 1978; M.Music, Michigan
Srare University, 1980
Paul John Landis, B.S., Messiah College, 1977
Christine M. Messenger, B.A., University of New Mexico, 1973
Maureen M. Mobley-Mendez, B.B.A., University of New Mexico, 1984
Karen Leigh Mulholland, B.A., New Mexico State University, 1983
Francis Gary Smith, B.B.A., University of New Mexico, 1986
Christine A. Williams, B.A., University of California, 1980
John Alden Wilson, B.B.A., University of Texas, 1980
Douglas Atthur Wood, B.S., Universiry of New Mexico, 1977
Christopher Paul Zawadzki, B.B.A., Eastern New Mexico Universiry, 1977
Candidates for Degree, Semester II, 1988-89
Mark Steven Allen, B.S., University of New Mexico, 1981; M.S., University
of Wisconsin, 1983
ThomasA. Beller, B.B.A., University of New Mexico, 1987
David H. Bullock, B.S., University of Arizona, 1977
Karherine Harvey Burr, B.A., Colorado State University, 1970; M.A., Uni-
versiry of New Mexico, 1973
Amy Lynn Bynum, B.A., University of New Mexico, 1986
Sayan Chakraborti, B. Tech., 1.1. T., Kharagpur, India, 1983; M.S., University
of New Mexico, 1985
ConnieS. Chocas, B.S., University of Wyoming, 1976
Charlotte Ann Coles, B.A., North Central College, 1970
Janice E. Corsie, B. U.S., University of New Mexico, 1978
Margaret McAbee Cox, A. B., Wilson College, 1965; Ph.D., Indiana Univer-
sity, 1970
Rebecca Marie Crawford, B.A., University of New Mexico, 1985
Cori Elizabeth Daniels, B.S., Trinity University, 1986
Anthony E. Dees, B.S., Hofstra University, 1982
James Alan Dreiling, B.Music, University of Northern Colorado, 1977
Joseph Edward Dylo, B.S., University of New Mexico, 1982
Candace Kluver Frosterson, B.A., Eastern New Mexico University; M.A.T.,
University of Louisville, 1971; M.Ed., Eastern New Mexico University,
1972; Ph.D., Kent Srate University, 1983
Christopher C. Gibbon, B.A., University of New Mexico, 1984
Ann 1. Gibson, B.A., Albertus Magnus College, 1975
Deborah Anne Hutton Hale, B. U.S., University of New Mexico, 1987
R. V. Hepler, B.B.A., University of New Mexico, 1988
Susan Lynn Jessup, A.B., Occidental College, 1982
Susan Kelly Kennedy, B.A., Universiry of New Mexico, 1986
James Thomas Kerr, B.A., Indiana University, 1979
Lisa Ann Lachmann, B.A., University of New Mexico, 1979
Ying Liou, B.Laws, National Taiwan University, 1983
Martin Lopez III, B.A., University ofNew Mexico, 1976;J.D., George Wash- •
ington University, 1979; M.A.P.A., University of New Mexico, 1982
Timothy Sean Madden, B.B.A., Universiry of New Mexico, 1986
Robett Mascarenas, B.B.A., University of New Mexico, 1969
Susan H. Mattin, B.S., University of New Mexico, 1985
Kenneth Randal McKown, B.S., Vanderbilt University, 1976; M.A., Uni-
versity of New Mexico, 1982
Christopher Matthew Miller, B.A., Dakota Wesleyan University, 1975; B.S.,
South Dakota State Universiry, 1978; M.S., Universiry of Kansas, 1982
Charles M. Montano, B.A., New Mexico Highlands University, 1974
Richard R. Montes, B.B.A., New Mexico State University, 1973
Peter Tyndal Noyes, B.A., University of Arizona, 1982
Susanne Marie Parks, B.B.A., University of New Mexico, 1984
Raymond Valerian Prudhomme, B.S., University of South Alabama, 1972
Brian Matthew Reinhatt, B.B.A., University of New Mexico, 1983
David Charles Robertson, B.B.A., University of New Mexico, 1987
Jon Ira Robertson, B.B.A., Universiry of New Mexico, 1987
Angela Lynn Roland, B.B.A., Universiry of New Mexico, 1986
Mary Bechtel Schulte, B.S.N., University of Colorado, 1968
Michael David Schwantes, B.A., University of New Mexico, 1986
Amy Shepherd Tapia, B.B.A., University of New Mexico, 1985
Theresa Nethers Wallis, B.S., Universiry of New Mexico, 1977
Valerie Ann Wildenstein-Kerr, B.S.N., University of New Mexico, 1981
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING
Requirements Completed Semester I, 1988-89
COLLEGE OF NURSING
Estelle H. Rosenblum, Dean
•
•
Tina A. Johnson
Patricia M. Kinsky
Debra Ann Kitzinger
Kara Lynn Miller
Norma Monarez
Mildted Paxton
Laura Sundt Pierce
Patricia Y. Sanchez
Lisa Marie Saucedo
Rebecca Ann Symonds
Marsha Rees Wall
1988-89
Dorothy Jean Manner
Michelle Denise Martineau
Kathryn Susan Meyer
Freda A. Miller
Suzanne Ralls Monroy
Lynette Renee Monson
Kimberley Kathryn Olson
Andrew Charles Ortega
Mary Therese Ortiz
Vivienne S. Prinz
Mary M. Pruess
Karen Michelle Reiff
J. Chris Ruge
Claudia Jackson Russo
Nancy Jo Boutwell Schafer
Laura Ann Smith
Judith M. Stiteler
Stephanie Patricia Sttatton
Diann Struse
Jennifer Lynn Suchland
Linda Renee Trejo
Mary C. Wright
MASTER OF ACCOUNTING
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Margaret Rucker Cosr, B.S., New Mexico State University, 1967
Nick Anthony DiGregorio, B.B.A., University of New Mexico, 1986
Candidates for Degree, Semester II, 1988-89
Shannon Kathleen Gilbert, B.B.A., Universiry of New Mexico, 1986
Deborah Ann Pickrell, B.B.A., University of New Mexico, 1987
Konnie Loretta Boardman
Kathleen Mary Canarie
Suzanne Sperry Edelman
Lawrence Paul Edgar
Robert Donald Frantz
Beth Ann Frey
Christina Marie Gallegos
Parricia Vergeer Gallegos
Anne Elizabeth Spencer Garcia
Cynthia A. C. Holmes
Brenda Jean'Hunt
Candidates for Degree, Semestet· II,
Linda Alexsa
David William Anderson
Carol Burmeister
Karhleen J. Chase
Rita Ashike Chase
Rachel Ruth Chicharello
Melody S. Childs
Mary Helen Easrman Clary
Amanda J. Kackley Conley
Deborah Lee Credir
Amy Louise Davis
Apryl Lynn Davis
Roberr 1. Devore
Suserre Louise Emerson
Perer Burnett Escobedo III
Keith Edward Gardner
Peggy Youmans Gorresen
Margaret Mathis Hamilton
Gary R.]ames
Kristine M. Kellerhouse
Elisabeth Ann Koehler
Mona Lydon-Rochelle
Kimberly Kaye Vidrine
Rosella Christina Vigil
Randle William Warren
Janelle Kay Wasser
Clair D. Weber
Kenneth Dean Williams
Vanessa Shaun Willock
Judith A. Wilson
Louis Wortman
Rae HsingYu
Julie A. Trujillo
Martin J. Trujillo
Steven James Tullar
Mary Suree Tusiri
Deidre Frances Tybor
Regina Therese Tyler
Joseph Edward Ulibarri
Marthew Urrea
Beverly Ann Vaisa
Matthew Alan Van Order
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UNIVERSITY COLLEGE
John Rinaldi, Dean
e BACHELOR OF UNIVERSITY STUDIES
Requirements Completed Summer Session, 1988
David Anthony Aragon Anthony Joseph Kenworthy
Kathleen Marie Barry Lawrence Stuart Kuss
Frederick Edward Black III Philip Gordon Leath
Sheri Jean Book James Curtis Luttrell
Krista Ann Brown Risa Dee Madoff
Andrew Cook Bryan John Montoya
Jeanne T. Chacon Dawnmarie Nakamura
Thomas G. Cole Iva Louranah Page
Rick Barton Colson Ryan Floyd Richards
Margaret Mary Doberneck Jarkko Olavi Rintanen
Alicia Marie Darveaux Finke Christine Riser
Donnie Lynn Gassoway Julia Price Rosner
Loretta Lynn Gonzales Dee Anna Sanchez
Marcella A. Gonzales Jill Amy Sanoff
Stephanie Ann Harris Quint Mack Seckler
Lawrence Herrera Roger Robert Unes
Matthew Michael Jackson Augusta S. Walden
Bhupinder Kaur Laura Richards Woodard
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Farid Adel Dianna Sue Keogh
Kim Michelle Alderwick Judy Klinger
Stephen Hartley Alley David Mark Levine
Robert F. Aragon Catherine Jeannette Lukesh
Leslie A. Archibeck Abby Rose Martinez
Jacqueline Elaine Farmer Barnerr Daniel James Maxwell
John Clinton Brown Louis Edmond Mingo, Jr.
Carrie Lynn Busick Joseph Anthony Montano
Robert William Chavez Daniel Joseph Monte
Mary Kathleen Hilley Cho Norma Faye Best Morgan
Anna Marie Cleek Todd Edward Parks
e Kimberlyn Grayce Cowan Susan PiltchWinston Andrew Doak Barrie Kay Bowen Provoost
Paul John Dunckelmann Jason Timothy Rail
Roberta L. Espinosa Holly Marian Dreyer Reid
Dona Jean Evans Dennis A. Sanchez
Eugene Warren Fales Carol Wells Schreiber
Michelle Patricia Farrell John Reinhardt Shafer
Pattick Steven Feist Steven Louis Shain
Mark Stewart Fink Robert Spencer Spaulding
Didra Franco Deb. Lynn Srephens
Robert William Frees Lisa Ann Taute
Debbie Jeanerre Garcia Jessica Lynn Taylor
Rudy Martin Garcia Charles Lemuel Usry, Jr.
Renee Michelle Gilmore Patricia Romero Vendzules
David Lawrence Graham Wilbur M. Watchman
Joel Lon Harris Sue A. Wellito
David Carl Hawkins Martin Dean Whire
Catherine M. Heneghan Kurt Duane Zeilenga
Ronald Alan Hysom
Sandra C. Garcia
Linda Kay Gilkey
Linda Carol Givens
Krisrine Bordenave Glenn
Agnes (lnes) M. Gonsalves-Martine
Eileen Rosemary Gonzales
Michael Dale Goodroe
Patricia Ann McQuiUin Goudie
Christine Leah Grady
Jamie Lynn Allison Green
Michael Joseph Hall
Clyde Lawrence Harvey III
Grace E. Hayes
Roger A. Hobday
Christine Doran Hoffee
Antonio A. Jaime
Cynthia Marie Johnson
Anthony Bonney Jones
Kim Felris Kallio
Ronald Alan Keller
James Brent Kelley
Dolores Ann KeUy
Franceska Marie Kelly
John Thomas Kelly
Kathleen Ann Kelsey
Joseph Mitchell Lane
Cornelia Wells Lange
Sharon Louise Robinson Leif
Shirley Lynn Lewis
Christine Mary Link
Robert Edwin Loeffel
Christopher D. Lowe
Stephanie Jean Lupenski
Loretta Louise Maase
Rose Marie Martinez-Nolan
Lita Montoya Mathews
Christopher Scon MaxweU
David Franklin May, Jr.
Pamela Ann Mayo
Howard Randal McAdams
Cheryl Kay McElheney
Victor Lee McIntyre
Lori L. McQuade-Jerde
Alexander Craig Mikaelian
Judith Ann Miles
Katrin Hurley Moffett
Sherry Lynn Monrero-Ericson
Corra Michelle Moote
Richard Kevin Morgan
Louis Fuqua Mullen
Todd Parrick Murata
George Nadeau-Mars
Raymond Lee Niblock
Elizabeth Ann Stell Norman
Paul Nunez, Jr.
Theodore Dean Ogilvie
Pamela Anne Olsen
Nadine Lanerre Ortega
Marquira Bernaderte Ortiz'
Anthony Oshomogho Osheku
Roxanne Virginia Pacheco
Christopher Douglas Page
Krista Gian Page
Stephanie Lynn Pasanen
Anne Lenore Peifer
Margarer Mary Pfalrzgraff
Susan Ellen Pilrch
Robert Roy Powell, Jr.
Jon Christopher Ramos
Steven Philip Roberts
Donna Ann Robinson
Peter Sr. Rose Rochard, Jr.
Renee Rochelle Rose
David Nelson Rosner
Peter Allen Ross
Janer Nadine Roupas
Angela Ann Rubio
Robert David Ryan
Angela Marie Sanchez
Deborah Annerte Sanchez
Gregory Warren Sanchez
Selma Barela Sanchez
Yolanda Maria Sandoval
Carl Waltet Schaefer
Lisa Kay Schatzman
David Andrew Schwindt
Francis Geoffrey Servin
Srella Fusani Shaba
Carolyn Olive Shiver
Jane Ellen Siskin
Peggy Michelle Shannon Smith
Russell SCOrt Sommers
Stephen Anrhony Sonnier
Sreven Bradley Sonntag
David Michael Staton
Dannee Gail Sturtz
Lindia Sue Summers
Rebecca Joann Talmadge
Marie Elliott Tausch
James Wesley Thomas
Jeffrey Farren Thompson
Michael Edward Tucker
Jacqueline Lee Van Anne
Roberto Ricard Viramontes
Alexander Donald Wade
David Andrew Whan
Allison Marie Whiring
Robert A. Wilcox
Susan Lowell Woodson
Helen F. Wright
Mary Therese Wyant
Candidates lor Degree, Semester 11,
Michael Randolph Andrade
Linda Baca Aragon
Jennifer Allyn Archibeck
Charles Arias
Daniel A. Arite
Christine Arsenault
Rebekah Azen
Mary Jane Baca
John Andrew Baldizan
William S. Ballard
Kathy Lynn Barchus
Joanne N. Batonian
Toby Daniel Bloom
~:njamin Kei Braun
~argaret Burris
Cynthia Lynn Callihan
Kathleen Chavez
Lori Kristen Chilcoar
Karol John Chordas, Sr.
1988-89
lngerid G. Clugston
,Paul Robert Cohen
Wade Wiggins Colson
Ann Conway-Samora
Margarer Anne Ctosse
Cynthia Diane Dean
David Brian Derringer
Gail Ann Diamond
William Edwin Donovan
Janine Elizabeth Erbe
Eva Hortencia Corral Esquivel
David S. Ewert
Charleston Darae Fobbs
Lori Ann Forrest
Eddie Francis-Baca II
Mary Josephine Fraschilla
Diana M. Frazier
Karl Bryon Thomas Gaarsoe
Geraldine Ann Garcia
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN BUSINE.SS TECHNOLOGY
Requirements Completed Summer Session, 1988
Michael Ruben Sedillo
Requirements Completed Semester 1, 1988-89
TamelaJoan Gusdorf Donna Vivian Rowe
Donald Leonard Krienirz Sreven Ronald Rowlands
Sharon Kay Novak
Candidates lor Degree, Semester 11, 1988-89
Christina A. Archuleta Margery Cecilia Lites
Michael F. Cox Margarer Elizabeth Montoya
Ellie Grace Gallegos Srephanie Lynne Padilla
Kimberly Kay Golden Ramona 1. Sanchez
Akram Ahmad Hassan Joan Fay Uher
Monica B. Kynor Thomas Vineyard
Cindy L. Leyba
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ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN
COMPUTER PROGRAMMING
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Larry M. Green, Jr. Patrick Joseph Reay
Lisa Renee Hoffman Joseph 1. Salazar
Richard Leo Pinsonneault Jackson Lawrence Stump
Candidates for Degree, Semester 1I, 1988-89
Stephanie Lynn Blake Alex I. Gonzalez
James Edward Caudle, Jr. Regina Elizabeth Hearn
John Christopher Folkner David Hernandez
Carla Elizabeth Garcia Danny Eugene Spurlock
Dennis Edward Garcia
Monica Millaruelo Ontiveros, B.A., Whittier College, 1982
Peter Byron Rames, A.B., Brown University, 1969; M.B.A., University of
New Mexico, 1988
Requirements Completed Semester 1, 1988-89 •
Duncan Adams Austin, B.S., 1982, M.B.A., 1985, New Mexico State Uni-
versity
Timothy Glenn Ellington, B.A., New Mexico State Universiry, 1984
Leroy Leo Gonzales, B.A., M.B.A., 1983, New Mexico Highlands University
Linda Lane Horder, B.A., University of South Alabama, 1969; M.S. W., Flor-
ida State University, 1972
Virginia Mary Lucero, B. U.S., University of New Mexico, 1985
Susan Leslie Ruebush, B.A., Stanford University, 1985
SCHOOL OF LA.W
Theodore PamaH, Dean
SCHOOL OF ARCHITECTURE AND PLANNING
George Anselevicius, Dean
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN QUALITY TECHNOLOGY
Candidate for Degree, Semester 1I, 1988-89
Glenn C. Anderson
BACHELOR OF ARTS IN ENVIRONMENTAL DESIGN
Candidates for Degree, Semester 1I, 1988-89
Cynthia S" Dobson Steve Robert Peloquin
Candidates for Degree, SemesterlI, 1988-89
Nancy Ackermann, B.A., Carleton College, 1968; M.Ed., Goucher College,
1969
John Luis Armijo, B.A., University of New Mexico, 1986
Scott Keyes Atkinson, B.S., University of New Mexico, 1985
Monica Desaix Baca, B.A., University of New Mexico, 1986
Tonianne Louise Baca, B.A., University of Dallas, 1984
Judy Bailey, B. U.S., University of New Mexico, 1985
Katherine Ann Basham, B.A., University of New Mexico, 1986
Cydney Beadles, B.A., Stanford University, 1985
Susan Kay Benbow, B.S., Wayne State University, 1979; M.A., University of
New Mexico, 1983
Loretta Lopez Berman, B.S.N., University of New Mexico, 1982
Madonna N. Bixby, B.B.A., New Mexico State Universiry, 1972
Renee Allee Black, B.S., University of Idaho, 1981
Garry Lee Breeswine, B.S., University of Albuquerque, 1986
Samuel Holiday Bregman, B.A., Universiry of New Mexico, 1985
Shannon Marie Broderick, B.A., University of Connecticut, 1985
Bruce Lee Brown, B.A., Michigan State Universiry, 1975; M.A., Northern
Michigan Universiry, 1981
Darcy S. Bushnell, B.A., Beloit College, 1977
Stuart Reyburn Butzier, B.A., Grinnell College, 1981
Ellen Cain Castille, B.. A., Webster University, 1965; M.S., Universiry ofNewe
Mexico, 1974
Robert Gary Cates, B.A., Texas Tech University, 1985
Ann Claassen, B.A., The Colorado College, 1975
SophiaS. Collaros, B.A., University of New Mexico, 1973;M.A., University
of Southern California, 1975
Jacqueline 1. Cooper, B.A., University of New Mexico, 1984
Douglas Paul Cordova, B. A., New Mexico State University, 1985
Janice Elaine Corsie, B. U.S., 1978, M.B.A., 1989, University ofNew Mexico
CharlotteJosephine Craig, B.A., Southern Methodist University, 1971; M.A.,
University of New Mexico, 1985
Tricia A. Crane, B.A., University of Colorado, 1984
Charlotte Benson Crossland, B.A., 1972, M.A., 1975, Ph.D., 1984, Uni-
versity of Washington, Seatrle
David Steven Dales, B.S., Eastern New Mexico University, 1986
Jeffery Joseph Davis, B.A., University of North Dakota, 1984
Michael John Doberneck, B.A., The Colorado College, 1984
Mary Leona Dougherty-Bartlett, B.A., Un"iversity of California, 1979; M.A.,
University of New Mexico, 1983
Charlee Evelyn Elliott, B.A., Reed College, Portland, Oregon, 1968
Martin Rene Esquivel, B.A., University of New Mexico, 1986
John Taicherc Feldman, B.A., University of New Mexico, 1978; M.A., He-
brew Union College, 1983
Kimberly Byrnes Franklin, B.S., Texas A&M University, 1978
Mike Elfide Gallegos, B.A., University of New Mexico, 1986
Cristopher Lee Garcia, B.A., University of New Mexico, 1983
Marilyn E. Glaubensklee, B.S., University ofSouthern Colorado, 1974; M.S.,
University of New Mexico, 1978
James Grieg, B.A., 1964, M.A., 1969, University of Colorado; Ph.D., Uni-
versity of New Mexico, 1978
Nancy Elizabeth Hetrick, B.M., University of Arizona, 1981
Amme M. Hogan, B.A., University of Texas-Austin, 1979
Elizabeth Anne Lohah Homer, B. A., University of Colorado, 1979
Karen Sue Janes, B.A., University of Texas-Austin, 1970; M.A., Cornell
University, 1973 e
BarbaraJarvis, B.U.S., 1975, M.A., 1977, University of New Mexico
Paul Anthony Kapitz, B.A., University of New Mexico, 1986
Mark Anthony Keller, B.A., University of New Mexico, 1986
Edward Michael Kelly, B.A., University of Scranton; M.A., St.Louis Univer-
sity; M.B.A., Columbia University; Ph.D., Studies, University of Chicago
1988-89
Jeffrey George Lochetto
Romeo Ilejay Medina, Jr.
Loren Allen Miller
Russell Edward Miller
Ruth Elizabeth Neal
Flint David Ogden
Mark Christopher Orona
Hadrian Predock
Ruben Miguel Ramirez
John Pierre Rhinehart
Michael Dewey Smeltzer
Ronald Brandon Sprague
Samuel M. Sterling
Melissa Anne Sunnygard
James W. Visscher
Michael E. Wewerka
David Ross Williams
Scott Paul Wrasman
JURIS DOCTOR
Requirements Completed Summer Session, 1988
Susan Marie Campbell, B.A., New Mexico State University, 1981
Maha Khoury, B.A., St. John's College, Santa Fe, 1981
Edward G. Newville, B.A., University of Colorado, Boulder, 1971; M,S.,
Oregon State University, 1978
BACHELOR OF ARTS IN ARCHITECTURE
Requirements Completed Summer Session, 1988
Marcos David Gallegos James W. Lamoreux
Randy De Mar Hawke Luella M. Noles
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Richard Jerome Aylward Jo Anne Montague
Albert R. Benavidez Vincent Earl Payne
Yolanda Campo Elvira francine Beth Bernard Pilgreen
Patrick Anthony Garin" Todd Emery Pilgreen
"Ted Clemena Grumblatt James Frank Satrler
Steven Jeffrey Kuhn Raul Miguel Torres
Armando Lopez
Candidates for Degree, Semester 1I,
Deborah 1. Adams-Bowen
Daniel Joseph Andrade
Barbara Jane Bergmann
Wesley Kent Burgess
Kevin David Cantrell
Michele Marie Caruthers
Jeffrey Charles Chiavetta
John Coy Creamer
Stephen John Cummings
Andrea Lynn Cunningham
Jon Yongchan D'Andrea
Daniel Eugene Gates
Patrick Neal Gay
Maureen Louise Goldstrom
Carl Edward Hines
William Gerard Hopkins
Michael Leonard Jones
David Robert Kress
Franz Michael Lee
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Michael William Kelly, B.B.A., 1980, M.B.A., 1982, Universiry of New
Mexico
Cynrhia Ann Kiersnowski, B.S.N., College ofSanra Fe, 1986
•
Linda DuMars Kornbacher, B.A., Arizona Srate Universiry, 1986
Barbara Lee Lah, B.A., Universiry of Illinois, 1970
Rira Carol La Lumia, B.A., Universiry of New Mexico, 1986
David Phelps Larson, B.I.S., New Mexico Srate Universiry, 1980
Linda Susan Lonsdale, B.S.N., Lorna Linda Universiry, 1967; M.S.N., Uni-
versiry of California at San Francisco, 1968; M. P.H., Johns Hopkins, 1975
David Mario Lopez, Sr., B.A., New Mexico Highlands University, 1986
Manuel Lucero, B.A., 1985, M.B.A., 1986, New Mexico Highlands Uni-
versity
Christopher Madrid, B.A., University of New Mexico, 1986
Sharon Ann Marinuzzi, B. A., University of California, Sanra Barbara, 1986
Susan Manges McMichael, B.A., Universiry of Colorado, 1983
Cheryl Ann Moberly, B.B.A., University of Missouri , 1985
Richard Arnold Monikowski, B.A., 1979, M.S., 1986, Cenrral Connecticut
State University
Reynaldo Mariano Monrano, B.A., Universiry of New Mexico, 1985
T. Lorraine Monroya, B.A., University of New Mexico, 1983
John F. Nagel, B.S., U.S. NavalAcademy, 1958; M.S., University ofSourhern
California, 1967
Judirh Karen Nakamura, B.S., University of New Mexico, 1983
Lourdes Monserrat de Newton, B.S., University ofAlbuquerque, 1969; M.S.,
Universiry of New Mexico, 1976
Andrea Belury Noble, B.S., University ofConnecricut, 1976
Noel Phillip Orquiz, B.A., University of New Mexico, 1984
Michael J. O'Sullivan, B.A., University of New Mexico, 1983
N. Lynn Perls, B.A., Pitzer College, 1982
Daniel Emil Pick, B.S., Arizona State University, 1983
Roberr Leon Pidcock, B.A., University of Texas , 1986
Roxanna Marie Prelo, B.A., University of New Mexico, 1984
Sandra Armstrong Price, B.A., University of New Mexico, 1986
J. Pamela Ray, B.A., San Francisco Srare University, 1976; M.S., California
Srate Polytechnic, San Luis Obispo, California, 1978
Gregory Brian Salinas, B.A., Southern Merhodist University, 1986
JohnJ. Schoeppner, B.A., University of New Mexico, 1985
•
Steven Scott Scholl, B.S., New Mexico State University, 1980
Marsha Elaine Shasteen, B.S., University of North Texas, 1979; M.A., New
Mexico State Universiry, 1984
Denise Barela Shepherd, B.S., Texas Tech University, 1982
Diana Lee Shields, B.S., Arizona State University, 1977
RiraG. Siegel, B.S., Cornell University, 1969
Sue Ann Slates, B.S., University of New Mexico, 1984
Mary Anne Stein, B.A., 1961, M.A., 1964, University of Oklahoma; M.A.,
1972, Ph.D., 1984, Southern Methodist University
Parrie Pratt Swift, B.A., St. John's College, 1982
Patrick F. Trujillo, B.A., University of New Mexico, 1985
Teresa Ellen Urbane, B.A., University of New Mexico, 1985
Vicror Edmund Valdez, B.A., Stanford University, 1986
Douglas Elliott Vigil, B.F.A., Utah State University, 1977; A.D., 1981,
B.S.N., 1984, University of New Mexico
Timothy John Vigil, B.B.A., New Mexico State Universiry, 1986
Jamye Boone Ward, B.A., 1972, M.P.A., 1984, Universiry of Texas at EI
Paso
Michelle Marie Warren, B.A., University of New Mexico, 1986
Candace J. Welch, B. U.S., University of New Mexico, 1986
Calvin Reginald Wells, B.B.A., University of Albuquerque, 1986
Deborah Denise Crow Wells, B.S., 1977, M.A., 1986, University of New
Mexico
Katherine Collins Werner, B.A., Manhattanville College (NY), 1967
Laurence Val Whitley, B.A., Ft. Lewis College, 1979
Joseph Bernard Wosick, B.A., University of New Mexico, 1984
David Conrad Zimmermann, B. A., University of New Mexico, 1983
SCHOOL OF MEDICINE
Leonard Michael Napolitano, Dean
•
DOCTOR OF MEDICINE
'Requirements Completed Semester I, 1988-89
Juan Anronio De Hoyos, B.A., California State University, Sacramenro, 1974;
M.A., Universiry of Arizona, 1977
Gregory Paul Manoff, B.A., Harvard College, 1967
Eva Cristina Pacheco, B.S., Washington State University, 1983
CandidausforDegr~, Smuster//, /988-89
Katherine Jean Abernathy-Carver, B.S., New Mexico State University, 1982
Ted Richard Alber, B.S., University of New Mexico, 1983
Dana Yvonne Allen, B.S., Texas Lutheran College, 1982
Diane Elizabeth Ashby, B.S., University of New Mexico, 1983
Brian Wright Bell, B.S., University of New Mexico, 1984
Patrick Andrew Brighton, B.S., University of New Mexico, 1985
Kenneth Nathaneal Brown
Charles Peter Busse, B.A., Southern Illinois University, 1973; D.C., National
College of Chiropracric Medicine, 1980
Alan Bonham Campbell, B.A., University of California, San Diego, 1971
Matthew Anders Carlberg, B.S., University of New Mexico, 1985
Ben Chavez, B.S., New Mexico Highlands University, 1984
Thomas Luke Clouse, B.S., University of New Mexico, 1982
Francis Joseph Comunas
Ann Harrison Craig, B.A., University of Norrh Carolina, 1971
Carl Joseph D'Agostino, B.S., University of New Mexico, 1985
Daniel Campbell Daube, Jr., B.A., University of New Mexico, 1985
Dana Keith Davis, B.S., Eastern New Mexico University, 1985
Ana Maria De Villiers I
William Fred Dominguez, B.S., University of New Mexico, 1985
Michael Paul Duran
Susan Bernice Ed, B.S., University of New Mexico, 1985
Jay Lyle Faurot 111, B.A., University of Missouri, 1984
Srephanie Grace Fine, B.S., Wellesley College, 1984
Angeline Marylou Garcia
Evelyn Marie Garcia, B.S., University of California, Irvine, 1984
Jimmy Alan Gilbert, Jr., B.S., University of New Mexico, 1985
Mark Robert Gillis, B.S., Brigham Young University, 1985
Scott Ramon Goodreau, B.A., George Washingron University, 1979
David Arthur Graeber, B.S., Universiry of New Mexico, 1985
Mary Lorraine Grebenc
Thomas Bernard Heaphy, J r.
Sheila Margaret Hickey, B.S., University of New Mexico, 1981
Edward Tak-Leung Hui, B.S., University of Wisconsin, 1978
David Alan Johnson, B.S., Universiry of New Mexico, 1985
William Todd Johnson, B.S., University of California, Davis, 1985
Nancy Elaine Joste, A.B., University of California, Berkeley, 1980; M.S.,
University of New Mexico, 1983
Eric John Keller, B.S., University of New Mexico, 1980
Robert Charles Kelsey
Gregory Kent Kouty, B.S., University of Notre Dame, 1983
Ralph David Levinson, B. U.S., University of New Mexico, 1985
Stephen Frederick Lewis, B. U.S., 1980, B.S., 1983, University of New Mex-
ico
Laura Louise Likar, B.S., University of New Mexico, 1984
Mark E. Lindsey, B.U .S., University of New Mexico, 1985
James Frederick Lombardo, B.A., Dartmourh College, 1981
John William Mahan 111, B.S., Duke University, 1982; B.S., Montana State
Universiry, 1985
Sandra Lee Makela, B.A., Pacific Lutheran University, 1978
Melissa Louise Martinez, B.S., University of New Mexico, 1984
Margo Sheila McBride, B.S., University of New Mexico, 1984
Michael Ray McCiinrock, B.S., Eastern New Mexico University, 1983
Carol Elaine Menzel, B.S., University of New Mexico, 1985
Lori Suzanne Moll, B.S., University of New Mexico, 1984
Michael Angelo Moll, B.S., University of New Mexico, 1985
Michael Doyle Monday, B. S., New Mexico State University, 1985
Michael Anrhony Montoya, B.A., Princeton University, 1982; M. P. H., Uni-
versity of California, Berkeley, 1985
Kern Lloyd Nuttall, B.S., Metropolitan State College, 1976; M.S., 1978,
Ph.D., 1983, University of New Mexico
Don Joseph Ortiz
Michael Patrick Ortiz, B.S., New Mexico Institute ofMining and Technology,
1985
Thomas Richard Parsons, B.S., New Mexico State University, 1983
Kimberly Heffron Perkins, B.S., University of New Mexico, 1985
Randall Everirt Ross, B.E., University of New Mexico, 1984
Archie Joseph Sanchez
Joanne Ferguson Smart, B.S., University of New Mexico, 1978
Paul Joseph Tawney, B.S., University of New Mexico, 1982
Gail Benet Thaler, B.A., 1976, M.A., 1979, Universiry of New Mexico
Richard David Thomas, B.S., 1983, B.A., 1983, University of New Mexico;
M.S., University of Cincinnati , 1985
David Michael Treeson
Rudy Lee Van Hemert, Jr.
Kathleen Van Osten, B.U.S., University of New Mexico, 1984
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ASSOCIATE OF SCIENCE IN DENTAL HYGIENE
GALLUP BRANCH COLLEGE
John Phillips, Director
Judi Rae Voelz, B.S., New Mexico State Univetsity, 1981
Sandra Lynn Whisler, B.S., Baylor University, 1979; M.S., University ofNew
Mexico, 1984
Carla Sue Wilson, B.S., Cornell University, 1979; Ph.D., Massachusetts In-
stitute of Technology, 1985
Madeline Lee Woodward, B.A., Southern Methodist University, 1984
Paul Steven Yasuda, B.S., University of New Mexico, 1984
BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY
Requirements Completed Summer Session, 1988
Ngoc-Thanh Thi Nguyen
CandidansforDegrff, Sem~t"ll, 1988-89
Leonard D. Agneta Deborah L. James
Lawrence F. Cordova Hyeon-Suk Kim Lawrer
Mark G. Garcia Mark A. MacCutcheon
Misty R. Garland Hung T. Nguyen
Duane Harris
Candidates for Degree, Semest" II,
Monna G. Adams-Reider
Melanie Elise Bellach
Dierdre J. Boucher
Pamela M. Camp
Deanna Lynn Cronk
Graziella T. Embree
Lisa Marie Esparza
Dana L. Givens
Susan Lyn Hudson
Sherilyn Dee Huth
Doris A. Martinez
Richard Xavier Martinez
1988-89
Laurene Marie McCanna
Valerie Denise Medina
Anne Lenore Peifer
Renee C. Pinkerton
Sharie Laurie Romero
Laurie Callaway Rupprecht
Dorothy M. Salazar
Prudence Marie Monette Sanchez
Ruth Segura-Schimel
Debra Lynn Smith
Lorrie Ann Smith
Kelly Anna Valdez-Ayres
•
ASSOCIATE OF SCIENCE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY
Requirements Completed Summer Session, 1988
Michelle L. Bianchi Amy Louise Maestas
Jerome Allan Dixon Jeanette Newfeld
Darla G. Dodd Thomas Michael Pachelli
Cynthia L. Jenkins Billie Jo Rodman
Monica L. A. Johnson Melissa Kay Rowell
Susie Kathleen Kuidis Carmen G. Vigil-Velez
BACHELOR OF SCIENCE IN PHYSICAL THERAPY
Requirements Completed Semest" I, 1988-89
Christine Lee Anderson Carla Rae Ladewig
Catherine Thompson Baker Anita Marie Maestas
Patricia A. Bartels Audrey Jacqueline Paulsen
Dana Christine Carrell Kathleen Jennifer Pfiefer
Paula Raye Cochran Karen Pamela Puckett
Sheri Denise Erskine-Einspahr Susan Molly Renner
Kale Ross Isaacson Nella M. Sanchez
Jennifer Lynn Jarpe Laurie Anne Smith
Diana Lynn Jones Richard K. Traeger
Jeffrey Michael Kloer Jenny Ching-Ching Yeh
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN RESPIRATORY THERAPY
Requirements Completed Summ" S~sion, 1988
Phyllis Ann Barela John William MacDonald
Donna Kay Coon Mary C. McIntosh
Thomas Eric Larson
ASSOCIATE OF ARTS IN HUMAN SERVICES
Requirements CompletedSem~M 1, 1988-89
Raymond T. Cardona
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
Requirements Completed Summer Session, 1988
Wesley K. Whitman
Candidate for Degree, Semest" II, 1988-89
Kendall G. Henry
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN BANKING TECHNOLOGY
CandidausforDegrff, SemeH" II, 1988-89
Cheryl Jean Cleveland Clara Gruver Orr
Mary Margaret Grotefend Lingruen
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
Requirements Completed Semest" I, 1988-89
Andrew Lynn Martin
Candidaw for Degree, Semest" II, 1988-89
Curtis C. Morgan Kaye Gene Yazzie
Lewis Lee Peshlakai
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN
DIESEL ENGINE TECHNOLOGY
Candidate for Degree, Semest" II, 1988-89
Delbert Leonard Shurley
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN GENERAL STUDIES
Candidates for Degree, Semest" II, 1988-89
Leslie Bitsie, Jr. Barbara Jean Watchman
Clorinda Harrison
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN GENERAL SUPERVISION
Candidates for Degree, Semest" II, 1988-89
Barbara J. Brady Arlon James Rowe
Mary Margaret Grotefend Lingruen Charles D. Steele
•
BACHELOR OF SCIENCE IN DENTAL HYGIENE
Candidates for Degree, Semest" II, 1988-89
DENTAL PROGRAMS
Elias B. Yudkowsky, Director
Elizabeth Marie Askew-Lopez
Kelli Diane Byrom
Deborah Ann Horton Ciddio
Verna Lorraine Corrales
Sara Ann Day
Cathleen L. Jones
Patrice Holly Lehmann-Mainz
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Cara Lynn Lutes
Yvonne Cecile Mahn
Martha Elaine Munoz
Debra Joan Rouillard
Lori Ann Smith
Yvonne Marie Valverde
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE
LEGAL ASSISTANT PROGRAM
Candidates for Degree, SemesM II, 1988-89
Barbara Gail Chepin Patricia Kay Osborne-Rosendall
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN
MiCROCOMPUTER OPERATIONS
Candidates for Degree, Semest" II, 1988-89
Darlene Billie Alice Pauline Garcia
Josephine A. Chavez Dinah Faye Martin
Joyce Marie Chivers Myron Michael Tommy
•
'·330-'-
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN SECRETARIAL SKILLS
Candidates for Degree, Semester ll, 1988-89
•
Brenda L. Barber Florenda Jean Mahoory
Elouise Lee Clemenr Marlene Nasracio
Veronica Vicroria Deblanc Durinda Skeers
Alice Pauline Garcia Louise Ann Thomas
Charlotte Jameson
ASSOCIATE OF SCIENCE IN
MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY
Requirements Completed Semester I. 1988-89
Noreen G. Leekity
Candidates for Degree, Semester ll. 1988-89
Roderick Dergregorian ' Treva J. McKinley
Donna Rae Rochlirz
Susan Ann Towne
Nancy A. Townsend
Cassandra Leigh Weigl
Frances Lewellen Wright
Rosemary Yazzie
Charlene N. Zunie
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN WELDING TECHNOLOGY
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Clair O. Roberrs
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN
WELDING TECHNI-BUSINESS
Candidate for Degree, Semester ll, 1988-89
Tom Woody
ASSOCIATE OF ARTS IN BUSINESS SECRETARIAL PROGRAM
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Jenelle Yazzie
ASSOCIATE OF SCIENCE IN NURSING
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Janice M. Willie
Candidates for Degree, Semester ll, 1988-89
Maurine J. Bee
Veronica M. Chavez
Annie Rose Foster
Carol Ledingham
Cindy Lynn Martinez
Tina L. Morgan
Angela L. Pommier
Manuel Quinrana, Jr.
Candidate for Degree, Semester ll, 1988-89
Joseph L. Watson
Candidates for Degree, Semester ll, 1988-89
Wilmer Benally May Preston
ASSOCIATE OF ARTS IN HUMAN SERVICES
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Vivian Eriacho
•
ASSOCIATE OF ARTS IN HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, AND
RECREATION
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Lavina Mae Barber
Jennifer Prart
Leslie Ann Swanson
Jose Ross Vigil
Mark Edward Wilder
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN
ELECTRONICS TECHNOLOGY
Requirements Completed Semester I, 1988-89
James Ross Bigelow
Candidates for Degree, Semester II, 1988-89
Robert S. Blythe Jill Karol Shearer
Dale Allen Dalmas
Los ALAMOS BRANCH
Carlos Ramirez, Director
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN CHEMICAL TECHNOLOGY
Candidate for Degree, Semester ll, 1988-89
Janet Dorothy Monroya
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN COMPUTING SCIENCE
Requirements Completed Summer Session, 1988
Jerry William Herold
Candidates for Degree, Semester II, 1988-89
Adda Moldt Borch
Julie Crook
Monika Hanne Hoeberling
Elizabeth Ann Jones
Philip Brian Picklesimer
1988-89
Inez H. Lewis
Ruby Monroya
Mary Georgina Sanford
Candidates for Degree, Semester II,
Elouise D. Coho
Helena Benally Herbert
Elvira Bitsoie Largie
ASSOCIATE OF ARTS IN EDUCATION
Requirements Completed Summer Session, 1988
Elsie Rose Albert Mary E. Gray
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Grace Tserhlikai
ASSOCIATE OF ARTS IN LIBERAL ARTS
Requirements Completed Summer Session, 1988
Kimberly Kaye Ross
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Melissa A. Borticelli
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN
MICROCOMPUTER TECHNOLOGY
Candidate for Degree, Semester ll, 1988-89
Donald Bruce leBrun
ASSOCIATE OF ARTS IN PRE-PROFESSIONAL EDUCATION
Requirements Completed Summer Session,. 1988
•
Dorothy Y. Smith
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Nancy Thompson Yazzie
Candidate for Degree, Semester ll, 1988-89
Ophelia Vivian Barber
ASSOCIATE OF ARTS IN LIBERAL ARTS
Requirements Completed Summer Session, 1988
Donna Jeanne Case Julie Anne Laros
ASSOCIATE OF ARTS IN
BUSINESS ADMINISTRATION MANAGEMENT
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Sara Kay Kauppila Linda S. vanDyck
Candidates for Degree, Semester ll,
Dean M. G. Begay
Angelina Rose Boone
Ripon K. Burright
Marilyn Kay Couzens
Duran DuBoise
Catherine Nolan Fuhs
1988-89
Clorinda Harrison
Michelle A. Henry
Adrian A. Montano
Nick James Popovich
Kelly Katherine Ross
Barbara Jean Watchman
Requirements Completed Semester I,
Patrick Joseph Byrnes
Nancy Clare Dalesio
Candidates for Degree, Semester II,
Krisri Louise Graham
Mary Beth Lujan
1988-89
Sharon Karhleen Kelly
1988-89
Laura Reynolds
Jane Marie Wissler Rust
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ASSOCIATE OF SCIENCE IN SCIENCE
Candidate for Degree, Semester II, 1988-89
Judi Beth Hammer
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN GENERAL STUDIES
Requirements Completed Summer Session, 1988
Roberc G. Bevingron Michael William Gorron
Yvonne Chavez Edward Mezzohn Johnson
Nina Halford Cree •
VALENCIA BRANCH COLLEGE
Omero Suarez, Director
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN BUSINESS TECHNOLOGY
Requirements Completed Summer Session, 1988
Allison Christine Walker
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN COMPUTING SCIENCE
Candidates for Degree, Semester II, 1988-89
Sandee Kay Hogland David Michael Salazar
Edward Mezzohn Johnson Cynthia Maria Tafoya
Nancee Ryan
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
Requirements Completed Summer Session, 1988
Raymond Clarence Lucero
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Marcin L. Sisneros
•1988-89Marian Frances HenryLorie Mora Sandoval
Mary Carherine Torraco
1988-89
Michael Roger Honeycurr
Patricia Ann Kincaid
Teri Marie Racerre
1988-89
Michael Roger Honeycurr
Barbara Jean Sons
Candidates for Degree, Semester II,
Georgia A. Barreras
Deborah A. Flack
Michael William Gorron
ASSOCIATE OF ARTS IN EDUCATION
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Dulcinea H. Baca Shelby Lynn Srierwalr Sragner
Candidates for Degree, Semester II, 1988-89
Debra May Farrell Renee Debbie Garcia
ASSOCIATE OF ARTS IN HUMAN SERVICES
Requirements Completed Semester 1, 1988-89
Elisa Baldonado Colleen M. Ward
Belinda Rose Giron
ASSOCIATE OF ARTS IN
BUSINESS ADMINISTRATION MANAGEMENT
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Edward Mezzohn Johnson Jermaine Marie Romero
Ann Marie Oechsler
Candidate for Degree, Semester II, 1988-89
Vickie Anne Niero
Requirements Completed Semester I,
Judirh Lillian Baca
Rurhie M. Gladwell
Barbara Ann Honeycurr
Candidates for Degree, Semester II,
Karen J. Bass
Dale Allen Davis
Angela B. Holona
1988-89
Darlene Jaramillo Norwood
Kelle Jo Smith
1988-89
Debbie Ann Moya
Elvia Sisneros
Barbara Jean Sons
Requirements Completed Semester I,
Debi Eileen Barreras
Joyce Marie Chavez
Dolores B. Espinoza
Mary Olga Camille Sanchez
Martinez
Candidates for Degree, Semester II,
Barbara Anne Almaguer
Maria J. Boyd
ASSOCIATE OF ApPLIED SCIENCE IN CRIMINALjUSTICE
Requirements Completed Summer Session, 1988
William Edward Sanchez
Candidates for Degree, Semester II, 1988-89
Lawrence F. Barreras Jack Carl Miller
Eulalia J. Lucero
ASSOCIATE OF ARTS IN LIBERAL ARTS
Requirements Completed Summer Session, 1988
Gregory Brian Brockway JuliaJo Ann Harding
Candidates for Degree, Semester II, 1988-89
Janice Lynn Duran James Loren Rucker
Gayle Ann Jones Sharon Trujillo
The date of this Commencemem
gathering is not known, but the trio
in cap and gown were Ftan Yelonek,
left, Ruth Holsly and Barbara
Godfrey; Barbara Luna and Luz Wong 1'lllllllllllllg!~I:=====~;:=~lg~11111
ate in the background. I:
•
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GRADUATE STUDIES
Richard Griego, Dean
• MASTER OF ARTS
Requirements Completed Summer Session, 1988
Shirley Jean Abbocr ' Secondary Education
B.S., Portland State Universiry, 1968
B.A., University of New Mexico, 1974
Cara Lee Abeyta Communication
B.A., University of New Mexico, 1984
Edward Lee Aguilar. . . . . . . . . . . . . .. Technological and Occupational Education
B.A., University of New Mexico, 1980
Manuel Aguilar Penate Educational Administration
B.A., La Univetsidad de EI Salvador, 1987
Cynthia Ellen Allen Elementary Education
B.S., University of Oklahoma, 1982
Kimberly Diane Allen Secondary Education
B.A., University of Wyoming , 1984
Angela Alvarez-Orantes Educational Administration
B.A., Universidad Centro America, 1985
Dorothy Louise Andazola Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1978
Lorraine L. Atchibeque Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1981
Henry Archuleta Secondary Education
B.U.S., University of New Mexico, 1985
Donna Armstrong Elementary Education
B.A., Brigham Young University, 1976
Lisa Nora Atwa Secondary Education
B.A., University of New Orleans, 1974
M.A., University of Tennessee, 1977
Lorraine Aida Baca Special Education
B.S., University of Albuquerque, 1983
Mary Josephine Baca : Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1974,' .
Sara E. Badal ' Special Education
•
B.S., University of New Mexico, 1983
John Curtis Bailey, Jr Technological and Occupational Education
B.U.S., University of Albuquerque, 1975
Barton H. Barbour History
B.A., University of New Mexico, 1984
Gary A. Baudino Technological and Occupational Education
B.S., University of New Mexico, 1979
Valerie Jean Bennett Latin American Studies
B.S., University of Florida, 1980
M.B.A., University of New Mexico, 1987
Annette Bisconte Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1983
Marie Bissett Secondary Education
B.A., Salem College, 1973
Alverta Jeanecre Bohanon Secondary Education
B.S., Elizabeth City State University, 1984
Frances C. Bothwell . . . . . . . . . . . . . . . . Special Education
B.A., Winthrop College, 1954
Mark Boyd. . . . . . . " Economics
B.A., University of Essex, 1986
Joan Boyden Art
B.F.A., University of New Mexico, 1985
Barbara Bernice Bradley ; Elementary Education
B.S., Florida Southern College, 1968
Jane P. Bretting Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1986
Barbara Bricrain Art Education
B.S., University of Southern Maine, 1971
Gladys Brodie Elementary Education
B.S., Northern Arizona University, 1973
Angela Dawn Brown Elementary Education
B.A., University of Northern Colorado, 1985
Peggy Jane Brown. . Secondary Education
B.A., University of New Mexico, 1987
•
Beth Ellen Bubernak Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1987
Laurie Jo Buck Elementary Education
B.S., California University, 1978
Diane Hickox Buster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Secondary Education
B.F.A., University of New Mexico, 1985
Federico Calderon Torres Educational Administration
B.S., Universidad de E1 Salvador, 1985
Miriam Castro-Flores Educational Administration
B.A., Universidad Francisco Gavidia, 1985
Carolyn R. Chadwell Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1981
James P. Chavez Secondary Education
B.A., New Mexico State University, 1987
Peggy Joann Chavez Elementary Education
B.A., University of Albuquerque, 1979
Marian Chen Wu . . . . . . . . . . . . . . . .. Technological and Occupational Education
B.A., National Taiwan Normal University, 1985
Judith Ann Chrisman Art Education
B.A., Trinity University, 1980
Patty Lucille Coffey. ',' Secondary Education
B.A., Trinity University, 1969
Kathleen Michele Collier Elementary Education
B.A., Texas Tech University, 1976
Pamela Lynn Conatser Secondary Education
B.A., Universiry of New Mexico, 1987
Pier Quadri Cook Recreation
B. A., Adams State College, 1981
Suzanne Sweitzer Couper ' Elementary Education
B.S., University of California, 1976
Christine Crippen-Chavez : " Special Education
B.A., University of New Mexico, 1972
Concepcion Marina Cuellar Educational Administration
B.A., La Universidad Francisco Gavidia, 1985 '
Anne Marie Davis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Education
B.A., University of Albuquerque, 1985
Jo Devon Dederich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .Geography
B.A., University of Pennsylvania, 1977
Barbara Lynne Denovellis Elementary Education
B.S., Stephen F. Austin University, 1978
Manuel Antonio Diaz-Cruz Educational Administration
B.A., Escue1a Superior del Profesorado, 1974
Deborah Sue Duncan Special Education
, B.A., University of New Mexico, 1981
Gloria A. Dye Secondary Education
B.A" Walsh College, 1982
Douglas Lee Earick Secondary Education
B.S., University of New Mexico, 1986
Susanne Kettner Ebe1 A rt Education
B.A" Madonna College, 1975
Michael Eddings Educational Administration
B.A., Arizona State University, 1981
Barbara J 0 Edwards , Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1977
Judy Lynn English . .. Recreation
B.S., Kearney State College, 1981
Brenton Lee Fewox Secondary Education
B.S., University of Albuquerque, 1984
Antonio Aristeo Flores Secondary Education
B.U.S., University of New Mexico, 1983
Sonja Bokoch Frandsen Communication
B.A., Pennsylvania Stare University, 1978
Shirley Ann Frank Educational Administration
B.S., University of New Mexico, 1978
Thomas Jude Gagliano , Secondary Education
B.S., University of New Mexico, 1981
Leo Maurice Garcia Special Education
B.S., University of New Mexico, 1981
Maria A. Garofollo Special Education
B.A., University of New Mexico, 1978
Katherine Elizabeth Goff Elementary Education
B.A., Sr. John's College, 1980
Lavonna Kaye Goff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elemer.tary Education
B.S., Eastern New Mexico University, 1982
Anne R. Gordon Secondary Education
B.A., University of New Mexico, 1981
Cathy White Gosler Secondary Education
B.S., University of Hartford, 1973
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TheOdor~ Bradford Greer , Elementary Education
B.A., University of New Mexico, 1980; B.S., 1987
Connie Marsron Guy Elementary Education
B.A., Texas Tech University, 1966
John Harper Recreation
B.A., University of New Mexico, 1986
Janice M. Havlena Art Education
B.F.A., Wayne State University, 1974
John David Hayes Anthropology
B.A., University of Oklahoma, 1980
Verna D. Helland ' Elementary Education
B.A., Eastern New Mexico Universiry, 1980
Orbelina Hernandez Educational Administration
B.A., Universidad Capiton, 1986
Susan Rosenthal Hickman Educational Administration
B.A., Universiry of Iowa, 1971; B.S., 1971
Mary Lou Higgins English
B.S., University of New Mexico, 1970
Srephen John Hill Art
B.F.A., Alfred University, 1985
William Tobias Holmes , Elementary Education
B.S., Universiry of New Mexico, 1987
Andrea Christine Hoy-Mannes Elementary Education
B.A., Srate University College, 1968
Eleanore C. Inrress Secondary Education
B.S., Iowa State University, 1974
Michael James Jacobs Geography
B.S., Universiry of New Mexico, 1986
Lisa Ann Jakob Elementary Education
B.A., New Mexico Srate University, 1984
Gayron Jennie Johnson , Elementary Education
B.S., University of New Meixco, 1981
Leslie J. Johnson Elementary Education
B.S., New Mexico Stare Universiry, 1982
Stella B. Johnson Elementary Education
B.S., Universiry of New Mexico, 1985
Barbara Johonna Johnston Secondary Education
B.S., 1961; M.S., 1985, University of New Mexico
Parricia E. Jones ',' Elementary Education
B.A., Pasadena College, 1961
Rosalyn T. Junes Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1982
Cheryl Lynn Kelley Elementary Education
B.S., Northern Arizona University, 1971
Debra Sue Kenner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education
B.S., Universiry of New Mexico, 1986
Paula Michele Kovich Special Education
B.S., Universiry of New Mexico, 1982
Gary Lynn Lake: Secondary Education
B.S., Central Michigan University, 1970
Erica Jane Landry Communication
B.A., University of New Mexico, 1985
Marilyn Sue Lane Elementary Education
B.S., Indiana University, 1964
Marcia Lee Larson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education
B.S., Universiry of New Mexico, 1974
Nancy Ann Lawrence Secondary Education
B.A., Wilson College, 1965
Maria Elena Leahigh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1985
Dinah Evans Levinsohn Counseling
B.A., Vanderbilt University, 1965
Kathleen Glenn Linnell English
B.A., Universiry of Illinois, 1946
Carhie 1. Lopez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1976
Elizabeth Lorenz Secondary Education
B.A., Oberlin College, 1972
Maria Lorena Madrigal Rojas Educational Administration
B.A., Universidad de Costa Rica, 1978
Mary N. Mayer Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1987
Joan Meredith McDaniel. Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1986
John F. McNeer Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1982
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Jennifer Marie Medeitos Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1987
Magda Medina Velasquez Educational Administration
B.A., Universidad Catolica de Santa Maria, 1980
B.A., Universidad Nacional de San Agustin, 1985
Anna G. Menchaca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education
B.S.W., Our Lady of the Lake Universiry, 1976
Jean V. Meyerheim Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1971
Marcie Ann Miller Elementary Education
B.S., Universiry of New Mexico, 1986
Lee Patrick Mills Educational Administration
B.S., University of New Mexico, 1980
Ann Marie Mora Special Education
B.A., University of New Mexico, 1985
Shirley Munoz Elementary Education
B.S., Universiry of New Mexico, 1979
Carline Rose Murphy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Elementary Education
B.S., Universiry of New Mexico, 1982
Adela Esther Nagel Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1986
J ames Steven Necheto Geography
B.A., Universiry of New Mexico, 1986
Brett Alan Nelson Counseling
B.A., Indiana University, 1969
James Nelson Educational Foundations
B.A., California Stare Universiry, 1971
William Charles Nenno Secondary Education
B.S., University of New Mexico, 1969
Cynthia Hunter Newsome Secondary Education
B.S., Kansas Universiry, 1959 .
Veronica Maria Nolon Elementary Education
B.S., New Mexico State University, 1985
Susan E. Nutter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education
B.A., Wheaton College, 1984
Camille McCrary Olson Elementary Education
B.B.A., New Mexico Srate Universiry, 1984
Janice Susan O'Neill Elementary Education
B.S., College of Santa Fe, 1987
Veronique Vanda Pacheco Elementary Education
B.S., Universiry of New Mexico, 1987
Jose Israel Perdomo Educational Administration
B.A., Escuela Superior del Profesorado, 1969
Linda Mae Perrott Special Education
B.S., Creighton University, 1979
Barbara E. Petersen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Elementary Education
B.S., UniversiryofNewMexico, 1974
Denise Kay Quinn Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1986
Jose Ramirez Castro Educational Administration
B.A., Universidad de EI Salvador, 1984
Phyllis M. Rapagnani History
B.A., Briar Cliff College, 1965
Leslie 1. Rinehart Special Education
B.A., Whirman College, 1968
Sandra Ann Rivera Economics
B.A., William Smith College, 1985
Vicki C. Rizzo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1986
Ma Julia Rodriguez de Recinos Educational Administration
B.A., Instituto Tecnologico Centroamericano, 1986
Yvonne Velasquez Romero Educational Administration
B.A., College of Santa Fe, 1977
Donna G. Saavedra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1981
Nancy Lea Saavedra Educational Administration
B.A., Texas Tech Universiry, 1974
Bernard R. Saiz Secondary Education
B.A., Universiry of New Mexico, 1984
Cristina Salazar-Langley Counseling
B.A., California Stare Universiry, 1973
Linda Ann Sanasac Elementary Education
B.A., Universiry of New Mexico, 1973
Mauricio Sandoval Polanco Educational Administration
B.A., Universidad Nacional de EI Salvador, 1987
•
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. History
.. History
....... Recreation
Special Education
Special Education
.......... .SpaniJh
.... Elementary Education
............... Theatre Arts
.... Educational Administration
.................. Counseling
Linda Ann Wilkinson Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1977
Angela Dawn Williams Secondary Education
B.A., University of New Mexico, 1986
Dolly C. Wood Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1978
Elizabeth R. Wood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Education
B.S., Arizona State University, 1980
Patricia Wood Special Education
B.A., University of New Mexico, 1978
Isolina Cruz Yanes Educational Administration
B.A., Universidad de El Salvador, 1985
Requirements Completed Semmer I, 1988-89
Kathleen P. Aguilar-Redick Spanish
B.A., University of New Mexico, 1987
Allen Ray Anderson Communication
B.A., University of New Mexico, 1984
Bernadette Melecit Aragon Special Education
B.A., University of New Mexico, 1983
Seth Alan Avery Economics
B.S., Campbell University, 1986
Edwin John Baragiola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. Educational Foundations
B.U.S., Universiry of New Mexico, 1975
Maria Yolanda Batrez .
B.A., New Mexico Highlands University, 1983
Thomas Edward Baumgartel .
B.A., University of Colorado, 1975
Michelle Jean Beckley .
B.U.S., University of New Mexico, 1986
Gloria Evelyn Best .
B.A., College of Santa Fe, 1974
Valerie Lynn Blackwood .
B. A., University of New Mexico, 1987
Beverly Britannia Bogie Secondary Education
B.A., University of New Mexico, 1971
William Harvey Broughton History
B.A., University of New Mexico, 1985
Nancy J. Marti Burrola.. . . . . . . . . Educational FounMtions
B.A., New Mexico State University, 1972
SCOtt Richard Bury Counseling
B.S., Universiry of Wisconsin, 1985
Norma Elaine Butterfield. . . . . . . . .. Technological and Occupational Education
B.S., University of New Mexico, 1976 .
Kevin Lynn Callahan Anthropology
B.A., University of Florida, 1980
Erile Sue Casey SeconMry Education
B.S., West Texas State University, 1969
Brenda Goodall Chandler Latin American Studies
B.A., University of New Mexico, 1985
Shirley Mae J. Charley .
B.S., University of New Mexico, 1981
Yao Shiu Yen Chen Educational Founda/ions
B.A., National Taiwan Normal University, 1971
Sharon Mavis Chinn Educational Foundations
B.A., University of New Mexico, 1969
M.A., Western State College, 1973
Daniel Glenn Churchill : ..
B.S., University of Wisconsin, 1985
Anne-Lise Cohen .
Lie., Sorbonne, 1952
M.A., University of Copenhagen, 1954
Ph.D. University of California, 1963
Jenny Alicia Colavito .
B.F.A., University of New Mexico, 1986
Nancy 1. Collopy .
B.S., New Mexico State University, 1979
Donald Clark Conti , Special Education
B.G.S., University of Nebraska, 1973
Beverly J. Davies Coumeling
B.A., University of New Mexico, 1970; M.A., 1977
Christine Carol Deuto Special Education
B.A., University of New Mexico, 1980
Judith Irma Duran Special Education
B.S., Texas Woman's University, 1963
Lydia M. Santillanes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education
B.A., St. John's College, 1977
B.S., University of New Mexico, 1987
Barbara Claire Sewill Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1986
Diana D. Shea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education
B.A., Allegheny College, 1970
Sally M. Shepard Elementary Education
B.S., Wright State University, 1970
Elba Gonzalez Sherman Secondary Education
B.A., Universidad de Chile, 1972
Kathryn A. Shull Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1986
Barbara O. Silva Secondary Education
B.S., College of St. Joseph, 1962
Carol Elizabeth Smith Counseling
B.S., College of St. Joseph, 1973
Joy Ann Solow Special Education
B.A., Idaho State University, 1985
Vanessa N. Stackpole Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1981
Deidre Humphrey Stebleton Elememary Education
B.S., University of New Mexico, 1986
Linda J. Strasburg Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1987
Marilyn A. Sullivan Secondary Education
B.U.S., University of New Mexico, 1977; B.A., 1978
Lynn Denise Sundheimer Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1987
Carol Marie Syroid Elementary Educatio'/
B.S., University of New Mexico, 1969
Manuel A. Tafoya Elementary Education
B.S., Univetsity of New Mexico, 1985
Timothy Mack Tays ' English
B.G.S., University of Kansas, 1982 .
Mary Kathleen Terrill Secondary Education
B.S., University of New Mexico, 1987
Lorene Begay Tohe Elementary Education
B.A., Universiry of New Mexico, 1977
Mark A. Tolley Secondary Education
B.A., Univetsity of New Mexico, 1985
Reynaldo F. Tortes Secondary Education
B.S., Univetsiry of New Mexico, 1982
Deborah Ann Travis Secondary Education'
B.A., University of New Mexico, 1987
Naomi Chowdhuri Tyler Special Education
B.A., New Mexico State University, 1985
Deborah Marie Vehar Special Education
B.S., Utah State University, 1979
Carmen Socorro Velasquez SpaniJh
B.S., City College of New York, 1973
Rachel Ann Vickrey Mathematics and Statistics
B.A., Western Washingron Universiry, 1977
M.A., West Georgia College, 1979
B.A., Evergreen State College, 1986
Stella Vigil Elementary Education
B.S., New Mexico State University, 1986
Virginia Elsie Voges . . . . . Secondary Education
B.S., Mankaro State University, 1973
ESther Sue Voss Elementary Education
B.A., Calvin College, 1982
Yi Wang Educational Administration
B.A., Beijing University, 1984
Kathleen Leavirt Waymire Art History
B.A., Brigham Young University, 1971
Barbara J. Weaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education
B.A., University of New Mexico, 1982
Kristine WieSt Webb Special Education
B.S., Black Hills Srare College, 1975
Michael Alun White. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art
B.A., San Diego State University, 1986
Marny A. Whireaker Special Education
B.A., New Mexico Highlands University, 1975
Paul Douglas Whitson Secondary Eduration
B.S., Universiry of New Mexico, 1974
•
•
•
)
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Mary Lillian Duree : Art Education
B.A., Universiry of New Mexico, 1982
John Mark Dyke Educational Foundations
B.A., Universiry of New Mexico, 1983
Ruby Marie Dynneson Special Education.
B.S., Dana College, 1966
Rosecira Ellsworth-Little Counseling
B.U.S., University of New Mexico, 1978
Karl Peter Erickson Secondary Education
B.A., University of Washingcon, 1979
Tony M. Esquivel Educational AdminiJtration
B.S., University of New Mexico, 1973
Tony C. Fasenmyer Counseling
B.A., Loyola University, 1974
Joel Mark Feyerherm EngliJh
B.A., Franklin and Marshall College, 1985
Brian James Fisk MathematicJ and StatiuiCJ
B.S., University of New Mexico, 1983
Carol Anne Frederick Elementary Education
A.B., Moune St. Agnes College, 1966
Carol Ruth Freeman Communication
B.A., Florida Atlantic University, 1973
Braeden Kendall Frieder Art HiJtory
B.U.S., University of New Mexico, 1983
Kaylene P. Gchachu Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1978
Anne M. Geroski Counseling
B.S., Syracuse University, 1982
Elizaberh A. Gillespie EngliJh
B.A., Johnson State College, 1980
Nancy Huneer Goetz Art
B.S., University of Wisconsin, 1978
Laura Guerro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1983
Rebecca Lee Hancock Special Education
B.A., Arizona State University, 1979
Stuarr Bryce Hanold Recreation
B.S., WhirrierCollege, 1980
Karla Marie Weikel Harper Special Education
B.S., East Stroudsburg University, 1973
Gregory Eugene Heberr EconomicJ
B.A., University of New Mexico, 1986
Dona E. Hoekenga Counseling
B.S., College of St. Ftancis, 1986
Jerty J. Hopkins-Velarde Special Education
B.A., University of New Mexico, 1968
Rebecca Fay Horron Special Education
B.S., University of New Mexico, 1985
Anira Ann Jacklin Secondary Education
B.A., Pennsylvania Stare University, 1983
Leroy Marvi n James Recreation
B.S., University of Maryland, 1975
Karen Gwinn Jaques Latin American StudieJ
B. A., University ofIowa, 1980
Paul M. Jenks Art Education
B.F.A., University of New Mexico, 1985
Jill Ann Jereb Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1985
Gary Norman Junker ' Counseling
B.A., Wright State University, 1976
MonyaJoy Kmetz Technological and Occupational Education
B.S., Eastern New Mexico University, 1966; B.S., 1969
Stella Myra Krauss Counseling
B.A., University of New Mexico, 1985
Ute Krauter American StudieJ
B.A., University of Heidelberg, 1984
Karen Sue Krycho-Orrega Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1983
Lorraine J. Begay Lansing Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1982
Kevin Charles Lavelle Philosophy
B.A., Reed College, 1980
Stephen Cole Leach PhiloJophy
B.A., Sf. John's College, 1982
Miguel C. Leatham-Smith. . . . . . . . . . Anthropology
B.A., University of New Mexico, 1983
24
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Jay Maris Leonard Secondary Education
B.A., University of New Mexico, 1987
Blanca M. Lerrieri-Simpson : , SpaniJh
B.F.A., University of New Mexico, 1985
Anne Pearce Lewis EngiJh
B.A., St. Mary's College, 1985
Sheila McKay Long Counseling
B.A., University of New Mexico, 1986
Diana Lopez CounJeling
B.A., University of New Mexico, 1982
Donald Eugene Lorr . . . . . . . . . . . . .. Technological and Occupational Education
B.U.S., Eastern New Mexico University, 1981
Susan Lucke A rt Education
B.A., San Francisco State University, 1986
Analee Nieco Maestas Special Education
B.S., University of Albuquerque, 1975
M.A., University of New Mexico, 1983
Joy Darlene M. Maness Special Education
B.A., New Mexico State University, 1973
Sarah Ruth Marino EngliJh
B.A., Lynchburg College, 1986
Jean Crowley Marshall MathematicJ and StathtiCJ
B.A., University of Idaho, 1968
B.M., University of Illinois, 1968; M.M., 1970
John Emerson Masoncup Counseling
B.A., University of New Mexico, 1968
M.A., New Mexico State University, 1972
Judith Neef Mastin Special Education
B.S., Texas Tech University, 1964
Timothy David Maxwell Anthropology
B.A., University of New Mexico, 1977
Sherry Jane McCarty Secondary Education
B.S., Ball State University, 1969
Matgaret M. McDonald American StudieJ
B. 5., Moune St. Scholastica College, 197 I
Maria Elena McGrath Educational Adminhtration
B.A., Western New Mexico University, 1976
Deeanna Margaret McKinney Secondary Education
B.S., University of New Mexico, 1987
Anna Marie Menicucci Special Education
B.S., University of New Mexico, 1987
Nancy Anne Mendey CounJeling
B.A., UniversityofConnecricut, 1979
Angel Miranda SiIes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. EconomiCJ
B. A., Technical University of Orura, 1985
Tracy Dimond Mobley Art
B.F.A., University of New Mexico, 1985
Maite Moncha!. French
Lie., Universite de Paris, 1984
John Lee Moore French
B.U.S., University of New Mexico, 1984
Berry Jean Mora Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1982
Nahid Akbari Movaghar Counseling
B.S., University of New Mexico, 1985
Betsy Ann Najjar Art
B. A., University of California, 1979
Delores Niebe!. Special Education
B.S., Brigham Young University, 1979
Linda Ann Paul Special Education
B. A., University of Northern Colorado, 1984
Stanley Pollack . . . . . . . . . . . . . . . . .. Technological and Occupational Education
B.B.A., City College of New York, 1957
Mary Carolyn Puckerr Art Education
B. A., Stanford University, 1967
Aaron H. Rael. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Technological and Occupational Education
B.U.S., University of New Mexico, 1982
Agnes Ceilia Redmond Educational AdminiJtration
B,·S., University of New Mexico, 1978
Judith Merle Reif Elementary Education
B.A., State University College of New York, 1968
Anne Cathy Rennick French
B.A.,Sorbonne, 1973; M.A., 1974
B.S., University of Minnesota, 1976
Saul Eduardo Roll SpaniJh
B.U.S., University of New Mexico, 1986
•
•
Special Education
. .....Counseling
Ida Romero-Stanford Art Education
B.F.A., University of New Mexico, 1985
Carol Lynn Bray Ross Special Education
•
..' B.A., University of Texas, 1985
Jeffrey Motgan Ross Special Education
B.A., University of Texas , 1984
Arturo E. Sanchez , Educational Foundations
B.S., University of Albuquerque, 1975
Betty 1. Sandoval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1983
Mary Elizabeth Schense French
B. A., Quinas College, 1967
Shari Carleen Schmitt Elementary Education
B. A., Adams State College, 1968
Kuo Lan-Hsin Schneider Counseling
B.A., University of New Mexico, 1985
Jamie Lyn Searcy English
B.U.S., University of New Mexico, 1984
Beth E. Seely Economics
B.A., University of New Mexico, 1986
Linda 1. Shelron Secondary Education
B.A., University of Northern Colorado, 1970
Andrew Neil Sherman Latin American Studies
B.A., San Diego State University, 1986
Joel R. Shirley Special Education
B.S., Northeasr Missouri State University, 1978
Mignon Anne Simitz Elementary Education
B.A., New Mexico Highlands University, 1977
Patience Spurr Skarsgard Secondary Education
B.A., University of Massachusetts, 1967
Karin E. Stangl Educational Foundations
B.A., University of New Mexico, 1979
Mary Carol Sullivan Educational Administration
B.S., Carlow College, 1963
Judy Ellen Talley Counseling
B.A., University of New Mexico, 1985
Rosalina M. Tellez , Spanish
•
B.A., New Mexico State University, 1985
Sandra Delaney Thomas .
B.A., University of New Mexico, 1985
Shirley D. Trujillo Special Education
B.S., College of Santa Fe, 1987
Carole Anne Usner Spanish
B.A., University of New Mexico, 1986
Harold E. Vann. . . . . . . . . . . . . . . . .. Technological and Occupational Education
B.S., University of New Mexico, 1980
Daniel Joseph Villa Spa11ish
B.A., University of Alaska, 1986
Nurit Walsky Educational Foundations
B.A., College of Santa Fe, 1981
Paul W. Wenninger Educational Foundations
B.A., San Francisco State College, 1966
Betty Mangum Williams Communication
B.A., University of New Mexico, 1985
Pamela D. Williams Special Education
B.S., University of New Mexico, 1986
Toddy Lee Williams .
B,S., University of New Mexico, 1980
Phyllis Toy Wong. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . French
B.A., University of Texas , 1972
Kerri Faith Wotmwood Art Education
B.S., Towson State University, 1979
Cathetine Ruth Yatsco Secondary Education
B.A., Univetsity of Maryland, 196/
Patticia Lynn Yeamans-Neis Counseling
B.S., Southwest Missouri State University, 1978
Waki Fraser de Zambrano Spanish
B.A., Northeastern University, 1971
M.A., University of New Mexico, 1974
Jian Zh u , Educational Foundations
B.A., Wuhan Institute of Hydraulic Engr., 1983
.candidttes for Degree, Semester II, 1988-89
Jan A. Adamczyk , LanguageSciences
B.A., University of New Mexico, 1984
Claudie Anne Aguilar French
'~:9b~:.~t
. r; ~': t 'i' }~
George Neptali Alarcon : Latin American Studies
B.A., St. Pietro Institute, 1957 .
M.A., University of New Mexico, 1965; Ph.D., 1970
Sharon Maiello Alt Special Education
B.A., St. John's University, 1971
Aviva Ariel Art Education
B.F.A., Parson School of Design, 1977
Laurel Ann Atkinson Counseling
B.A., University of New Mexico, 1985
Mimi Barbour Attleson French
B.A., Universiry of New Mexico, 1972
M.A., New Mexico State University, 1975
Marianne Ayoub Special Education
B.S., University of Texas , 1980
Bernadette C. Bach , Elementary Education
B.A., St. Norbett College, 1979
Allen Bradford Beekman , Special Education
B.S., University of Massachusetts, 1977
Jose Augusto Carra Beltre Educational Administration
B.S., Universidad Nacional Pedro Hiurena, 1986
Susan Blinzler Special Education
B.A., College of Artesia, 1972
Mark M. Bluestein Educational Administration
B.S., University of New Mexico, 1972
Jon Andrew Boller Political Science
B.S., University of South Dakota, 1985
Sue Ellen Randolph Bottomly Special Education
B.A., University of New Mexico, 1987
Gail M. Boyd Secondary Education
B.S., University of New Mexico, 1980
Eugene Marc Btiggs English
A.B., Occidental College, 1984
Thomas Clare Brill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Economics
B.A., University of New Mexico, 1981
Martha Bridger Brown Elementary Education
B.S., Louisiana Polytechnic Institute, '1950
Martin Edward Brown " '" TheatreArts
B.A., Michigan State University, 1986
Roberta Ann Btown : Educational Administration
B.A., Augustana College, 1979
Louise Elizabeth Buth Art
B.F.A., Layton School of Att, 1973
Susan Elizabeth Caffey Art Education
B.F.A., University of New Mexico, 1971
Catherine Maria Cannatello Counseling
B.A., Hofstta University, 1981
Crista Sue Carroll Geography
B.F.A., Southeastern Massachusetts University, 1973
Vera Celikkanat-Wilson Counseling
A.B., University of California, 1975
Catherine Leung Chang Family Studies
B.B.A., University of New Mexico, 1983; B.S., 1987
Monika Maria Chavez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. German
B.A., Universiry of Vienna, 1987
Carlos Gene Chavez Secondary Education
B.A., University of Albuquerque, 1978
Dimitris G. Chrysochou " Mathematics and Statistics
B.A., Universiry of New Mexico, 1986
Steven Emilio Churchill Anthropology
B.S., Virginia Polytecnic Institute, 198/
Diane Lois Ciurczak Counselhlg
B.S., University of New Mexico, 1984
Kathleen Condon-Anderson Special Education
B.S., University of New Mexico, 1985 .
Paul James Connery ' Economics
B.A., University of New Mexico, 1987
Lydia Wilma Cordova Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1980
Spencer Cornish Special Education
B.U.S., University of New Mexico, 1972
Manon Robyn Cote " " Art History
B.A., University of New Mexico, 1982
Rebecca Marie Crawford Latin American Studies
B.A., University of New Mexico, 1985
Judith Joan Crawford Educational Foundations
B.S., University of Colorado, 1972
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•Elizabeth Jane Cummins Educational AdminiJtration
B.A., University of New Mexico, 1971
Elizabeth Ann Daniels Special Education
B.S., Louisiana Polytechnic Institute, 1955
Jadyn A. Davis Language ScienceJ
B.A., Northern Illinois Universiry, 1985
Patricia F. Decker Special Education
B. U.S., University of New Mexico, 1979
Terra Lea Dilatush Recreation
B.A., University of New Mexico, 1987
Eloise Regina Dodge Special Education
B.A., University of New Mexico, 1982
Shoshana Dubman Art Education
B.U.S., University of New Mexico, 19866
Marla Elain Edelman Special Education
B.S., State University of New York, 1984
Richard Eugene Encinias Coumeling
B.A., Universiry of New Mexico, 1973
Charlene G. Smith Finiello Elementary Education
B.Ed., University of Miami, 1962
Barbara Jeanne Forshay A rt H iJtory
B.S., Boston University, 1978
Nancy Ellen Francis Special Education
B.A., Denison University, 1964
Jeanne Grace Fullen . . . . . . . . . . . . .. Technological and Occupational Education
B.S., Culver-Stockton College, 1966
Christina Merry Gajewski Special Education
B.A., Ball State University, 1984
Jerry Richard Gallegos Special Education
B.A., University of New Mexico, 1981
Michelle M. Garcia-Aselage CounJeling
B.A., Universiry of New Mexico, 1985
Pamela Sue Garten Art
B.A., Seattle Pacific College, 1970
M.A., University of Nebraska, 1980
Patricia Wollasto Gaskill Communication
B.A., Goucher College, 1960
Karen C. Gatlin Secondary Education
B.S., Northeast Missouri State University, 1964
V. Stephanie Gianopoulos Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1976
Charles Edwatd Gibbs Coumeling
B.S., St. Joseph's College, 1960
Thomas Vincent Golder Secondary Education
B.A., U.S. Navy Post Graduate School, 1964
M.A., George Washington University, 1970
Ramona E. Gonzales Special Education
B.A., Arizona State University, 1976
Anne Louise Hage Art Education
B.S., University of Maryland, 1984
Deborah Haley Family Studie.r
B. U.S., University of New Mexico, 1972
Joan A. Harden Secondary Education
B.A., California State University, 1976; M.A., 1978
Jerry Thomas Harris Art Education
B.F.A., University of Mississippi, 1985
Dixie M. Harvey. . . . . . . . . . . . . . . .. Technological and Occupational Education
B.S., New Mexico State University, 1972
Donna Jo Hassey Special Education
B.S., Eastern New Mexico University, 1979
Mary Pamela Hauser Coumeling
B.S., University of Cincinnati, 1978
Deborah Renee Hawkins Secondary Education
B.S., Texas Tech University, 1980
Charles P. Hayes Art Education
B.A., University of Tampa, 1972
Tobias Herman Herrera Educational AdminiJtration
B.A., Western New Mexico University, 1974
Keith David Hershberger Theatre ArtJ
B.A., Alma College, 1971
Rita Matie Hetther .. ; Coumeling
B.A., University of New Mexico, 1971
Karen Louise Hymer-Thompson Art
B. F. A., Tufts University, 1985
Roberta Innan Anthropology
B.A., University of New Mexico, 1985
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Steven Kent Janecky . . . . . . . . . . . . .. Technological and Occupational Education
B.S., University of Wisconsin, 1978
Susan Lynn Jessup Latin American StudieJ
A.B., Occidental College, 1982
Joyce Howard Johnson Special Education
B.S., Pittsburgh State University, 1952
Naomi Soyer Julian Special Education
B.A., University of California, 1964
Susan Michelle Kendall. Special Education
B.S., McMurry College, 1982
Jill Mardna Kennedy Special Education
B.S., University of New Mexico, 1970
Christopher Hanbury King Secondary Education
B.A., George Washington University, 1980
Deidre Anne Kitchen Art Education
B.A., Moravian College, 1979
Peer Lethe Kling Art Education
B.A., University of New Mexico, 1980
Judith Lawrence Knecht Secondary Education
B.A., College of New Rochelle, 1959
Diana Lynn Koeth Elementary Education
B.S., Kent State University, 1973
Beverly Ann Koile '.' Special Education
B.S., Wright State University, 1970
Elisabeth Anne Larson Political Science
B.A., Wheaton College, 1967
Mary M. Lauffer , Communication
B.A., Miami University, 1978
Michael Joe Lawson Anthropology
B.A., California State University, 1976
Gerald Anthony Leister Secondary Education
B.A., Michigan State University, 1975
Emma S. Lewis Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1977
Carol Joyce Ley Art Education
B.A., University of Florida, 1977
Lihyuh Liou Secondary Education
B.A., National Taiwan University, 1984 •
Thomas Ordway Loeb Art
B.A., University of California, 1985
Mildred Patricia Lovato Coumeling
B.A., University of New Mexico, 1987
Lex Reo Lucius Art
B.F.A., California College of Arts and Crafts, 1985
Frances Gwenyth Mabry Art Education
B.A., University of New Mexico, 1984
Anthony Thomas Macaluso MathematicJ and StatiJticJ
B.S., New Mexico Institute of Mining and Technology, 1984
Ellen 1. MacDonald. . _. _. . . . . . . . . . . . . . __ ... Recreation
B.A., Adams State College, 1987
Patricia Mainzer Coumeling
B.S., Memphis Srate University, 1971
Gloria Manzanares-Sandoval CounJeling
B. U.S., University of New Mexico, 1977
Sofia Encinias Martinez Special Education
B.A., University of New Mexico, 1978
M.A., New Mexico Highlands University, 1980
Joseph Andoni Massad Political Science
B.A., University of New Mexico, 1987
Andrea Violette Mathwich HiJtory
B.A., University of Dallas, 1986
Dawn Lynne Matson EconomiCJ
B. A., Wright State University, 1983
Kelly Brian McEachran Educational AdminiJtration
B.A., Whitworth College, 1981
Vicki Lynne McFarland Special Education
B.S., Eastern New Mexico University, 1980
Shirley A. McGinnis Secondary Education
B.A., Ft. Lewis College, 1974
Duane Blair McGriff Elementary Education
B.A., University ofArizona, 1983
Chantal Mirelle Menard French.
B.A., University of Ottawa, 1985
Laura Victoria Meszaros . Geography
B.A., Instituto Nacional Superior del Profesorado, 1984
Marlyn Jeannette Miller Special Education
B.S., Lorna Linda University, 1965
Martha Olivia Mitcham Secondary Education
B.S., Texas Tech University, 1980
_ Stev~.~~~e~:~s~ C'i~; ;':r~ '1~~~i~~~;,' i983' Art
,. VictOria Joe Montana Art Education
B.U.S., University of New Mexico, 1975
Steven W. Monte. . . . . . . . . . . . . . . .. Technological and Occupational Education
B.A., Mesa College, 1977
Debra A. Montoya. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Elementary Education
B.A., Western New Mexico University, 1982
Gail Emily Moriarty Art Education
B.U.S., University of New Mexico, 1976
Elke Morris Art
B.A., University of Nevada, 1985
Donald Louis Morrow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. EconomicJ
B.A., University of New Mexico, 1987
Barbara Shew Mraz Elementary Education
B.A., Adams State College, 1974
David Alan Mraz EngliJh
B.S., University of New Mexico, 1975
Margaret Jean Nathe Art
B.A., University of California, 1976
B.F.A., California College ofArcs and Crafts, 1983
N. David Newhouse Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1987
Steven Philip Nichols Language ScienceJ
B.A., University of Tennessee, 1986
Julianne North Coumeling
A.B., Goucher College, 1962
Patricia Frances O'Connor Coumeling
B.A., University of New Mexico, 1987
Mary H. Ogiela Communication
. B.S., University of New Mexico, 1979
Lilly Otto Special Education
B.A., University of Minnesota, 1979
Carol Natalie Padberg Art
B.F.A., Maryland Institute College of Art, 1986
•
Laura Elizabeth Page A rt H iJtory
B.F.A., Maryland Institute College of Art, 1984
Ragena Palmer . . . . . . . . . . . . . . . . .. Technological and Occupational Education
B.A., Fc. Lewis College, 1973
Philip J. Palmiotto Recreation
B.S., University of Albuquerque, 1979
Yolanda Victoria Plata Art Education
B.A., Univers'ity of New Mexico, 1984
Jennifer Predock-Linnell Educational FoundationJ
B.F.A., University of New Mexico, 1964
Mary Gold McRoberts Pyeatt Special Education
B.S., Southern Illinois University, 1972
Inez Quintana SpaniJh
B.S., University of Albuquerque, 1983
Louis Arthur Redmond Anthropology
B.S., University of New Mexico, 1987
Heather Marguerite Rex Geography
B.A., University of New Mexico, 1967
Robetto Reyes EconomicJ
B.A., University of New Mexico, 1974
M.A., Western New Mexico Universiry, 1981
Esrher Louise Romero Elementary Education
B. S., University of New Mexico, 1978
Mary Mattha Romero Special Education
B.S., University of New Mexico, 1980
Walrer Randall Roose Elementary Education
B.M., Universiry of Cincinnati, 1972
Cheryl Anne Rubin Special Education
B.S., California Stare Universiry, 1982
James Joseph Ruzicka SpaniJh
B.U.S., UniversiryofNewMexico, 1978
Deanna Lee Saiz Elementary Education
B.S., Universiry of New Mexico, 1985
•
Kazumi Salazar MathematiCJ and StatiJticJ
B.S., University of Albuquerque, 1976
Rebecca Lee Sautter Educational Adminiuration
B.A., Biola College, 1978
Phillip Bashara Shamas Elementary Education
B.U.S., Universiry of New Mexico, 1986
Charles A. Sheehan Educational AdminiJtration
B.A., Universiry of New Mexico, 1981
Wilfred Sisco Elementary Education
B.S., Universiry of New Mexico, 1974
Susan Dee Slarer Special Education
B.S., Universiry of New Mexico, 1982
Michele Louise Small EngliJh
Mary-Michal Smeloff French
B.A., Futman University, 1986
Charles Edward Smirh Political Science
B.A., Wesr Virginia Stare College, 1987
Jennifer Ruth Smith German
B.A., University of New Hampshire, 1982
Jake Lawrence Sparks II Recreation
B.S., Universiry of New Mexico, 1975
Mark Anthony Sc. John Elementary Education
B.A., St. John's College, 1982
Angela Maria Stauber Latin American StudieJ
B.A., Northern Kentucky University, 1987
Mary Ann Strandell Art
B.F.A., Universiry of South Dakota, 1984
Steven Charles Sullivan EngliJh
B.U.S., University of New Mexico, 1983
Fred Lester Svedarsky Latin American StudieJ
B.S., University of Sourhern Colorado, 1978
Beverly M. Taylor Educational Foundatiom
B.A., Universiry of New Mexico, 1981
Joann Marie Tibbs Special Education
B.S., Black Hills State College, 1977
Noel Mary Tigue. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education
B.S., Southern Illinois University, 1972
Kennerh Lee Toledo Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1983
Mary Ann Traynor Special Education
B.A., Universiry of Northern Colorado, 1972
Harold Kee Tso Coumeling
B.S., Brigham Young University, 1974
Jerry Tsosie Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1976
Katherine Tsosie Elementary Education
B.S., Universiry of New Mexico, 1981
Susan Elizaberh Turner. . . . . . . . . . . . . . . . . Special Education
B.A., Wesrern Michigan University, 1984
Roselie Miranda Valerio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Education
B.S., New Mexico State Universiry, 1976
Mervin Lloyd Vanderhoof Coumeling
B.A., University of Colorado, 1959
Rira Pino Vargas Educational Foundatiom
B.U.S., University of New Mexico, 1972
M.Ed., Antioch College, 1976
Yolanda Marie Vigil Special Education
B.A., New Mexico State Universiry, 1986
Robert Oliver Ware. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Art History
B.A., Sourhern Illinois University, 1970
B.F.A., Universiry of New Mexico, 1979
Margaret Louise Werbner Special Education
B.S., Universiry of New Mexico, 1984
Louise Buchanan West Art Education
B.F.A., University of Arizona, 1961
Mary Angelynn Whire Coumeling
B.U.S., University of New Mexico, 1984
Thomas U. White. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Latin American StudieJ
B.U.S., University of New Mexico, 1980
Ellen Garcia Wickens Special Education
B.S., University of New Mexico, 1983'
Lois V. Williams. . . . . . . . . . . . . . Elementary Education
B.A., Fc. Lewis College, 1971
Nan Ellen Windle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elementary Education
B.A., Idaho Stare Universiry, 1963
Catherine Sue Wiseman Coumeling
B.S., Universiry of Massachusetts, 1981
Barbara S. Yazzie Elementary Education
B.S., University of New Mexico, 1981
Deborah Louise Zamora . . . . . . . . . .. Technological and Occupational Education
B.S., Universiry of New Mexico, 1981
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MASTER OF SCIENCE
Requirements Completed Summer Session, 1988
Dianne Marie Andrews Biology
B.U.S., UniversiryofNewMexico, 1981
Dean Nicholas Boswonh Civil Engineering
B.S., South Dakota School of Mines, 1981
Patrick Raymond Brousseau Physical Education
B.S., New Mexico State University, 1981
Richard C. Calabro Biology
B.S., Cornell University, 1981
Stacy Lynn Dahl Civil Engineering
B. 5., New Mexico State University, 1984
Ellen De Bruin Biology
B.A., University of New Mexico, 198.'\
Kenneth Degeronimo Psychology
B.S., Eastern New Mexico University, 1982
Alex Domenech Physical Education
B.A., University of Pueno Rico, 1983
Richard Leo Dow, Jr Physical Education
B.A., Ft. Lewis College, 1973
David Scott Ek Nuclear Engineering
B.S., South Dakota State University, 1983
Mark James Eslick Mechanical Engineering
B.S., Texas A&M University, 1979
B.S., Universiry of Houston, 1984
Sheena Mari Ferguson Nursing
B.S., University of New Mexico, 1983
Greg Allan Finney Physics
B.S., U.S. Air Force Academy, 1985
Shih-Yuan Fong Electrical Engineering
B.S., Tsing Hua University, 1979
M.S., Texas Tech University, 1984
Hadie Fotouhie Mechanical Engineering
B.S., University of Science and Technology, 1987
Elizabeth Frank, Electrical Engineering
B.S., Universiry of New Mexico, 1986
Christopher Lee Glaves Chemical Engineering
B.S., Stanford University, 1980
Karen Michelle Grace Electrical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1978
Lester Thomas Gyongyosi Pharmaceutical Sciences
B.S., West Virginia University, 1982
Deborah Ann Hagengruber Physical Education
B.U.S., University of New Mexico, 1986
Victoria Anne Hamilton Computer Science
B.A... California State University, 1981
Timothy Gwinn Henry Physical Education
B.S., Universiry of New Mexico, 1978
Patricia M. Hesrer Geology
B.S., University of Texas , 1983
Sheryl Hingorani-Norenberg Mechanical Engineering
B.S., Universiry of Nebraska, 1985
Marlie Eva Hohmann Biology
B.A., Princeton University, 1985
John Millard Holbrook Geology
B.S., Universiry of Kentucky, 1985
Michael James Irwin Civil Engineering
B.S., New Mexico State University, 1976
Harold J. luzzolino Physics
B.S., Massachusens Institure of Technology, 1967
M.A., University of New Mexico, 1973
Ali Mohamed Jamil. Civil EnK,ineering
B.S., Universiry of Detroit, 1985
Julie Ann J ohnsron Physical Education
B.S., Trinity Universiry, 1986
Kathi Donoghue Kesner Nursing
B.S., University of Tennessee, 1983
Gary J. Lonz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nuclear Engineering
B.S., University of New Mexico, 1984
Penny Jaunell Lopez Physical Education
B.S., New Mexico State Universiry, 1984
Margaret Jeanne Mason Medical Science
B.S., New Mexico Institute of Mining and Technology, 1977
D. v'M., Colorado State Universiry, 1983
Eddie R. McCall Physical Education
B.A., Fr. Lewis College, 1976
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Cynthia Jones Neal Psychology
B.U.S., Universiry of New Mexico, 1986
Naralie Elizabeth Olague Chemical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1987 •
Joselyne Pineda Orlanes Computer SL'ienL'e
B.S., University of California, 1986
Debra Lyn Ortiz Communicative Disorders
B.A., University of New Mexico, 1985
Guruparan Paramanathan Chemistry
B.S., University ofJaffna, 1985
Kylene J. Panin ' ChemiL'al Engineering
B.S., University of New Mexico, 1986
Miles J. Price Biology
B.S., University of New Mexico, 1985
Virginia E. Printz Nursing
B.S., Universiry of New Mexico, 1986
Sreven I. Recca Geology
B.S., Stare Universiry of New York, 1982
David Lawrence Roop Electril'tll Engineering
B.S., Massachusetts Institute of Technology, 1977
Thomas C. Schreiner ElectriL'al Engineering
B.S., University of New Mexico, 1985
Carlos Marcelo Sevilla Civil Engineering
B.S., University of New Mexico, 1982
Charles Richard Sorsby ElectriL'al Engineering
Dorothy Lee Stermer ChemiL'al Engineering
B.S., University of New Mexico, 1986
Thomas John Trodden ElectriL'al Engineering
B.S., University of New Mexico, 1982
Dirk Steffen Walliser PhysiL'S
Diploma, Universitat Wurzburg, 1985
Qing Wang ElectriL'al Engineering
B.S., Nanjing Inst. Posrs and Telecommunication, 1982
Chen-Yi Wu Biology
B.S., Narional Taiwan Normal University, 1983
Michael Jon Yost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Civil Engineering
B.S., University of Nebraska, 1981
Michael Joseph Zanski PhysiL'al EduL'ation
B.A., Adams State College, 1984
Requirements Completed Semester 1, 1988-89
Indira Shyamali Adhihetty Chemistry
B.S., University of Kelaniya, 1984
Olympia Bakalis PhysiL's
B.S., University of Illinois, 1983
Neal Baumganner PhysiL'al EduL'ation
B.S., U.S. Air Force Academy, 1981
Srephen Carlron Bayliss PhysiL'S
B.A., Boston University, 1974
Martha Louise Beaver Computer Sciena
B.S., University of Arizona, 1980
Gauram Bhaduri : Computer ScienL'e
B.S., Indian Insritute of Technology, 1977
Elia George Boujaoude ElectriL'al Engineering
B.S., University of New Mexico, 1986
Jerry K. Casebolt ElectriL'al Engineering
B.S., New Mexico State University, 1984
Elizaberh Terry Casey Electrical Engineering
B.S., Millsaps College, 1985
Hwa-Yea Chang Electrical Engineering
B.S., Fujen Carholic University, 1976; M.S., 1978
Bock Sim Chiao Electrical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1987
Bernard Patrick Clifford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ElectriL'al Engineering
B.S., University of New Mexico, 1978
Samar Anton Dababneh Electrical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1985
Zora Vail Dash Computer Sciena
B.S., Colorado School of Mines, 1974; B.S., 1975
Mary Joann Desautels Communicative Disorders __
B.A., Briar Cliff College, 1968
Allan Wallace Dickerman Biology
B.A., Cornell University, 1984
Marie Antoinette Dominguez Electrical Engineering
B.M., Universiry of New Mexico, 1981
David Patrick Duggan Computer Science
B.S., New Mexico Institute of Mining and Technology, 1980
John Allen Dye Electrical Engineering
•
B.S., University of New Mexico, 1985
Beverly Bliss Eckhardt PJychology
B.A., University of Washington, 1966
B.A., University of New Mexico, 1985
Debra Chick Erikson NUrJing
B.S., University of Nebraska, 1976
Daniel Wynn Etskine Geology
B.S., California State University, 1985
Jay Patrick Frederking Electrical Engineering
B.S., Univetsity of Mississippi, 1986
Rhoda J. Geduld Nutrition
B.S., University of New Mexico, 1984
Patricia Jane Gegick Biology
B.A., Pennsylvania State University, 1973
Anthony John Giancola Computer Science
B.S., University of New Mexico, 1983
Roy M. Goeller PhYJiCJ
B.S., Trenton State College, 1982
Julie Ann Heller Anthropology
B.A., University of Minnesota, 1983
Melvin Ray Herrington PhyJical Education
B.A., Ottawa University, 1985
Joseph William Higgins Computer Science
B.Arch., Virginia Polytechnic University, 1986
SCOtt Christian Holswade Electrical Engineering
B.S., U.S. Air Force Academy, 1985
Terry E. Holt. Chemical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1986
William Gordon Horne Electrical Engineering
B.S., University of Delaware, 1986
Sang Hsu Biology
B.S., National Taiwan Normal University, 1983
Sunhee Kang Nutrition
B.A., Sookmyung Women's University, 1982
• pauk~~~~~u~:~:St~;~ c:~iie~~', '198i Geology
David Desire Kiffer Electrical Engineering
B.S., Devry Institute of Technology, 1983 .
Samantha N. Lapin Nuclear Engineering
B.S., University of Atizona, 1985
Young Hwan Lho Electrical Engineering
B.S., Kyungpook National University, 1982
Donna Walsh Lockner '.' Nutrition
B.S., Cornell University, 1972; M.P.S., 1974
Donna Jean Mark Nutrition
B.S., California Polytechnic University, 1980
Dawn Marie Maxwell Communicative DiJorekrJ
B.A., Pacific University, 1985
Kelli Anne McCormick Geology
B.S., Idaho State University, 1986
Kent Dean Meeks .- Electrical Engineering
B.S., Rice University, 1985
Douglas Kyle Morris Computer Science
B.S., University of Arkansas, 1987
Ivonne I. Nelson Mechanical Engineering
B.S., Seattle University, 1973
Matthew Russell Nixon Electrical Engineering
B.S., University of Missouti, 1987
Diana Eleanor Notthup Biology
B.A., West Virginia University, 1969
M.S., Univetsity of Illinois, 1972
John David Novat Mechanical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1982
Noemi Olivo NUrJing
B.S., University of Wisconsin, 1981
Joseph Nolan Paranto Electrical Engineering
B.S., Colorado State University, 1980
•
Lorena Elizabeth Piggott Health Education
B.S.N., University of New Mexico, 1982
David L. Potrer PhyJical Education
B.A., Wright State University, 1981
Sheri Diane Pruitt PJychology
B.S., University of Oklahoma, 1982; M.Ed., 1984
Manoj 1ndetjit Puri Electrical Engineering
B.S., Indian Institute of Technology, 1984
Catherine Susan Quintana PhyJical Education
B.S., College of Santa Fe, 1977
Eddie J. Quintana PhYJical Education
B.U.S., University of New Mexico, 1985
Mark Eddy Richards Computer Science
B.S., University of Missouti, 1986
Jennie A. Richardson Nuclear Engineering
B.S., Univetsity of New Mexico, 1973; M.S., 1977
Stephen G. Scales PhyJical Education
B.S., Univetsity of New Mexico, 1986
Bret Etrol Simpkins Nuclear Engineering
B.S., University of New Mexico, 1983
Glen Albett Smith Mechanical Engineering
B.S., Univetsity of Arizona, 1983
Buzuayehu Tedla Electrical Engineering
B.S., Rensselaer Polytechnic Institute, 1972; M.S., 1973
Constance D. Wash Biology
B.S., University of New Mexico, 1983
John R. Wesling Geology
B.S., Indiana University, 1982
Rena Whiteson Computer Science
B.A., University of California, 1968
Katherine Maceo Williams NUrJing
B.S.N., University of Albuquerque, 1984
Rongsheng Wu PhyJical Education
B.A., East China Normal University, 1982
CandidateJ for Degree, SemeJter II, 1988-89
Lucille Jeanette Abeita Communicative DiJordm
B.A., New Mexico State Univetsity, 1985
Dawood Tahir Ahmed Civil Engineering
B.A., University of Engineering, 1975
Jonathan Allen Alexander Electrical Engineering
B.S., Texas A&M University, 1984
Judy Armgardt Nutrition
B.S., University of Illinois, 1980
Philip Lawrence Baca Chemical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1980
Bruce William Baldwin ChemiJtry
B.S., Geotge Fox College, 1986
Cathetine Anne Baum NurJing
B.S.N., West Texas State University, 1984
Harry Edward Baumgatten PhyJicJ
B.S., U.S. Air Force Academy, 1979
Donald Charles Beckert PhyJiCJ
B.S., Lamar University, 1984
Pamela King Benicewicz PhyJiCJ
B.A., Univetsity of Florida, 1976; M.S., 1978
Jan Jacob Benthem Electrical Engineering
B.S., Dordt College, 1986
Scott Timothy Berget PhyJical Education
B. A., Idaho State Univetsity, 1983
Lakshmi Bhaduri Computer Science
B.S., University of Baroda, 1974; M.S., 1976
Elizabeth Btaught Communicative DiJorderJ
B. U.S., University of New Mexico, 1986
David Calvin Brown Biology
B.S., University of New Mexico, 1986
Kelly David Brown ChemiJtry
B.A., Univetsity of Oklahoma, 1985
Matia Rosauta Builes ChemiJtry
B.S., Pontifical Catholic University, 1987
Michael William Cappiello Mechanical Engineering
B.S., Otegon State University, 1974
Carlos Alberto Castro ChemiJtry
B.S., Pontifical Catholic University, 1986
Shihao Charles Chang Compmer Science
B.S., National Cheng-Kung University, 1985
Donald James Christison Mechanical Engineering
B.S., Univetsity of New Mexico, 1987
Jennyih Chu Computer Science
B.S., Feng-Chia University, 1984
Shu-YuChu Compu~rScienre
B.S., National Cheng-Kung Univetsity, 1985
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Civil Engineering
............. Computer Science
Chi-Ping Chu Chemistry
B.S., National Chung-Hsing Universiry, 1983
Denise E. Coleman Computer Science
B.S., University of New Mexico, 1974
Mark Dee Confer Physics
B.S., Oregon State University, 1981
William Richard Cook Electrical Engineering
A.B., University of Missouri , 1978; M.A., 1981
Michael Viccor Cordoba Electrical Engineering
B.S., South Dakota State University, 1984
Shacon Kay Cordova Physical Education
B.A., Stanford University, 1977
B.S., University of New Mexico, 1981
Jessie David Cornett Biology
B.S., Colorado State University, 1980
Marianne Cramer Communicative Disordus
B.A., Kansas University, 1972
Linda Marie Demill. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Health Education
B.S., Eastern Michigan University, 1974
Timothy Alan Devine Electrical Engineering
B.S., Mississippi State University, 1987
Michael Jackson Dietz Computer Science
B. S., University of New Mexico, 1986
Paul Diltullio Psychology
B.S., University of Massachusetts, 1966
M.A., University of Tennessee, 1968
Joseph Michael Eridon Chemistry
B.S., Western Michigan Universiry, 1981
Susan Marie Fitzmaurice Communicative Disorders
B.A., University of New Mexico, 1985
Michael H. Flores Communicative Disorders
B. U.S., University of New Mexico, 1985
Victor Lorenzo Gamiz Physics
B.S., California State Polytechnic University, 1975
David James Gelet Electrical Engineering
B.S., Mississippi State University, 1987
Elaine Marie George Communicative Disorders
B.A., University of Toledo, 1987
George Glatcz, Jr. Pharmaceutical ScienceJ
B.S., University of New Mexico, 1987
Creigh Btuce Gordon Electrical Engineering
B.A., University of New Mexico, 1980
Constance Perkins Green Communicative Disorders
A.B., Pacific Oaks College, 1973
Yong Guo Physical Education
B.A., Xingjiang University, 1983
Jean Annette Gutule Health Education
B.S., University of New Mexico, 1980
Stephanie Lynn Hallett Electrical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1987
Jeffrey Dick Hanan Mechanical Engineering
B.S., Colorado State Univetsity, 1985
Ernest B. Hawkins Pharmaceutical Sciences
B.S., Univetsity ofSouch Carolina, 1986
Edward Lawrence Hoffman Mechanical Engineerillg
B.S., University of Florida, 1987
Hung Yu Howard Hou Electrical Engineering
B.S., Feng-Chia University, 1984
Chichih Hsieh Electrical Engineering
B.S., Tatung Institute of Technology, 1983
Jamilah Bte Ibrahim Physical Education
B.S., University Pertanian Malaysia, 1985
Arinze Nwobi Ikpeze Electrical Engineering
B.S., Robert Wesleyan College, 1984
Carole Ann Veal Jackson. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nursing
B.S.N., Eastern Washington University, 1979
Carolyn I. Johns Physical Education
B.S., Goshen College, 1976
Elisa Matie Kephart Computer Science
B.S., University of Pittsburgh, 1985
Timothy Cartet Lampe Physical Education
B.S., Miami University, 1986
Karen Ann Lang Communicative Disorders
B.A., George Mason University, 1986
Laura Marie Lang Computer Science
B.S., University of New Mexico, 1987
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Ningwang Li Electrical Engineering
B.S., Zhongshan University, 1982
Fu-Yi Liu Electrical Engineering
B.S., National Taiwan Institute of Technology, 1983 •
Taylor Reese Locker. Electrical Engineering
B.S., University of Daycon, 1981
Kathetine Kimberley Long Psychology
B.S., Ball State University, 1986
Robert Michael Lowy Civil Engineering
B.S., Rensselaer Polytechnic 1nsritute, 1972
M.S., University of New Mexico, 1982
Ruen-Jou Lu Electrical Engineering
B.S., National Tsing Hua University, 1985
Jill Magruder Health Education
B.S., University of New Mexico, 1977
Michael James Marek Pharmaceutical Sciences
B.S., University of Illinois, 1978
Janell Ann Marker Electrical Engineering
B.S., Kansas State University, 1969
B.S., Chapman College, 1980
Geraldine E. Mattinez Communicative Disorders
B.A., University of New Mexico, 1984
Gerhard Mauckner Physics
Vordiplom, Universitat Wurzburg, 1987
John Lancaster McSheehy Mechanical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1983
Linda Jean Merson ' Communicative Disorders
B.A., University of New Mexico, 1987
Steven Joseph Metro Civil Engineering
B.S., Kansas State Universiry, 1973
James Alan Miller Computer Science
B.S., University of North Dakota, 1983
Lynne Marie Murphy Anthropology
B.S., University of New Mexico, 1987
Clara Johanna Murray Nursing
B.S.N., Sc. Cloud Stare College, 1972
Nancy Angela Napolirano Communicative Disorders
B.S., Notthern Arizona Universiry, 1987 •
Susan Marie Neff. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Health Education
B.B.A., University of New Mexico, 1984
John Richard Nelson Electrical Engineering
B.S., Iowa State University, 1979
Janet Newman Nursing
B.S.N., University of Michigan, 1980
Maria Caterina Nieuwolc Biology
B.S., University of Leeds, 1986
Cynthia R. O·Connor-Turner Health Education
B.S., Regis College, 1985
Thomas Gregory O'Neil.
B.S., U.S. Air Force Academy, 1981
M.A., University of New Mexico, 1985
Maria Teresa Padilla Communicative Disorders
B.A., University of New Mexico, 1987
Cynthia Marie Peake Nursing
B.S., University of New Mexico, 1985
Cherie Corinne Pflieger Nutrition
B.A., Humboldr Stare University, 1981
Janet Rios Poliner Nursing
B.S.N., Dallas Baptist College, 1982
Michael Dennis Rhodes Physics
B.A., Brigham Young University, 1970
B.S., Air Force Institute of Technology, 1982
Adil Ahmed Rizvi Cil/il Engineering
B.S., Ahmadu Bello University, 1980
Michael Benjamin Rose Computer Science
B.S., Northwestern University, 1982
Jennie Isabel Saavedra Communicative Disorders
B.A., Universiry of New Mexico, 1985
Eiichi Sakurada Mechanical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1984
John Lyman Saxcon Geology
B.S., Colorado School of Mines, 1983 •
James Francis Sorenson Pharmaceutical Sciences
B.S., University of Utah, 1987
Dwight James Srockham .
B.S., University of New Mexico, 1981
Donald Robert 'Striker Mechanical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1984
•
Joachim Ludwig Stuehler Physics
Vordiplom, Universitat Wurzburg, 1987
Jeanne Swecker Chemical Engineering
B.S., Massachusetts Institute of Technology, 1983
Li-Zhe Tan Electrical Engineering
B.S., Nanjing Institute of Technology, 1984
M.S., University of New Mexico, 1987
Randall Clark Tritt , Chemical Engineering
B.S., Pennsylvania State University, 1983
Laura Jean Ulibarri Physics
B.S., University of New Mexico, 1987
Joel Cottney Watkins Electrical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1987
Mary Patricia Weber Pharmaceutical Sciences
B.S., Oregon State University, 1980
Stephen John Whiteley Geology
A.B., Dattmouth College, 1982
Thomas Edward Williamson Geology
B.S., University 'of Massachusetrs, 1986
Rebecca Woodbury Chemistry
B.S., New Mexico Institute of Mining and Technology, 1985
Gerard Paul Zegers Biology
B.S., Colorado State University, 1986
Aixiang Zeng Computer Science
M.S., Peking University, 1981
•
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION
Requirements Completed Summer SeIIion, 1988
Rebecca Ballanrine
B.S., University of Albuquerque, 1983
Richard Delgado
B.A., University of New Mexico, 1981
M.B.A., New Mexico Highlands University, 1983
Anne M. Desiderio
B.U.S., University of New Mexico, 1976
Karen Louise Dunning
B.A., Stanford University, 1975
M.A., University of New Mexico, 1980
Robert Lowell Gilbert
B.B.A., Texas Tech University, 1973
Timothy E. Gutierrez
B.A., University of New Mexico, 1978
Mary Wilson Kenney
B.S., Michigan State University, 1972
Marion Eleanor Metivier
B.A., Eastern Connecricut State University, 1977
Roxy Ann Mitchem-Horn
B.U .5., University of New Mexico, 1976; B.A., 1985
Trudy Joe Patterson
B. U.S., University of New Mexico, 1982
Marcy Pompei
B.S., Ball State University, 197
Azmat Ali Ranjha
B.A., Sargodha Governmenr College, 1979
M.A., Punjab University, 1982
Christopher Lee Searles
B. Arch., Kansas State University, 1977
Rebecca M. Watson
B.S.N., University of New Hampshire, 1972
MASTER OF MUSIC EDUCATION
Requirements Completed Summer Session, 1988
Jeffrey Russell Jolly
B.M., University of Southern California, 1978
MASTER OF MUSIC
Requirements Completed Summer Session, 1988
Joseph Gonzales
B.M., University of New Mexico, 1983
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Alan M. Lawrence
B.M.E., Texas Tech University, 1979
Candidates for Degree, Semester II, 1988-89
Joseph Daniel Apodaca
B.A., Stanford University, 1977
David George Barela
B. U.S., University of New Mexico, 1985
Barbara Smith Johnson
B.A., University of Arizona, 1959
B.F.A., University of New Mexico, 1984; B.M., 1984
Juanita Lash Madland
B.M., ViterboColiege, 1963
Christopher Richard Moore
B.M., Florida State University, 1987
David Evans Poole
B.A., Indiana University, 1982
Martha Lu Rowe
• B.F.A., University of New Mexico, 1976
Bradley Alan Stebleton
B.A., University of New Mexico, 1984
Candidates for Degree, Semester II, 1988-89
Jacqueline L. Guilbault
B.A., University of New Mexico, 1977; M.A., 1979
Sally Louise Van Etten
B.A., Stanford University, 1983
1976
MASTER OF ARCHITECTURE
Requirements Completed Summer SeIIion, 1988
Laura Martha Lichtenstein
B.A., Oberlin College, 1978
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Diana A. Amsden
B.A., University of New Mexico, 1953; M.A., 1972; Ph. D.,
M.Ed., Harvard University, 1956
M.A., University of Denver, 1966
Gloria Jimenez
B.A., Universidad Ricardo Palma, 1982
Rose Mary Molnar
B.S., Nazareth College of Rochester, 1971
M.S., Massachusetts College of Art, 1976
David H. Reddy
B.A., University of New Mexico, 1984
Timothy James Rohleder
B.A., University of Kenrucky, 1983
Candidates for Degree, Semester II, 1988-89
Thomas A. Barr
B.U.S., University of New Mexico, 1979
Ed Boniface
B.A., University of New Mexico, 1984
Muikit Cheong
B.G.S., Louisiana Tech University, 1987
Scott H. Leonard
B.A., University of New Mexico, 1983
Muhammad Alexander Neeokan
B.Arch., King Faisal University, 1983
MASTER OF COMMUNIIT AND REGIONAL PLANNING
Requirements Completed Summer Session, 1988
Mary Wilson Kenney
B.S., Michigan Srate University, 1972
Christopher Lee Searles
B. Arch., Kansas State University, 1977
Requirements Completed Semester I, 1988-89
David Evan Blankman
•
B.A., New York University, 1970
Marsha L. McMurray-Avila
B.A., University of Washington, 1981
Silvana Andrade Pena
B.A., Universidade Federal da Bahia, 1983
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Requirements Completed Semester I, 1988-89
Tony I. Anozie
B.B.A., University of Albuquerque, 1985
Jose Anronio Ayala
B.A., Universidad las Americas, 1984
Epaminondas Thisse Bellos
B.A., University of New Mexico, 1982
Nelson Rene Flores
B.A., Universidad de Orienre, 1985
Frederick B. Gallaher
B.A., San Jose Bible College, 1974
James Lee Lehner
B.S., University of Albuquerque, 1975
Carmen Lemus de Henriquez'
B.A., Universidad Capitan General Gerardo Barrios, 1986
Owen Joseph Light
B.S., University of West Flotida, 1979
Ricardo Ernesto Lopez
B.A., Universidad de EI Salvador, 1979
Peggy Rita Luceto
A.A., College of Alameda, 1972
B.A., Mills College, 1975
Joyce Elaine Madrid
B.S., University of New Mexico, 1977
German Ortiz Merino
B. A., Tecnologicallnstitite de Cenrral America, 1984
Sonia Elizabeth Olla
B.A., Universidad Tecnologica, 1986
Grace Pedro
B.A., New Mexico Highlands University, 1968
Alexander A. Puglisi
B.S., Universiry of New Mexico, 1981
Candida Rodriguez-Cerna
B.A., Universidad Isaac Newton, 1986
Elsa Roman de Flores
B.A., Universidad Nacional de El Salvador, 1983
Paula R. Romero
B.A., Universidad de El Salvador, 1984
Adolph Bernal Saenz
B.B.A., University of New Mexico, 1958
Vikki Scarafiorri
B.A., Eastern New Mexico University, 1975
Diane Louise Schulte
B.B.A., University of New Mexico, 1977
Michelle Ann Skrupskis
B.A., University of the Americas, 1977
Catherine Mary Sleeper
B.S.N., Pace University, 1985
Maria Li Solis de Recinos
B.A., Universidad Dr. Jose Matias Delgado, 1987
Paul Harrison Sowash III
B.S., Youngstown State Universiry, 1983
Michael Charles Vendzules
B.U.S., University of New Mexico, 1979
Tom W. Weeks
B.B.A., Univetsity of New Mexico, 1980
Esther Zelaya de Manica
B.A., Universidad de EI Salvador, 1984
Candidates for Degree, Semester II, 1988-89
Abdalla H. H. AI-Keaid
B.A., King Saud Univetsity, 1985
Abdullah A. H. Al-Salloum
B:A., King Saud University, 1983
Susan Lynn Anderson
B.S., Mankato State University, 1986
Jeffrey Brian Arms
B.S., University of Wisconsin, 1980
Sylvia Veronica Baca
B.S., University of New Mexico, 1981
Sara L. Bergdolr-Munzer
B.A., University of Maryland, 1974
Trudy Villa Blake
B.A., University of New Mexico, 1977
Lynn Anne Brady
B. U.S., University of New Mexico, 1981
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Loyola Otero Chastain
B. A., University of New Mexico, 1982
Paulina S. Duran
B. U.S., Universiry of New Mexico, 1985
John David Duran
B.S., New Mexico Institute of Mining and Technology, 1971
Orlando Lauriano Gallegos
B.B.A., College ofSanra Fe, 1972
Claudia E. Gleicher
B.A., University of New Mexico, 1971
Timothy Austin Grimes
B.A., University of South Florida, 1984
Jacqueline L. Guilbault
B.A., University of New Mexico, 1977; M.A., 1979
Berry Reed James
B.U.S., University of New Mexico, 1979
Carherine Miller
B.U.S., University of New Mexico, 1982
Marilyn Betty Morgan
B.S., University of Wisconsin, 1950
Robin P. Ryan
B.A., College of Santa Fe, 1979
Tunell Warrs
B.A., University of Mississippi, 1967
M.A., University of New Mexico, 1970
MASTER OF FINE ARTS
Requirements Completed Summer Session, 1988
Parrick Alan Luber
B.A., Greenville College, 1984
M.A., University of New Mexico, 1986
Susan Rebecca Ressler
B.A., University of Pittsburgh, 1971
M.A., University of New Mexico, 1977
Dissertation: "The Politics of Conrext: A Re-eva1uation of Robert Capa's
War Phorographs"
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Margot Ann Geist
B.F.A., Ohio University, 1983
M.A., University of New Mexico, 1986
Barbara Elaine Litvin
B. F.A., University of New Mexico, 1966; M.A., 1987
Zelda Zinn
B.A., St. John's College, 1981
M.A., University of New Mexico, 1985
Dissertation: "Tales of Power: The Narrative of Helmut Newton"
Candidates for Degree, Semester II, 1988-89
Peggy Ann Feerick
B.F.A., Rochester Institute of Technology, 1976
M.A., University of New Mexico, 1980
Dissertation: "The Bad and the Beautiful-Illusions and Allusions in Fash-
ion Photography"
Kenneth RiChard Roberts
B.A., Manchester Polyrechnic, 1973
M.A., Birmingham Polyrechnic, 1974
DOCTOR OF PHILOSOPHY
Requirements Completed Summer Session, 1988
Encarnacion Abella lbero-American Studies
Lie. Universidad Nacional de Cuyo, 1968
M.A., University of New Mexico, 1972
Dissertation: "Borges/Bioy/Ocampo en la Estructura Satirica-Parodica de
e1 Tune1 de Ernesto SabatO"
Benay D. Blend American Studies
B.A., Southern Methodist University, 1968
M.A., University of Texas, 1978
Dissertation: "Women Writers and the Desert: Mary Austin, Ina Sizer
Cassidy, and Alice Corbin"
David Alan Clarke Physics
B.S., Queen's University, 1981; M.S., 1983
Disserration: "A Search for the Effects of Active Magnetic Fields in Extra-
galactic Radio Sources"
•
•
•
Virginia Ann E. Dean Nuclear Engineering
B.A., Rice Universiry, 1967
M.S., Universiry of New Mexico, 1982
•
.... Disserrarion: "The Application of Perturbation Theory to a Small Epither-
- mal Reactor"
Daniel J. Doorn Elementary Education
B.A., Calvin College, 1967
M.A., University ofPirtSburgh, 1971
Disserration: "Peer Interactions in Writing: A Descriptive Study of Social
Interactions Between Young Children Paired in Writing Events"
Herberr Scott Dumas - .. Mathematics and Statistics
B.A., Rice University, 1979
M.A., University of Colorado, 1981
Disserration: "A Mathematical Theory of Classical Parricle Channeling in
Perfect Crystals"
Peter John Farmer : Physical Education
B.S., University of Texas, 1975; M.Ed., 1977
Disserration: "A Model Curriculum for SportS Administration at Terriary
Institutions in Australia"
Charles Reed Farrar Civil Engineering
B.S., Michigan Technological University, 1979
M.S., University of New Mexico, 1982
Disserration: "Dynamic Properries of Reinforced Concrete Shear Wall
Structures"
Stephen Duwayne Haney Psychology
B.A., University of New Mexico, 1980; M.S., 1985
Dissertation: "Personality and Demographic Variables in the Evaluation of
the Individual Dialytic Treatment Regimen"
Shelly Renee Hayden Psychology
B.S., Ft. Hays State University, 1982; M.S., 1984
Disserration: "An Outcome Evaluation of a Management Training Pro-
gram"
James Taylor Henderson Recreation
B.S., Sam Houston State University, 1971
M.A., Southwestern Baptist Theological Seminary, 1983
Disserration: 'The Effect of a Wilderness Recreation Therapy Program on
the Self-Concept of Troubled Adolescents"
•
aneen Mary Hill Physical Education
, B.A., UniversIty of Utah, 1973; M.S., 1975
Disserration: "Inappropriate Melatonin Secretion: A Possible Factor in rhe
Etiology of Exercise Induced Secondary Amenorrhea"
Takashi Hosoda Mathematics and Statistics
M.A., University of California, 1981
Disserration: "On Principal Eigenvalue of an Elliptic System of Second
Order Differential Operations"
Ray W. Lemke Physics
B.S., University of New Mexico, 1976; M.S., 1979
Disserration: "Linear Stabiliry of Relativistic Space Flow in a Magnerically
Insulated Transmission Line Oscillator"
Abby Ann Lewis Psychology
B.A., University of New Mexico, 1981; M.S., 1985
Dissertation: "Drive-Dominated Thought on the Rorschach and Family
Enviroment in Relation to Peer-Rated Aggression"
Maryjean B. Mariano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Psychology
B.A., University of Nevada, 1976
M.A., University of New Mexico, 1983
Disserration: "Social Supporr and Adaptation to Health Crises: Outcomes
and Activities of a Supporr Group for Amputees"
Cecilia Anne Michael Counselor Education
B.A., University of New Mexico, 1968; M.A., 1980
Disserration: "The Effects of Cognitive and Somatic Relaxation Training
on the Arousal Patterns of Cardiac Catheterization Patients"
Sandra Louie Mitchell Biology
B.A., University of the South, 1978
M.,S., Mississippi State University, 1983
Disserration: "Consequences of Nonrandom Mating in Bu/o woodhousei"
Hong-Bae Park Electrical Engineering
B.E., Kyungpook National University, 1977; M.S., 1979
Disserration: "Nominal H, Feedback System Optimization with Simulta-
neous Stabilization Constraints"
Shetla Yohsa Rothenberg ... . . . . Elementary Education
•~B.A., University of South AfrIca, 1960•. M.A., Ball State Teachers College, 1965
Dlsserratlon: "Cognitive Relationships Berween Rudimentary Second lan-
guage Exposure, Pre-Reading Disposition, and Metalinguistic Apti-
tude"
Nancy S. Schilling Educational Administration
B.A., Southern Illinois University, 1971; M.A., 1978
Disserration: "Factors Which Influence the Utilization of Marginal Costs
in Higher Educarion Funding Formulas"
Marcelo Guimar Silva Lima Art History
B.A., Universidade de San Palo, 1977
M.A., University of New Mexico, 1985; M.F.A., 1986
Disserration: "From Pau Brasil to Antropofagia: The Paintings of Tarsila
do Amaral"
Molly Marie Smith Physical Education
B.S., University of Missouri, 1974
M.S., University of Arizona, 1978
Disserration: "Effects ofa Cardiac Rehabilitation Program on Primary Risk
Factors and Knowledge of Coronary Hearr Disease and Dietary Com-
pliance"
John Patrick Steele Mechanical Engineering
B.S., New Mexico State University, 1970
M.S., University of New Mexico, 1985
Disserration: "Path Planning and Control with Real-Time Response in
Dynamic Environments"
Christine Aileen Stidley Mathematics and Statistics
B.A., Grinnell College, 1978
M.S., University of Wisconsin , 1980
Disserration: "The Analysis of Mixed and Random Effects Models for Non-
orrhogonal Designs"
Bradford Neil Srrand Physical Education
B.S., Mayville State College, 1978
M.S., Norrh Dakota State University, 1984
Dissertation: "A Space Analysis of Physical Education Activity Areas and
Ancillary Areas in Big Ten Universiries"
John Michael Tritica English
B.A., University of California, 1979
M.A., Miami University, 1983
Dissertation: "Kenneth Rexroth and the Poetics of Commitment and Mys-
ticism"
Dorothy J. Vanderjagt Medical Science
B.A., Holy Family College, 1963
M.A., Purdue University, 1967
Disserration: "Vitamin C and the Elderly: Dietary and Biochemical Rela-
tionships"
Melanie Sue Weaver Psychology
B.S., Emporia State University, 1979; M.S., 1983
Disserration: "Conditions under Which the Context-Shift Effect Is Elim-
inated Within the Blocking Paradigm"
Sally Ann White Physical Education
B.Ed., London University, 1983
M.S., University of Texas, 1985
Disserration: "The Effect ofManipulated Motivation upon the Performance
of a Motor Task"
Carol M. Wright Special Education
B.A., North Texas State University, 1961
M.S., University of Kansass, 1969
Disserration:' "Depression in Students with Learning Disabilities as Ex-
amined by a Developmental Model and Influenced by Hemispheric Dif-
ferences"
Requirements Completed Semester I, 1988-89
Mohammad Ali Ataee English
M.A., Pahlavi University, 1974
Disserration: "Iran, Islam and James Morier: An Analysis of the Hajji Baba
Novels"
Richard Leroy Brougham Philosophy
B.A., University of New Mexico, 1960; M.A., 1966
Dissertation: "Suspense and Simplification in Whitehead"
Ruben Araiza Candia Romance Languages
B.G.S., University of Nebraska, 1969
M.A., University of Oklahoma, 1971
M.A., Middlebury College, 1974
Disserration: "El Teatro de Maruxa Vilalta, 1960-1978 un Teatro 50cio-
Politico"
Gregory Steven Conary . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chemistry
B.S., Southern Illinois University, 1984
Disserration: "Synthesis, Characterization and Coordination of Trifunc-
tional Ligands and Solid Supporred Derivatives"
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'Tonya Jean Dempsey Health Education
B.S., Souchern Illinois University, 1979; M.S., 1981
Dissertarion: ''The Effecrs of a Firness Program on Depression and Sub-
curaneous Fat in Female Inmates"
Richard Henry Dickhaut Anthropology
B.S., Universiry of Massachusetts, 1956
B. A., Seatde Universiry, 1963
M.A., Universiry of New Mexico, 1979
Disserrarion: "Electromagneric Characteristics of Brain Information Pro-
cessing: Frequency-Coded Responses to Linguistic Srimuli"
Tamara L. Dickinson Geology
B.A., University of Northern Iowa, 1981
M.S., University of New Mexico, 1984
Dissertation: "Germanium Abundances in Lunar Basalts: Evidence of Man-
de Metasomatism"
Denise Allison Drumm Educational FoundationJ
B.A., University ofConnecricut, 1975
M.S., University of New Mexico, 1978
Dissertation: "An Exploratory Study of Psycholinguistic Skills in a Group
of Patients with Unstable Diabetes"
Gary Michael English Health Education
B.A., Bethany College, 1978
M.S., Emporia State University, 1980
Dissertation: "An Evaluation of an AIDS Education Counseling Program
Designed to Change Knowledge and Beliefs in a Selected Sample of
Intravenous Drug Users"
Bernardo P. Gallegos Elementary Education
B.S., University of Wisconsin, 1974
M.A., University of New Mexico, 1980
Dissertation: "Literacy, Schooling, and Society in Colonial New Mexico:
1692-1821"'
Clarence E. Galli Coumelor Education
B.A., New Mexico Highlands University, 1981; M.A., 1982
Dissertation: "The Psychological Effectiveness of a Paraprofessional Train-
ing Program on Self-Concept and Locus of COntrol: A Srudy of the
Student Living Advisors of Santa Fe Indian School"
James Patrick Garcia Educational AdminiJtration
B.S., University of New Mexico, 1970; M.A., 1974
Dissertation: "In Search of Equitable Training and Experience Cost Rec-
ognition: An Investigation of the T&E Index in the New Mexico Public
School Funding Formula"
Scort Lyell Gardner Biology
B.S., Oregon Stare University, 1980
M. A., Universi ty of Northern Colorado, 1983
Dissertation: "Phyletic Coevolution Berween Nematode Parasites and Their
Rodent Hosts in Bolivia"
Ibrahim Hussein Godar Secondary Education
M.A., University of New Mexico, 1982
Dissertation: "The Relationship Between Syntax, Analyric Versus Syn-
thetic, and Reading Comprehension for E.S.L. Students"
Charles Howard Hammersley. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Recreation
B.S., University of Florida, 1978
M.E., Georgia State University, 1984
Dissertation: "Motivational and Selecred Socioeconomic/Demographic Dif-
ferences Between Whitewater Canoeists, Kayakers and Rafters of New
Mexico"
Amanda Kyle Higgins-Kinlaw Special Education
B.A., University of New Mexico, 1973; M.A., 1978
Dissertation: "Hypertext Computer Assisted Instruction and the Social
Studies Achievement ofLearning Disabled, Remedial, and Regular Edu-
cation Students"
Clyde Alan Howard Medical Science
B.S., University of New Mexico, 1978
Dissertation: "Inducible Responses to DNA Damaging or Stress Inducing
Agents in NeuroJpora craHa"
Raphael J. Inchody Secondary Education
M.A., Providence College, 1971
M.A., University of New Mexico, 1984
Dissertation: "Text Comprehension: A Dialectical Process"
Helen Margaret Ingalls. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Special Education
B.S., Universiry of Idaho, 1977
M.A., Universiry of Northern Colorado, 1982
Dissertation: "The Effectiveness of Utilizing Parents as Primary Interven-
tionists for Language Delayed Preschool Children"
Lawrence Ingalls Special Education
B.S., University of Idaho, 1977
M.A., Universiry of Northern Colorado, 1982
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Dissertation: "A Descriptive Study of the Assessment Procedures Used with
Indian Students in Two Alberta School Districts"
Kerry Sue Kilburn BiOlOgy.
B. S., California State University, 1982
M.A., University of New Mexico, 1984 ..
Dissertation: "Functional Morphology of Two Species of Kangaroo Rat:
(Rodentia: Heteromyidae): Mechanics of Digging and Foraging, and
Their Relationship to Habitat Partitioning"
Myeong-Hee Kim : ChemiJtry
M.S., University of New Mexico, 1985
Dissertation: "Theory ofDifferential Polarization Imaging: Analysis ofDif-
ferential Polarization Images"
Sung J in Kim Electrical Engineering
B.S., Seoul National University, 1977
M.S., Korea University, 1980
Dissertation: "Recursive Digital Filter Realization and Inverse Filtering
for an Ionospheric Model"
Stephen Henry Lekson Anthropology
B.A., Case Western Reserve University, 1972
M.A., Eastern New Mexico University, 1978
Dissertation: "Sociopolitical Complexiry ar Chaco Canyon, New Mexico"
Dougald Archibald McCallum Biology
B.A., Davidson College, 1967
Dissertation: "Alternative Emigration Strategies and the Adaprive Signif-
icance of Natal Dispersal in a Popultion of Mountain Chickadees (Parm
gambeli)"
Marie Elaine McCullough EngliJh
B.A., Northeastern State University, 1967
M.A., California State University, 1985
Dissertation: "Epistemic Rhetoric: A New Trend in Academic Discourse"
Christopher Martin Menges Geology
B.S., University of Washington, 1973
M.S., University of Arizona, 1981
Dissertation: "The Tectonic Geomorphology ofMountain-Fronr Landforms
in the Northern Rio Grande Rift near Taos, New Mexico"
Jan Mintorovitch ChemiJtry
B.S., University of New Mexico, 1982; M.S., 1985
Dissertation: "Glycera Dibranchiata Monomer Met Hemoglobin compo•.•.
nents: I. Equilibrium and Kinetic Studies, II. 1 H-NMR Studies" _
Michael W. Otto PJychology
B.S., University of New Mexico, 1983; M.S., 1986
Dissertation: "Affective Judgments, Mood and Pain Perception: The Role
of the Right Hemisphere"
Polly Page : ' Educational Foundatiom
B.S., University of New Mexico, 1972; M.A., 1973
Dissertation: "Sex Differences in Self Selected Activity Preferences of Kin-
dergarten Children from Military and Non-Military Families"
George William Pietsch MathematiCJ a~d StatiJtiCJ
B.S., UniversiryofNewMexico, 1981;M.A., 1983
Dissertation: "The Combinatorics of Physical Rearrangement Reactions"
Muhammad Yasin Akhta Raja PhYJiCJ
M.S., University of Islamabad, 1976
M.Phil., Quaid-I-Azam University, 1979
Dissertation: "Optically Pumped, Wavelength-Resonant Surface-Emitring
Semiconductor Laser"
Mark Ehren Riecken Electrical Engineering
B.A., University of Evansville, 1978; B.S., 1980
M.S., Vanderbilt University, 1983
Dissertation: "Neural Networks in Natural Language Processing and Dis-
tributed Artificial Intelligence"
Carl T. Rimmele PJychology
B.A., San Diego State University, 1981; M.S., 1984
Dissertation: "Suppression of Craving in Alcohol Treatment"
Sandra K. Burgett Schackel H iJtory
B.A., University of New Mexico, 1979; M.A., 1982
Dissertation: "Private and Public Spheres: Women and Social Welfare in
New Mexico, 1920-1940"
Rodger Dean Scurlock ChemiJtry
B.S., Norrhern Arizona University, 1975; M.S., 1984
Dissertarion: "Radiarive Transitions ofSolvated Molecular Oxygen: Singlet
Oxygen (1 g02) Phosphorescence and Charge-Transfer Absorption" --.
Michael P. Smyth Anthropology
B.A., Roosevelt University, 1981
M.A., University of New Mexico, 1984
Dissertation: "Domestic Storage Behavior in the Puuc Region ofYucatan ,
Mexico: An Ethnoarchaeological Investigation"
Janeanne Tippetts Snow Educational Foundatiom
B. U.S., University of New Mexico, 1982; M.A., 1984
Dissertation: "Maintenance of Weight Loss after a Very-Low-Calorie Diet
•
\ with Behavioral Therapy: A Long Term Follow-Up"
Kobert Miles Sullivan Biology
B.A., Humboldt State University, 1974; M.S., 1979; M.A., 1979
Dissertation: "Biogeography of Southwestern Montane Mammals: An As-
sessment of the Hisrorical and Environmental Predierions"
Nackchin Sung PhyJin
B.S., Seoul National University, 1977
M.S., Korea Advanced Institute for Science, 1979
Dissertation: "Stimulated Emission in Optically Pumped Aromic Copper
Vapor"
Edward Vicror Thomas Mothematin and StatiJtin
B.A., University of New Mexico, 1976; M.A., 1982
Dissertation: "Errors-in-Variables EStimation in Multivariate Calibration
with Application ro Analytical Chemistry"
Jeffery Scott Tonigan Educational Foundatiom
B.A., University of New Mexico, 1977; M.A., 1982
Dissertation: "Teacher Perceptions of Competency-Based Performance
Feedback: A Multivariate Approach" '
Chaojiong Zhang ChemiJtry
M.S., University of New Mexico, 1984
Dissertation: "Anodic Oxidation of Nickel in Alkaline Medium"
RequirementJ Completed SemeJter II, 1988-89
Richard James Abitz Geology
B.A., Humboldt State University, 1981
M.S., University of New Mexico, 1984
Dissertation: "Geology and Petrogenesis of the NOtthern Emory Caldera,
Sierra County, New Mexico"
Susan Ann Albert Special Education
B.S., Concordia Teachers College, 1968
M.S., University of New Mexico, 1985
Dissertation: "A Profile of Learning Disabled-Gifted Elementary Students"
Joseph Elmet Atencio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coumelor Education
•
:-- B.A., Ft. Lewis College, 1974
_ M.A., New Mexico Highlands University, 1976
Dissertation: "The Psychological Impaer of Group Counseling on the Self-
Esteem and Locus of Control of Santa Fe Indian School Students"
David A. Beach ChemiJtry
B.S., Univetsity of New Mexico, 1983; M.S., 1985
Dissertation: "Differential Polarization Imaging: InStrumentation and Ap-
plications"
Stephen Lee Benz EngliJh
B.A., Whitworth College, 1980
M.A., Universiry of Illinois, 1984
Dissertarion: "Graham Greene on Latin America: Nonfierion and Narrarive
Art"
Marsha Lynn Bol Art HiJtory
B.A., University of Denver, 1969
M.A., University of New Mexico, 1980
Dissertarion: "Gender in Art: A Comparison of Lakora Women's and Men's
Arr, 1820-1920"
Joseph Marshall Boroughs . PJychology
A.B., San Diego State Universiry, 1976
M.A., University of New Mexico, 1981
Dissertation: "Phonological Code Formarion and rhe Word-Superiority Ef-
feer"
Roberta Calderwood PJychology
B.A., University of New Mexico, 1978; M.A., 1984
Dissertation: "The Role of Context in Modeling Domain Knowledge"
Charles Campbell EngliJh
B.A., University of Colorado, 1961; M.A., 1964
Dissertation: "Technical Communication as Discourse"
Martha J. Carmody PJychology
B.A., Bosron University, 1977
M.A., University of New Mexico, 1980
Dissertarion: "Reducing rhe Young Child's Medically-Related Stress: A
Comparison ofCognirive Behavioral and Atrention Focusing Strategies"
.r~.i,~h:~h~~U~i'v~~~i~;: i974" Biology
M.S., Annamalai University, 1978
M. Phil., Madtas University, 1979
Dissertation: "A Biochemical and Genetic Srudy of Antioxygenic Enzymes
in NeuroJpora craJJa"
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Chi-Ping Chiu Civil Engineering
B.S., Feng-Chia University, 1977
M.S., South Dakota Stte University, 1983
Dissertation: "The Theotetical Effeers of Matetial Models on the Predicted
Response of the Medium Surrounding a Penetraror"
Edward Lee Coates Medical Science
B.A., Universiry of Montana, 1983
Dissertation: "Uppet Airway CO, Receprors in Reptiles and Amphibians:
Localization and Eleerrophysiological Charaereristics"
Connie Marie Crawford PhyJical Education
B.A., West Liberty State College, 1970
M.S., Northern Arizona University, 1980
Dissertation: "The Effecrs of Shadowing in Perceptual-Moror Learning of
Kindergarten Students"
Allis S. Curran CounJe/or Education
B.A., University of Iowa, 1948
M.S.S., Smith College, 195 I
Dissertarion: "Deteerion of Hypochondriasis: A Comparison of Patient At-
tirudes and Beliefs Leading ro Hypochondriasis with Those Revealed ro
Their Physician"
Martha L. Dailey American Studier
B. A., College of St. Rose, 1961
M.S., North Adams State College, 1974
M.A., University of MassachusettS, 1978
"Michael Steck-A Prototype of Nineteenth Century Individualism"
Craig Alden Denman . PhyJicJ
B.S., San Diego State University, 1980
M.S., University of New Mexico, 1987
Dissertation: "High Resolution Time-of-Flight Eleerron Drift Measure-
ments"
Nancy Elizabeth Dodd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Coume!or Education
B.S., Texas Woman's University, 1960
M.A., University of New Mexico, 1964
Dissertation: "Dysphoric Affeer, Dependency, and Self-Criticism in Homo-
sexual Men with HIV Conditions"
Gregory Wood Donohoe Electrical Engineering
B.S., Lake Superior State College, 1976
M.S., University of New Mexico, 1982
Dissertation: "Adaptive Change Detectors for Objeer Deteerion, Tracking
and Classification in Video Scenes"
Lucia Gene Dorneden Recreation
A.B., Ursuline College for Women, 1962
M.A., University of New Mexico, 1972
Dissertation: "Effeers of Animal-Assisted Therapy on Leisure Funerioning
of Chronically Disabled Nursing Home Residents"
Luann Riley Ellis PJychology
B. S., Murray State University, 1969
M.A., University of New Mexico, 1982
Disserration: "Marital Intimacy, Parenting Attitudes and Adult Develop-
ment Across the Transition to Parenthood Period"
Philip Gregory Farah Economin
B.A., American University of Beirut, 1973
M.A., University of New Mexico, 1984
Dissertation: "An Evaluation of Market Function in New Mexico Water
Rights Transfers"
Joyce Boyd Fort : Educational AdminiJtration
B.A., Maryville College, 1958
M.Ed., Middle Tennessee State University, 1981
Dissertation: "Facrots Influencing the Development of Teacher Evaluation
Plans by the New Mexico Public School Districts"
Rodney George Galloway Civil Engineering
B.S., Utah State Univetsity, 1971; M.S., 1974
Dissertation: "Modeling Strain Rate Effeers in Plain Concrete"
David Joseph Germano Biology
B.A., California State University, 1976
M.S., University of Arizona, 1978
Dissertation: "Growth and Life Histories ofNorth Ametican Totroises (Ge-
nus: Gopherus) with Special Emphasis on the Desert Tortoise (G. agaJ-
Jizii)"
James Edward Heath Optical Scienm
B.S., University of Washington, 1979
M.S., University of New Mexico, 1983
Dissertation: "Discovery ofStrong Coupling Between Lattice-Band Carriers
and Impurity-Band Carriers in Augmented Photoconduerivity Measure-
ments on Si:As, Si:Bi, and Si:AI at 7-16 K"
Kyle James Hendricks Physics
B.S., University of Iowa, 1980; M.S., 1982
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Dissertation: "An Experimental Study ofMicrowave Transmission Through
a Decaying Plasma"
Richard David Jimenez Nuclear Engineering
B.S., California State University, 1976; M.S., 1978
Dissertation: "Coupled Thermal Radiation/Nuclear Heating of Nucleat-
Powered Spacecraft Subjected to the Radiations of the Natural Space
Environment"
Michael Andrew Kelly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Optical Sciences
B.A., University of Texas, 1970
B.A., Western Washington State College, 1973; M.S., 1975
Dissertation: "Zeeman Spectroscopy of Phorolytically Pumped Atomic Io-
dine"
Alice Arnstad Killackey Secondary Education
B.S., University of California, 1978
M.A., San Francisco State University, 1980
Dissertation: "Affective Results of Bicultural Science Curricula with Amer-
ican Indian Students"
Elizabeth L. Kodituwakku Psychology
B.A., University of New Mexico, 1981; M.A., 1984
Dissertation: "Outcome and Satisfaction in Mediation of Child Custody
and Time-Sharing as a Function of Confidentiality, Personality, and
Family Disfunction"
Suzanne Marie Kryder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Health Education
B.S., University of Georgia, 1976
M.A., George Washington University, 1981
Dissertation: "The Relationships of Social Support to Stressors, Strains,
and Health Outcomes in Bank Employees"
Michael Raymond Lapointe Nuclear Engineering
B.S., University of Nevada, 1979
M.S., Bowling Green State University, 1981
M.S., University of Colorado, 1985
Dissertation: "Antiproton Annihilation Propulsion with Magnetically Con-
fined Plasma Engines"
Wendy Anne Law Psychology
B.A., Wells College, 1976
M.A., University of New Mexico, 1983
Dissertation: "Depression-Mediated Cognitive Changes with a Normal and
Closed Head Injury Populations: General Anentional vs. Specific Right
Hemisphere Mechanisms"
Joyce Carlson Leavitt Romance Languages
B.A., Wellesley College, 1957
M.S., University of New Mexico, 1963
Dissertation: "Gilka Machado and Alelia Prado: Two Brazilian Women
Poets' Vision of the Female Experience"
Yunzhi Li Electrical Engineering
B.S., Harbin Institute of Technology, 1959
M.S., Shanghi Jiao Tong University, 1967
Dissertation: "U-Parameter Design: Feedback System Design with Guar-
anteed Robust Stability"
Fwu-Lin Lii . . . . . .. . Chemistry
M.S., Texas A&I University, 1983
Dissertation: "Synthesis of Potential Regulators ofIsoprenoid Metabolism.
I. A Partially Reducible Analogue of 3-Hydroxy-3-Methyglutaryl-S-
Pantehtheine. 2. Oxidized Derivative ofParnesol and Geranoil"
Chun Chung Lin Educational Foundations
M.A., Taiwan Normal University, 1964
M.A., University of Hawaii, 1968
Dissenation: "The Sttuctures of English and Chinese Narratives Writren
by College Students in Taiwan"
George S. Lu Electrical Engineering
B.S., Chung-Shang Institute of Technology, 1965
M.S., Northwestern University, 1974
Dissertation: "On the Analysis of Electromagnetic Coupling in Inhomo-
geneous Multiconductor Transmission Lines"
Gregory Randolph Lumpkin Geology
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1976; M.S., 1978
Dissertation: "Alpha-Decay Damage, Geochemical Alteration, and Crystal
Chemistry of Natural Pyrochlores"
John Henry May Chemistry
B.S., Arizona State University, 1983
M.S .. University of New Mexico. 1985
Dissertation: "Investigation of Halon Inhibited Flame Using Raman Spec-
troscopy"
Stephanie Block McEwen Counselor Education
B.A., University ofArizona, 1972; M.Ed., 1974
Dissertation: "The Tools of Recovery in Alcoholics Anonymous and Their
Relationship to Inpatient Treatment, Length of Sobriety, and Gender"
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John Morton McGhee Nuclear Engineering
B.S., Georgia Tech University, 1974; M.S., 1975
Dissertation. "Gas Production and BehaVIOr In the Coolant ofSP-1 00 Space
Nuclear Power System" •
Lorenza David Nealey. . .. . Geology
B.S., University of Florida, 1971
M.S., Northern Arizona University, 1980
Dissertation: "Geology and Petrology of the Late Cenozoic Mount Baldy
Trachytic Volcanic Complex, White Mountains Volcanic Field, Apache
and Navajo Counties, Arizona"
Craig S. Nettleton Psychology
B.A., Carleton College, 1971
M.S., University of New Mexico, 1985
Dissertation: "Coping with Disability: The Psychological Consequences of
Central Nervous System Injury"
Daechul Park Electrical Engineering
B.S., Sogang University, 1977
M.S., University of New Mexico, 1985
Dissertation: "Segmentation from Motion Vial Multiple Views of Image
Sequences Using the A Priori Probability Mask"
Brian Douglas Reilly Medical Science
B.A., University of Northern Colorado, 1978; M.S., 1982
Dissertation: "Biochemical and Functional Studies of the H-Y Antigen"
Janet Kay Robinson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Counselor Education
A.B., Washington University, 1972; M.A., 1974
Dissertation: "Depression, Hopelessness, and Anger in Anglo and Hispanic
Suicide Anempters"
Kambiz Salari Mechanical Engineering
B.S., State University of New York, 1980
M.S., University of New Mexico, 1983
Dissertation: "The Influence of Sweep on Dynamic Stall Produced by a
Rapidly Pitching Wing"
John Eugene Schlife Physical Education
B.S., University of Nebraska, 1968
M.S., Indiana State University, 1975
Dissertation: "The Effects of Two Different Back Care Treatments on Low
Back Status at the Worksite"
Todd L. Seidler Physical Educati~.
B.A., San Diego State University, 1981 , .
M.S., University of New Mexico, 1983
Dissertation: "The Effects of Different Colored Test Environments on Se-
lected Physiological and Psychological Responses During Maximal Graded
Exercise Tests"
Siamack A. Shirazi Mechanical Engineering
B.S., University of New Mexico, 1981;M.S., 1983
Dissenation: "Evaluation ofAlgebraic and Half-Equation Turbulence Models
for Supersonic and Hypersonic Flows Using a Parabolized Navier-Stokes
Method"
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FINAL HONORS
Students who have succmfully completedfour years in the General Honors Program,
have attained an ()l)erall grade-point average ofat least 3.2 (4.0 basis), and have
been approved for the indicated level of honors in General Studies by the Honors
Council.
DOCTOR OF EDUCATION
Requirements Completed Semester /. /988-89
Susan E. Holburn Special Education
B.S., State University of New York, 1972
M.A., Ball State University, 1979
•.
. Dissertation: "Parent Involvement and the Fishbein Model: Artirudes and
'. Behaviors of Mothers of Children with Severe Handicaps"
Requirements Completed Se1lIester II, 1988-89
Dorothy Audrey Beimer Educational Administration
B.A., New Mexico Highlands University, 1965
M.S., University of Utah, 1968
Dissertation: "An Investigation of the Narure and Type of Learning at
Valmora Tuberculosis Sanarorium Between 1904 and 1954: An Exam-
ination of Adult Learning"
Arthur Guale Vermillion ' Educational Foundations
B.F.A., Ohio University, 1956
M.R.E., Christian Theological Seminary, 1961
M.S., Indiana University, 1966
Dissertation: "Perceptions of Public School Administrarors on Conflicr Res-
olurion Education: A Descriptive Comparative Study"
Mary Ellen Olson, cum laude
Steven L. Renfro, magna cum laude
Phillip Guillermo Sapien, cum
laude
Angela Marie Schackel, cum laude
Lisa Karen Scorr, cum laude
Leslie Beth Slaymaker, cum laude
Cynthia Mary Steele, cum laude
Carol Jean Srokes, summa cum
laude
Jodi Marie Van Heuvelen, magna
cum laude
Beth Ann Waruszewski, cum laude
Tze-Yiu Yong, magna cum laude
J ill Louise Peterson, cum laude
Pamela Sue Prather, cum laude
Ellen Clark Roberts, magna cum
laude
Dave Angelo Sanchez, magna cum
laude
Dean Michael Schnurr, magna cum
laude
Sean Kennedy, cum laude
Shirley Lewis, magna cum laude
Mary Lurz, magna cum laude
Sharissa Malik, magna cum laude
Anna Marie Mantei, magna cum
laude
Charles Mantei, magna cum laude
Cheryl Matherly, summa cum laude
James Mitchell, cum laude
Paula Morgan, summa cum laude
Eric Parker, magna cum laude
Mary O'Hara, magna cum laude
Charnia Parrish, magna cum laude
Corinne Peek, magna cum laude
Adam Read, cum laude
Berry Roberts, magna cum laude
John Skelron, magna cum laude
Arrhur Tullock, summa cum laude
Elizabeth Turpen, summa cum
laude
Jacqueline Vigil, cum laude
Jill Witrkowske, cum laude
Ann Woodbury, magna cum laude
Robert Woodruff, magna cum laude
Scorr Wrasman, magna cum laude
Tzi Hei Yong, summa cum laude
David Allen Bernell
Mark Bieri
Kathleen Ann Bishop
Susan L. Blossom
Garth Shaun Bond
Thomas Marrhew Bosworth
Melinda Dawn Bower
Sara Ann Brady
Suzanne Carol Bragg-Chase
Rebecca May Baxter Brenno
Voltaire Honorata Eubina Brion
/988
Luella M. Noles, summa cum laude
Rex Marrhew Robinson, cum laude
Mary E. Woods, magna cum laude
Seniors who have completed a minimum of 60 hours in residence, and who have a
scholarship index of3.5 or better.
Requirements Completed Semester II, 1987-88
Tammy Sue Anderson
Stephen John Andrews
Cal D. Astrin
Chris Elfego Baca
Paublo Juan Baca
Michael Shaun Backsen
J ill Venne Baker
Barbara Owens Baltz
Anny Bauer
Heather Payne Bennerr
Julia Jane Berman
Todd Alan Holmes, magna cum
laude
Robert William Irwin, magna cum
laude
Maria Christine Kaye, cum laude
Siri Atma Kaur Khalsa, magna cum
laude
Michele Loe Lockhart, cum laude
Gaelle Doree McConnell, magna
cum laude
David Russell Morris, magna cum
laude
Jennifer Lynn Mundis, summa cum
laude
Alan John Nelson, cum laude
Requirements Completed Summer Session,
Andrew Cook Bryan, cum laude
Karen Weems Howden, magna cum
laude
Ilyse Margo Kusnetz, cum laude
Requirements Completed Se1lIester /, /988-89
Kim Michelle Alderwick, magna
cum laude
R. SCOtt Eider, cum laude
Diane Lynn Ewert, cum laude
Eric Stewarr Furman, summa cum
laude
Sheryl Ann Henry, magna cum
laude
Jocelyn Ruth Malone, cum laude
DISTINCTION
Candidates for Degree, Semester II, 1988-89
Marrhew Bell, magna cum laude
Shauna Berardinelli, magna cum
laude
Paul Boehm, summa cum laude
Nathanael Brown, magna cum laude
Katherine Caldwell, summa cum
laude
Jennifer Dawson, cum laude
Cynthia Dobson, magna cum laude
Cynthia Engle, magna cum laude
Donna Fredricks, magna cum laude
Todd Funkhouser, summa cum
laude
Tracy Gann, cum laude
William Gilbane, cum laude
Karla Haught, cum laude
Carissima Heise, cum laude
Lisa Hilber, summa cum laude
Leslie Hill, magna cum laude
Rosanne Humphrey, magna cum
laude
Erik Jessen, cum laude
Brian Jones, magna cum laude
Michael Jones, summa cum laude
Kristen Kartchner, magna cum
laude
Neil Patrick Finnen, magna cum
laude
Malia Buchanan Formes, summa
cum laude
Michael Philip Fricke, summa cum
laude
Patrick John Garcia, cum laude
Tabitha Hall, summa cum laude
Bradford Barnerr Hampron, cum
laude
John David Harlow, magna cum
laude
Steven W. Harris, summa cum laude
Gail Merserau Szenasi Elementary Education
B.S., Texas Tech University, 1969; M.S., 1975
Dissertation: "Relat~onships among Metacognition and Oral and Wrirten
•
' Communication as Observed in Elementary School Children by Use of
an Audience Comprehension Moniroring Method"
Rebecca Tendler Psychology
B.A., Sr. John's College, 1968
M.A., University of New Mexico, 1984
Dissertation: "Individual Differences in Empathy wirh Children"
Chea-Tin Tseng Electrical Engineering
M.S., National Taiwan Normal University, 1976
M.S., University of New Mexico, 1984
Dissertation: "The Design of a Nonparametric Classification System"
Jon Wilson Tutrle English
B.S., University of Utah, 1982
M.A., University of New Mexico, 1984
Dissertation: "Arthur Miller's Revision ofAmerica"
Marcia Lynn Walker Physical Education
B.A., Oklahoma Baptist University, 1972; M.S., 1976
Dissertation: "A Space Analysis of Physical Education Acrivity and Ancil-
lary Areas in Selected Small Colleges and Universities"
Forrest Lee Williams , Electrical Engineering
B.S., Univetsity of New Mexico, 1983; M.S., 1984
Dissertation: "Low Temperature Deposition of Thin Films Using Ion As-
sisted Deposition"
Saleem Hussain Zaidi , Physics
M.S., Quaid-I-Azam University, 1981
M.S., Michigan State University, 1984
Dissertation: "An Investigation of Holographic Grating Fabrication and
Optical Coupling ro Surface Plasma Waves" •
Requirements Completed Se1lIester II,
Chris Elfego Baca, magna cum
laude
Barbara Owens Baltz, magna cum
laude
Anny Bauer, magna cum laude
David Allen Bernell, magna cum
laude
..
Mark Bieri, summa cum laude
n M. R. Bury, magna cum laude
amille Elaine Chavez, magna cum
laude
Dana Lynn Cox, magna cum laude
Lisa A. Dawgert, cum laude
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/Fran Kanipe
Kenneth Frederick Keller
Jeffrey Michael Kloet
Charles Edward Knoblauch
Alan David Labb
Carla Rae Ladewig
Timothy George Lauxmann
Jeffrey Scorr leClaire
Lydia Sayre Lennihan
Michele L. Levinson
Rurh B. Lorber
Jonathan Jay Lord
Rob Loren
Anita Marie Maestas
Jocelyn Rurh Malone
Fredda Ellen Mangel
Kathleen Mann
Becci Chavez'Martone
Lisa Meyer-Hagen
Katherine Ann Mihalic
Brian Ronald Miller
Ann Sharon Miranda
Norma Faye Best Morgan
Christopher Paul Muirhead
Sarah Ann Narvaez
Charles Patrick Ney
Daren Wade Parks
udrey Jacqueline Paulsen
o a Jean Peterson
Mar ret Flagg Peterson
Laura ndt Pierce
Karey Ly urdy
Sharon Tho s Ranck
Carolyn Wolfe aney
Holly Marian Dr er Reid
Ellen Clark Robert
Dennis Andrew Rodn uez
Margaret Jane Walkup
Rita Ann Wardrop
David Parker Warren
Lara Anne Wayt
Patricia Duran W\ atherman
Ilene Mara Wei
Lars M. Wel
Leanne Fa hitremore
Erik Ro rt Williams
Adam erome Winsler
Vic . Lynn Yowell Wolfe
W:. liam Dale Wood
onald James Woods
Agustina Casajus Wright
Beny Jeanne Yohe
Tze-Yiu Yong
Elaine Young
Nancy Marie Young
Mohammad Reza Zamanian
1988
Lawrence Stuart Kuss
Philip Gordon Leath
John Nicholas Leitch
Mary Ann Lequieu
Emily Sue Lawrence Martinez
Cathryn Cummins McCracken
Paula Geralyn Melia-Melo
Shelley Diane Hull Miller
Dawn Kafora Nance
Luella M. Noles
Iva Louranah Page
David Wilbert Peterson
Jeffrey Charles Purdy
Eleanore Marie Radoslovich
Michael Schick
John Michael Wirr
Requirements Completed ummer Session,
Christopher Gilbert enoit
William Francis B rns
Terry John Care
Dawn Chamb s
Susan Lynn ark
Kirsten H ane Coors
Kevin E I Engbretson
Alicia arie Darveaux Finke
Rho a Ann Geuder
La ence Herrera
ren Weems Howden
udith Bartlerr Humphreys
Nany Long Jokela
Bhupinder Kaur
Robert Akira Kubo
Ilye Margo Kusnetz
. Linda Gene Smith
, Morrtis Burton Snipes, Jr.
Ifeolumipo Obianuju Sofola
Marchell Marie Sparks
Jennifer Orr Stangebye
Ruth Steinberg
Stephen Earl Stogsdill
Carol Jean Srokes
Jan Elizabeth Srrance
James Robert Tansey
Robert Allen Taylor
Elizabeth Kaye Toolson
Michael Andy Torres
Jodi Marie Van Heuvelen
Casey Jan Kees Vanderbeek
Jennifer Rose Villa
Phillip Mata Virgen
Susan Leigh Vitto
Judith Lynn Wade
Mary Hope Walker
Requirements Completed Semester 1, 1988-89
MeiraAdams
".;': Kim Michelle Alderwick
:\ Dean Carl Alhorn
Christine Lee Anderson
Mary Rosalind Anderson
Elizabeth Ann Atencio
Catherine Thompson Baker
Patricia A. Bartels
ern Edric Baumgartner
sann Marie Benjamin
Mo y Williams Bryson
Larr ean Canady, Jr.
Dana ristine Catrell
Gayle Re e Carhey
Paula Raye ochran
Annetre K. Ibert
Carlton P. Dav nport
Judirh McCrackl Dwyer
Mark Cooper Erne on
Darrel Wayne Engw I, Jr.
Veronica Carol Erdma
Edwin Eugene Everman
Diane Lynn Ewert
Donna M. Fasrle
Norah Maureen Flatley
Jill Omann Fowler
Doroth A. Fuller
Eric Stewart Furman
Garrett Julian Garcia
Gorel Eva Margareta Hagelin
Elizabeth Catanach Hamm
Matk Thomas Hansen
Rex Kevin Harris
Cynthia A. C. Holmes
Alexis Jacques Humphreys
Kale Ross Isaacson
Jennifer Lynn Jarpe
Rhoda Sue King
Diane Denean Kirkpatrick
David Paul Kitzinger
Brenda Jean Klement
Corey S. Krasko
Deanna L. Kruse
Robert Scott Lane
Mary laPoint
Richard Lawrence Laurell
Marsha Jean Leatherwood
John Carl Lindgren
Philip William Loeper
Michael Lawrence Logghe
Eleanor Lake Love
Julie Ann Ludwig
Laurie MacRae
Annerre L. Madrid
Jacqueline Lee Mangham
Marcia Stewart Marquez
Dorella Marie Reina Martinez
Leasa Marie Martinez
Phillip Lawrence Martinez
Linda Beatrice McComb
Gaelle Doree McConnell
ary A. McConnell
.ndy Lynn McKee
R rt Fountain McKinney, Jr.
Mar Alan Mclaughlin
Davi E. McMurray
Melissa lene McVicker
Anthony ernando Medeiros
Paul Craig eeker
Shari Lynn eilander
Catherine An ne Metheny
Teresa Lee Mid ndorf
Susan Ann Parker
Rebecca Elizabeth
Abel Ponce Montez
Neil Bernard Morley
David Russell Morris
Joann E. Muller
Jennifer Lynn Mundis
Kathryn Elaine Neamen
Amy Gwinn Nessly
Annalisa P. Nickel
Aileen O'Catherine
Mel Andrew Ober
Kristine Mary 0 .on
Mary Ann Sch man Olson
Mary Ellen
Sarah A. P r
Lorraine iggins Parrerson
Mark mond Peterson
Davi ~. Phillips
Cy ia Jean Pons
S an Elaine Ratcliff
teven L. Renfro
Joyce Michele Roberson
Judith C. Roberts
Joanne Roselius
Michael Martin Ross
Judith Abbott Rumsey
Leonard Dennis Sanchez
Stacie M. Santa Cruz
Joanne Scheibman
Charles Dennis Schwengel
Margaret Grace Seaborn
Cheryl Anne Senieur
Joseph Thomas Sevier IV
Claren Elisa Sheck
Maris Durham Shepherd
Creagan Alan Shrake
Wayne Bruce Simmons
Tessa Tawn Simpson
Adam M. Slavin
Susan Marie Smart
Andrea Laura Smith
Randal W. Brown
helley D.Brown
linda Roann Burge
Jea . R. Bury
Mary nckly Cameron
Simeon Iph Carpenter
Laura Lynn asey
Larry Duain Caudill
David Louis C man
Alan Bieler Cha berlin
Bonnie Chauncey oort
Camille Elaine Cha ez
Anne Roseline Chias on
Michelle Chino
Marcia Louise Christen
Anne Fitzhugh Cline
Lisa Doreen Lindemuth Co ran
Grace Anne Connell
Michael Adam Cooper
Frederick J. Cork
Dana Lynn Cox
Grace Drake Crook
Jerry Ferdinand Cuderman II
Roland Blaine Curtis, Jr.
George Robert Dalphin
Helen King Dalphin
Nancy J. Dumaine
Evangeline L. Dunmire
Helen V. Engwell
Douglas Garold Erickson
Leigh Mays Erickson
Deborah K. Farmwald
Neil Patrick Finnen
Deborah Ann Fixel
Malia Buchanan Formes
Mary M. Fox
Michael Philip Fricke
Mitchell J. Friedlander
Jon Larkin Garcia
Patricia Jan Geary
Michael George
Vivian George
Addie Gisser
Susan Lynn Goralczyk
Jan Rebecca Gregg
Mary Lynne Grube
Paul Hughes Guemmer
Mary Cecilia Gutierrez
David Scott Hall
Julie Elizabeth Hall
Tabitha Hall
Bradford Barnen Hampron
Bruce Dean Hannan
John David Harlow
Elyn Cherie Harringron
Cindi Lin Harris
Steven W. Harris
Cheryl Elizabeth Haynes
Grace Jean Henderson
Mark Thomas Henne
R. V. Hepler
Carla Lee Hogg
Todd Alan Holmes
Jane Elizabeth Hughes
Robert William Irwin
Ann Elizabeth Isburgh
Gynna Thornton Jenk' s
Adrianna Molly Jon
Diana Lynn Jones
Kurt Eugene Jo es
Palmer D. K anaugh
Maria Chri me Kaye
Jeannerr aker Keirn
Jimye enise Ketchens
Siri tma Kaur Khalsa
ry Martha Sanderson Kiely
ulie Ann Kilroy
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